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AI. DI AB lO PE LA MAlUN A, 
H ABAK A. 
T E L E G R A M A S D E H O V 
N A C I O N A L E S 
Madrid, «</"•' 
M AN3 F E S T A C ] 0 ^ ES 
DE SAOASTA. 
Un periódica publica una entrevista 
celebrada con ol ceñor Sagasta- Este ha 
manifestado que tomo un conflicto con 
los Estados Unidos, quo considera difici 
les las "alianzas con naciones extranjeras 
y que la última proclama de Mr. Cleve-
land lo parece un ardid para amenguar 
las simpatías de lan naciones ouropoAS on 
íaver de España. 
E X T R A N J E R O S , 
E l i V J G I L A N ü t Á 
Üa llegado do la Habana el vapor V i -
y i l a i í f í l a . 
Ayer murieron en Nueva York, Broo-
klyn y barrios adjuntos á ambas ciuda-
des, setenta y una personas á consecuen-
cia del excesivo calor que se siente, 
Centenares de individuos han caído 
postrados en las calles por igual motivo 
en diversos lugares de Jos Estado? Uni-
dos. 
l>B^CÍftUl i ;Á MIENTO 
- En la tarde del domingo volcó en el 
terraplén de Colombia, estado de Pensilva-
nia, un carro del tranvía eléctrico, pere-
ciendo cinco personas y quedando heridas, 
"algunas mortalmente, cuarenta. 
JLLKCÍjM I K N T í ) 
Un telegrama de Londres anuncia ol 
fallecimiento del duque de Limcripk, 
miembro del Consejo privado flé M. la 
Reina Victoria. 
Lasker, Blakburne, Maroczy, Stoinitz, 
Janowsky y Waldbrodt, vencieron á Ta-
rrasch. Schallopp, Charouseck, Schlehter, 
Schiffers y Pillsbury.—Ninawer, Marco y 
Albín empataron sus juegos con Teich-
mann, Tschigeín y Porges.— E l juego 
pendiente entre Porges y Schwalter, se 
hizo tablas el sábado. 
m L A OUAUKNTENA 
Cuarenta y cuatro de los pasajeros He-
lados á Nueva York en el vapor V i f f i ' 
l a t t c i ñ , han sido detenidos para sufrir 
cuarentena por faltarlos el documento sar 
rJtario exigido. 
EE POOTOH M E N D E Í . 
E l T n f j b í n t de Berlín dice que el 
viaje del cólobre especialista en enferme-
dades del cerebro, doctor Mendel, á San 
Petersburgo, tiene por objeto asistir á un 
elevado personaje muy querido de la fa-
milia imperial, pero en manera alguna á 
nadie que esté relacionada con esta úl-
!;.rra por lazes de parentesco-
SOTICI-irti i'OiH KíU'l A üES« 
fit'ttevñ.-Vork, Agosto S, 
d Itia 51 de i<t tartlc, 
u k . í i^ ospanolas. A #15,75. 
L'tiiteues,á f l.SO. 
Dm'nrulo pai>ei comíniiol, « H > ( i o ("> A 
K\ })oi eioulo. 
I (Icin soltre TarU, 60 hauiniero*, «6 
frnnipx 1 Si, 
Idem soine Uambnr^o, 60 d/r,, bHnqaeros, 
Souos rctí:i«itrin1o< de los Esladoíi.Cjildog, 4 
por i-iento, \ lU»i, ex.cnpÓM, lirnie. 
tfiitrllugai, u. 10, pol. 90, costo y flete, a 
3*. 
í»e<riilar A buen refino, en plaza, ü 3>. 
t.yiínir de unel, en plaza, ¿i 3. 
El mercado, llrme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Hantoca del Oeste, en tercerolas, ft Í0 ,60 
BarinaDatent Minnesota, flroíe. a?4. 
Londres^ Agosía H. 
i7tl(nr de remolnclia, ;i 1'»;. 
Aztiíni feiirrífnera, pol. 90, firme, fl 1 S>6 
Idem regnlar refino. \ 11 j8. 
( «Jisolidados. ;il0¿ l ."/10. ex-iuter^?, 
Destüiíhio, Oanco Inglaterra, %i\ po? lOO. 
t uauo p(,i iuo español, ¡í (i7á, éx-interéfi, 
JParis, Afjotio S. 
Reñía H por ) 0 I } ; t. ii)?. trahCo* 'ó'2\ cts. e l -
ihlt-ié*. 
Nneva VQrk-, Agosto S. 
i.a existencia de aziícsires cu Nneva-Vcrk 
68 liOyde IS0.;{.SI tuneladais contra $3.^22 
loiu ladas en igual fecha Su- l8Í»á, 
I Múiíj rav.óti nuestro colcha J?* 
Pilis: ya no hay a(iní míx* que re' 
lormistMs, porque, eomo todos a" 
jilaiidiinos al seiior (cánovas, que 
Hctibti <1<' iH'ouií'ici solemnemente 
á la isla, do Cuba mía "deseentrali-
zaeióu éÍBfáemj)ín y hasta el uiistno 
self (fovcnnncnt, eíaro es que todos, 
aun .os quo nos eomhateu, aceptan 
el progrninii del partido reformista. 
<'aso curioso eii verdad. Los ele-
uioutos reaceiouarios aceptan al 
íin las refonnas, parócoles de per-
las ! ; i dcsceulrali/aej<H), cambian 
su viejo y dcsacroditado nsimilismo 
por la más avan/nda especialitlad; 
y sin etnbar^f», signen ítbóminandó 
de los reformistas y maldiciendo de 
cuantos han d.dciidido esas mis-
mas reformas por ellos aceptadas. 
Habla (cánovas de adiuiuist iaeión 
propia, de personalidad admmis-
traliva, de self (jovfrnnwnt, y tales 
doclaraciones parjétíenles propias de 
un "estadista ilustre, orgullo de 
E s p a ñ a y bonra del presente siglo;" 
expresamos nosotros idént icas i -
deas, con palabras exactamente 
iguales á las empleadas por el se-
ñor Presidente del Consejo, y ya, 
por este sólo becbo. acnsaunos de 
malos españoles ; de suerte que los 
que así se conducen son reíormis-
tas, porqne de buen ó mal talante 
aceptan las reformas, y son antirre-
formistas por seguir combatieudo á 
los que esas propias refonnas de-
fendemos. 
Paradoja es esta muy natural en 
aquellos cuya vida polít ica es una 
eterna contradiecUSn. Porque si 
ahora resulta que las soluciones por 
nosotros mantenidas desde los tiem-
pos bonancibles de la paz son bue-
nas y acertadas y salvadoras, y Úan 
de contribuir elíca'/mente á la paci-
ficación; si en ese nuestro programa 
ha de tundaiüe el r a i m e n que se 
implantará en la l.-̂ la, uoyacnamlo 
la guerra termine, .sino inmediata-
mente se halle quebrantada; si al 
fin y á la postre se reconoce que las 
reformas c ían indispensables para 
consolidar en Cuba la soberanía, 
española, para darle al país lo que 
ni país le correspondía por dereebo 
propio, para cumplii a la faz del 
mundo los deberes que pesan sobre 
la Madre Patria eomo nación colo-
nizadora; si esto es así, eomo lo es 
iududnblemente, ¿no es bien pere-
grino y extraño que cont inúen hos-
t i l i zándonos y creyéndose con títu-
los para blasonar de cómica supe-
rioridad los mismos que boy eon-
ñesan implíci i amento el error im-
perdonable que cometieron al opo-
nerse á esas reformas que si abora 
son salvadoras mucho más lu hu-
biesen sido cuando la pa;- ¡e i ic ibn 
en (oda la Isla? 
c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q n e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e s l o n n i c o p o -
s i t i v o , l o t i n i c o q u e c o r ^ i r a d i c o l m e n t a 
l e s e n f e r m e c i e d e s d e l A p a r a t o 1 d i g e s t i -
v o , y e ^ t J g i r g r a b a d o s o Í D r e c a d a O t > l e a , e l 
n o m b r e B I G E S T í y O M O J A R R I E T A 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con s n s s í n t o m a s ; A g r i o s d e s p u é s de las c o m i d a s ó A c i d o s del 
e s t ó m a g o , Sed exces iva , H i n c h a z ó n ó peso en el V i e n t r e por 
poco que se c o m a , Digest iones l entas ó incomple tas que pro-
d u c e n S u e ñ o , K e p n g n a n c i a , Mareos , Dolores de V i e n t r e , V ó -
mi tos biliosos y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n enfermedades que s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s de perso-
n a s bien conocidas y respetables, á quienes se v i ó s u f r i r d u -
r a n t e m u c h o s a ñ o s y a d e m á s reconocen e m i n e n c i a s m é d i c a s 
de v a r i a s aaciemes, s ó l o se c u r a n c o m p l e t a v r a d i c a l m e n t e 
con el 
D i g e s t i v o 
De venta en todas las Droguer ía s del Mundo. 
C 7«7 .10 .)! 
¿Por qué nos combaten, pues, 
cada día con mayor ensañamiento , 
los órganos de la unión constitu-
cional? ¿Por reformistas? No es po-
sible, porque ellos son tan refor-
mistas como nosotros, só lo que no 
atrev iéndose á declararlo, insisten 
en una actitud de la cual puede 
muy bien inferirse qne á nuestros 
contradietores les tienen muy sin 
cimbido las ideas, preocupándose 
iiuicainente de la cuestión de per-
s'jDas. 
NO HAY PARIDAD 
K l T V i a r i o p e l a ,Mak1jNA. dice La 
Unió)), sipue muy preocupado por lo 
qnc dicen ó atribnyeo los (lemas pe-
t m m í í c o s ;il je l i ' del |>aiti(i(. constitn-
e.iorcd. señor imirqncí* de Apeztegnia. 
Loeual no es exacto; jVfiróite no-
sotros imU que preocupados estamos 
escandniizados al ver cómo tratan 
al señor Marqués de A p e z í e g n í a los 
periódicos constitucionales más ce-
bduado-í por Lfí Unión G&Mtfin* 
cionnl. 
•'La menor cantidad de vse jefe 
l)osib]e, dcuiro de la unidad del 
partido.'" 
('on mayor r«.sp;/o no es posible 
baldar del jefe de derecho, ya une 
no de lieclio, de.1 partido de unión 
constitucional. 
L(t Uuión, en voz de. protestar 
contra ese acto de indisciplina, pre-
gunta: l " T <{e! (ei> del retormismo, 
que liayt" 
Pues -qué lia de liaber? 
Nada (pie se parezca á rte r.tipHo 
y á esa consifh-ranón c<>vi qne uste-
des tratan á su iefe. 
Rl partido reformista guarda á su 
Prest «¡¡lente nceideutal el mismo 
respeto, la misma obediencia y las 
inistnns consideraciones que guardó 
al inolvidable Conde de. la Mprtera 
y rjifp f a r d a r á al fine la colectivi-
dad elifíi cuando pueda y deba ha-
ceilo, esto es, cuando el estado de 
la Isla per f i la celebrar mía Asam-
blea: 
Lp \\\\ó .•>• parece esto á ¡o que 
está •'ocnrrieiido tíj Jefatura 
onstituciona.l? 
Sedería, Quincalla, Perfumería, Art ículos ds 
Fantas ía , Juguetes y efectos de escritorio. 
S A I M O N . 72, ESQUIBA A SAN MIGUEL. 
CASA DE PRECIOS FIJOS EN PLATA 
Desde esta fecha s e hacen GRANDES DBS-
CUENTOS á toda persoiaa queeompre e i i ésta c a s a 
de UN PESO en adelante durante l o s m e s e s do 
Af/osfoy Sepfiemhre, conforme al anuncio que apar-
te publicamos. 
Los artículos do perfumería en general, v alíen-
nos oíros que ya él ])úblico sabe que vendamos muy 
baratos, no tendrán descuento alguno. 
T E L É j F ' O l s r O 1 7 2 8 . 
at-K) 
A ú l t i m a h o r a ! W ñ 
S E D E R I A 
oo 
CMA ESPECIAL FAM E1GAJES 
Nejitnno 68. TeléíbiH» 1058 
0890 . alt 5-.i 
•S10 08 i QZ 'OZ 'Ql '01 '5 '£ V 
D e n t r o (U1 breves i l í a s n b r i r á sus ]>nerlas ni p u b U c o n n n 
i m e v a p e l o t e r í a cuyo p r e p ó s i t o es r o m p e r los m o l d e s d e l r u l i -
n a r í s m o poJe. ter í l i n t r o d u c i e n d o un n u e v o s i s t e m a en sus v e n -
tas. 
L a s i n e r c a n e í a s que v e n d a e s t a c a s a s e r á n d i r c c t a m e i í f e r e -
eil>i<las. 
B l s u r t i d o s e r á c o m p l e t o , desde la c l a s e m á s í n t i m a y b a -
r a t a , has ta l a m á s s e l ec ta y cos tosa , y los p r e c i o s l i an cié s er 
forzosameijitfé m ó t l i c o s p o r p r o p o n e r s e sus d n o ñ o s o b t e n e r s ó -
lo Ü N D I E Z C O l í C I E N T O D E U T I L I D A D en las ventas fine 
r e a l i e e n ; en su c o u s e c u e n c i a el cal -^aí lo de es ta c a s a e s t a r á a l 
a l c a n c e de todas las for tunas . 
U n a vez t e r m i n a d a s l a s obras q u e se e s t á n l l e v a n d o á cabo e n 
el l o c a l , se a n u i u - i a r á l a a p e r t u r a e n 
N e p t u n o é I n d u s t r i a 
C 912 
S I T U A D O E N S A N R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
E s t a gran casa que tan popular so hizo por la buena cal idad do sus m o r c a u c í a s tpio 
vendo v lo roducidoclo los precios que tiene establecidos, en a l o n c i ó u á l a cr is is porque esta, 
a fravesamlo e s í n I s l a ha resuelto rebajar casi todas sus oxisteucias á la mi lad de su precio. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
.Acabamos de despachar dos ^ranrliosas rc iuesas de calzado, cor le Biucher , altos y 
bajos, todos de pieles de colores finísimas, labricadas en nuestra fabrica de C indade la v en 
los mejores talleres de los E s t a d o s ü o i d o ^ de A m é r i c a . 
PARA SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S . 
E s imueuso el surtido, pues^toda jovenc i tn que quiera ca lzar e legantemeule l i c u ó (pie 
venir al H i ^ Z ^ L H I S T G - X j É S pues solo a q u í oucueutra m á s do lOt) í b n u a s distin-
tas de Kus ias , piel color, R lucbor y zapatos bajos, lodos por In mitad do lo que valen, 
P A D R E S D E EAIVHEIA 
C o m p r a n d o en esta casa os p o d r é i s economizar m á s de la mitad do lo quo c o m p r a n -
do en otra ennlquiera, pues aqu í a d e m á s «lo los precios b a r a t í s i m o s , las mercaneias son 
todas do l n ca l idad , no enoafiando á nadie., pues en eso consisten las ventajas posit ivas 
qne esta ca«a ofrece. 
P A R A L O S S R E S . M I L I T A R E S . 
A c a b a m o s de despachar el mejor surtido que se ha visto en la. I s l a de Jinpcrmecir 
hles de seda Barraqan y qoma qarontizando m calidad superior, los que vendemos á. pre-
cios de factura. T a m b i é n vendemos los celebres B O R C E G U I E S E X P L O R A D O R E S , 
calzado c ó m o d o y de mncl ia d u r a c i ó n . 
Pueblo: no c o m p r é i s nada s in antes hacer u n a vis i ta á esta c a s a y te c o n v e n c e r á s de 
todo cuanto decimos. 
E L B A Z A R I N G L É S 
SAN RAFAEL ESQ. A I N M STRIA. TELEFONO 1310. 
n-fi 
N O R A 
en que el calor a b r a s a — c o n su fuerza abrasadora—mes 
> L A O K A N S E Ñ O R A — r e a l i z a r á sin t a s a . — l a musel ina. 
Ja p i s a ? — y la tela de F E D O R A . 
S í s e ñ o r : s é p a l o el p ú b l i c o , todas las telas l igeras, a é r e a s 
-y vaporosas, como musel inas suizas, bordadas y estampadas, c é -
'üros, o r g a n d í s y todas las d e m á s telas de verano, qne se ven-
.dían á 3 0 y 3 5 centavos se l iquidan, esto es, no se l iquidan, se 
desbarajustan l 8, Ít>, I 2 y l o e t s . vara , las m á s finas y selectas. 
Laa alpacas negras y de colores qne vende L A G R A N 
S K X O K A á 50, 60 y 7 5 cts., son de lo m á s elegante que existe. 
L o s p a ñ u e l o s de seda de colores para bolsillo de 12 rls . la 
LA GRAN SEÑORA. C 8S7 
docena que vende L A G R A N S E Ñ O R A , son el e s c á n d a l o de 
la baratura. 
E n l e n c e r í a , debido á los estudios qne de este a r t í c u l o te-
nemps hecho, nadie puede dar las creas, los warando les y todos 
los l ienzos en las condiciones ventajosas que L A G R A N S E -
Ñ O R A puede hacerlo . 
L o s o í a n o s de hi lo de colores, á 10 centavos. 
L a s colgaduras bordadas á 3 i pesos qne v a l e n 5. 
Gasas tornasol , la tela m á s elegante (pie in inomarse puede 
p a r a blusas, á 4 reales . ¡ S E D A S ! T o d a s las sodas, como ta-
fetanes, surachs escoceses, oTanadinas, v i c h y s de seda a n c h í s i m o s , 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS. OBISPO 03 Y ( W O S T E L A 40. 
rasos maravi l losos y brocateles, todas, todas á 4 reales v a r a 
Birretes y capotas para n i ñ o s , e legantemente adornados á 
50 centavos. 
P a ñ a l e s bordados en b lanco y en colores á 5 0 centavos. 
Medias color entero patente, p a r a n i ñ o s á 12 rls . l a docena . 
S e ' a c a b a de rec ibir una e l e g a n t í s i m a tela en colores y m u y 
ancha , á 5 centavos. G r a n d e s mesas de retazos y de salidas; 
todo barato, todo á como quiera. 
A l p a c a negra superior para sayas , a 30 centavos v a r a . 
T r a i e s de punto para, b a ñ o que va len un peso á 8 0 centavos. 
TELEFONO 9 
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ENTRE PAGINAS. 
ACTRICES Y ACTORES 
Mi iwnl^o Zerep, que no ha per-
dido sus aücipucs de fustigar cuau-
to le viene eu miente, ba dicho en 
una reciente revista que Cuba no ha 
producido un cómico ni una actriz 
de verdadero mérito, considerando 
á los mejores como apreciables nie-
dinnías. Comeen el teatro, s egún el 
axioma de aquel donoso personaje 
E l Dúo déla Afr icana , todo es con-
vencional y los irenios no se cuen-
tan ni aquí ni fuera de aquí, por 
centenares ni por docenas en el ar-
te dramático, claro es que el joven 
critico puede hacer esa afirmación 
si lleva sus juicios al campo de las 
eminencias; porque, no ya en C u b a , 
sino en la Pen ínsu la y en países 
extranieros, es l imitadís imo el n ú -
mero c\o los que por su trabajo en 
el teatro han conseguido recorrer 
la escabrosa senda en cuyo término 
se halla el templo de la Fama, y una 
ve/> llegado á é s t e , arrancar los lau-
reles que proporcionen la inmorta-
lidad. 
Llevada la cues t ión á e s t e punto, 
lio hemos de contender con el críti-
co teatral. Cuba, en efecto, no ha 
producido genios que inmortalicen 
8n nombre en la escena dramática. 
Pero los que han cultivado ese arte, 
nacidos en esta hermosa tierra, ¿no 
, lian pasado nunca de apreciables 
medianías? Es injusticia notoria 
afirmarlo. Cuba ha tenido actrices 
y actores que han merecido elogios, 
que han sobresalido de la esfera 
común, y sobre]tasado el rango de 
las medianías , por apreciables que 
sean. Sin remontarnos á la lecha en 
que vivía el inolvidable Covarm-
bias, aquel c ó m i c o modelo de gra-
cia y de talento natural, que aplau-
dían y admiraban los piimeros ac-
tores que llegaban de la P e n í n s u l a 
y que en vano quisieron llevarlo á 
m á s amplio escenario para qnje co-
sechase allí mayor gloria de la que 
aquí alcanzaba, no puede negarse 
que en Cuba se han formado, y han 
llegado á brillar, pasando del rango 
de las medianías , actrices y actores 
que Zerep no puede desconocer. 
A h í están, para probarlo, los nom-
bres de Adela Eobreño , á quien la 
Avellaneda enal tec ió al verla in-
terpretar de un modo admirable su 
H i j a de las Flores; Pi lar Suárez, 
que bien puede llamarse actriz cu-
bana, puesto que aquí se inició en 
la dramática y alcanzó el renombre 
• qué le confirmaron en la Pen ínsu la 
y en la América española, los pú-
blicos; Luisa Martínez Casado, que 
eir el teatro l^spañol de Madrid ha 
figurado dignamente, y para quien 
' Echegaray y otros autores han es-
p i t o obras; Paulino Delgado, que 
en Madrid se codeó en la escena 
con Vico y Talero; y ¿por qué no 
comprenderlo en esta enumeración? 
ahí está también ese pobre Salas, 
que hace poco fal leció en la Haba-
na, y que en la interpretación de 
algunos tipos podía y debía consi-
rársele como artista consumado. V 
no digo nada de la zarzuela, donde 
hemos tenido una Matilde D o m í n -
guez y un Flores, que habrían bri-
llado en cualquier teatro de Europa, 
por sus condiciones. 
Esos, y otros muchos, que pudie-
ran citarse, han sido, y algunos— 
los que por fortuna viven,—son al-
go más que apreciables medianías , 
ís'o seamos tan catones que les re-
gateemos el lauro (pie han obteni-
do, el renombre de que disfrutan. 
No somos tan ricos en glorias tea-
trales, qne debamos echar al arro-
yo las que poseemos, y (pie han si-
do obra de la inspiración y el estu-
dio, puesto que, como con tiesa no-
blemente el joven crítico, aquí no 
hay, no ya an conservatorio de de-
clamación, pero ni una pobre es-
cuela en que se enseñe el arte de 
Komea y Mai ¡lúe Diez, y por lo 
tanto, los qne se forman para el 
teatro no tienen más enseñanza que 
l a vista de las compañías que desfi-
lan por la escena de nuestros tea-
tros y su propia voluntad. 
E u s t a q u i o C a r r i l l o . 
F O L L E T I N 30 
M i t Faiiricaiilfis fie Tatoco 
Como habíamos anunciado, el sába* 
do por la noche, en los salones del 
Centro Asturiano tuvo lugar una a-
samblea general de la importante Cor-
poración con que encabezamos estas 
l íneas; concurriendo al acto gran nú-
mero de los asociados y no pocos ami-
gos de dicha institución. 
Ocupada la presidencia por nuestro 
querido amigo don Antonio López por 
sust i tución reglamentaria, en ausen-
cia del presidente propietario, nuestro 
también muy querido amigo don Ma-
nuel Valle; se uió lectura á las actas 
anteriores, que íueron aprobadas. 
Conoció la junta del informe de glo-
sa de cuenta correspondiente al primer 
trimestre del año, y conforme, le im-
par t ió su aprobación é igualmente del 
balance de las operaciones de caja que 
abraza los trimestres 2o, 3? y 4" 
Acto continuo se leyó la memoria 
de los trabajos realizados por la D i -
rectiva al terminar las tareas anuales. 
Tres cuartos de hora se emplearon 
en la lectura del mencionado docu-
mento y en verdad que los concu-
rrentes, pres tándole verdadera aten-
ción, apenas se dieron cuenta del tiem-
po transcurrido, como que dicha 
memoria, magistrahnente redactada, 
contiene detalles, cuanto los asociados 
necesitaban conocer, de las laboriosas 
y aun agitadas tareas de la Directiva, 
por alcanzar algo tangible, algo que. á 
pesar de tantas y tantas gestiones co-
mo se han practicado, desde los co-
mienzos del año de 1890, época que se 
fija para la ' 'Unión de los Fabricantes 
de Tacos,'' la fecha de todas sus des-
dichas y sinsabores, nada se había al-
canzado, y cúpole la suerte á la Direc-
t iva que ha termidado recoger ios me-
jores frutos. 
Arrancan los trabajos desde el cinco 
de agosto de 1805, fecha en que la Di -
rectiva, conoció del informe emitido 
por la Junta de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, favorable á la peti-
ción de q u é se abran al comercio del 
tabaco los puertos de la Península : ex: 
pediente que pasado igualmente a in-
furnie de la Sociedad Económica, dué-
lese la Secretar ía de que t?<n celosa é 
ilustrada Corporación aun no lo haya 
informado. 
Dase cnenta, con luminosos datos, 
de las gestiones practicadas, cerca del 
Gohieruo, por el representante de la 
corporación en Madrid, sobre el nuevo 
impuesío al tabaco habano en la Repú-
blica Argentina, y del incidente ocu-
rrido en la Cámara de Comercio de 
esta ciudad, al solicitar la Unión su 
apoyo sobre el mismo asunto. 
Igualmente, de las gestiones que se 
han practicado en Madrid sobre ven-
tajas de la venta en comisión de nues-
tro tabaco y de las que con motivo de 
la renovación del contrato con la 
Arrendataria, practica el representan-
te para que de algún modo no se le-
sio^nn los intereses de los industriales 
cubanos, ya que á pesar de haber ofre-
cido el señor Ministro de l í ac ienda , 
oír á la Corporación, á úl t ima hora no 
lo ha tenido por conveniente. 
Entrase después á detallar en la 
Memoria cnanto la Corporación ha he-
cho por obsequiar al 3o y 4o cuerpos 
expedicionarios que han venido á re-
forzar el ejército de esta Isla, con ta-
bacos y cigarros en cantidad que suma 
algunos miles de pesos, en el mismo 
orden que lo ha venido verificando 
desde que arribó el primer cuerno de 
ejército, para lo cual no se ha omitido 
gasto ni sacrificio. 
Teatro las provincias de la Habana 
y Pinar del Río de las depredacio-
nes insurrectas, lógico era pensar que 
la rebelión t raer ía consijeo la destruc-
ción y el incendio; y en ese sentido, 
dice la Memoria, lógico era también 
pensar que á la Directiva le preocupa-
se la suerte de la industria; ya que te-
miese llegara á interrumpirse el t n i -
bajo normal en las fábricas de la Ha-
bana, y en ese concepto la Mesa, con 
preferente atención, se ocupó de fijar 
la oportunidad de recabar una medida 
salvadora de los intereses que le esta-
ban encomendados, y la encontró eu 
la espontánea y solícita acogida de la 
primera autoridad de la l s l a , á q u i e n y a 
en la Península le preocupaba muy 
mucho, el origen ó punto de partida 
del actual movimiento insurreccional, 
y de ahí, que de acuerdo con el señor 
Intendente de Hacienda dictara el 
Bando de 10 de mayo último y la regla 
de 18 del propio mes. 
Kelaciónase minuciosamente cuanto 
ocurrió hasta elevar al señor Inten-
dente el magnífico informe sobn- el 
cumplimiento de la base ^ del referi-
do liando y á los incidentes posterio-
res que obligaron á la Directiva á ex-
cusarse de nombrar una comisión de 
su seno para reconocer el tabaco de 
Kemedios que solicitan embarcar va-
nos almacenistas, cuyo acuerdo lo co-
nocen nuestros lectores por haberlo 
publicado el D i a r i o recientemente. 
I i A S E S Q R A 
DEL 
" V E L O N E G R O 
NOVELA ESCRITA EX FRANCÉS 
E M I L E R í C H E B O U R G 
(Etta novela, publicada por la casa de Garnier 
hermanos, París, ee halla do venta ea la librería 
• La Moderna Poes.a.. Obisfa, 135. 
(COXTIN'Ú.O 
—No muy gorda, pero de suma finu-
ra—repuso sonriendo el senador. 
El éxito alcanzado por la señora de 
Borseene encantaba á su marido. Es-
taba casi alegre. 
—Es mujer—se decía:—no perma-
necerá impasible á los cumplimientos 
de las mujeres y la admiración de los 
Lombres. y el triunfo que es tá alcan-
zando esta noche liará olvidar muchas 
cosas. 
La fiesta se prolongó basta una ho-
ra muy avanzada. Eran las cuatro y 
media cuando salía el señor de Pré-
court, después de haber abrazado á su 
dija-
Quedáronse solos el señor j la seño-
ra de Eorsenne. 
—¿Estáis satisfecha de la reunión, 
señora?—le preguntó el mando son-
rio udo. 
—Me parece que no se han aburrido 
vuestros invitados, caballero—le res-
pondió. 
—¡Mis invitados! No señora, ios 
vuestros. 
—Sea, si así lo queréis. 
—¿Sabéis que habéis estado encan-
tadora, deliciosa? Todo el mundo ha 
estado subyugado bajo vuestro encan-
to, y yo más que nadie. 
—Gracias, caballero—repuso con 
mucha frialdad:—sois demasiado ama-
ble. Pero es tarde y necesito descan-
sar: me retiro. 
—Un momento, os lo suplico, ¿Que-
réis que os haga compañía á vuestra 
habitación? Podéis acostaros, y si no 
os dormís, hablaremos. 
—Xo señor, quiero estar aola. 
—Querida mía, lo que me negáis es 
un derecho que tengo. 
—ilJn derecho? 
—Ya sabéis—repuso sonriendo—que 
la mujer debe sumisión y obediencia.. 
—Caballero, la mujer se lo debe to-
do á su marido cuando lo ha elegido 
libremente; pero yo no debo nada al 
señor de Borscnne. 
—Señora, me habéis aceptado libre-
mente ante el alcalde, nuestros testi-
gos y amigos. 
—Sí, pero no veían el cuchillo que 
teníais junto á mi garganta—repuso 
con voz sorda.—¿Qué esperáis conse-
guir de mí, caballero? ¡Demasiado sa-
béis que os desprecio y os odio! ¡En 
verdad que vuestra audacia es poco 
tiWQÚii] ó de lo contrario, sois muy 
así como lo informailo y resuelto sobre 
una caja declarada como de picadura 
que resultó sobrante de hoja que sirvió 
para la fabricación del tabaco. 
Dirí jase en la memoria un recuerdo 
cariñoso al vocal D . Juan Cueto Colla 
do, arrebatado al cariño de sus com-
pañeros , cuando como obrero infatiga-
ble compart ía en la Sceción de Fabri-
cantes de Tabacos las tareas de la junta 
Directiva. 
Hácese méri to del numero de pre-
cintos expedidos durante el año y de 
la nómina de socios, 6 igualmente de 
los expedientes de marcas de fábricas 
que se han informado, determinando 
las qne lo han sido favorablemente y 
las que merecieron un informe nega-
tivo. 
Por último, al terminar el Secreta-
rio señor García Marqués , juzga con-
veniente felicitar al señor general 
Weyler y al señor Intendente General 
de Hacienda, por haber dictado una 
medida de guerra, que tanto ha de a-
provechar á los, industriales de Cuba, 
así como al país que trabaja, para que 
no escasee el trabajo normal de las fá-
bricas, de v i t a l interés para cuantos 
viven y dependen de la industria del 
tabaco, concluyendo por manifestar 
que sólo esperaban la aprobación de la 
junta general los vocales de la Direc-
tiva que cesan en sus puestos, los cua -
les han tenido la fortuna de no trasmi-
t i r á los que les sucedan aquellos tris-
tes legados de las directivas que se 
han venido sucediendo desde Í89p. 
La memoria fué aplaudida en sus 
párrafos más salientes, y felicitada la 
Secretar ía . E l D i a r i o á su vez se 
une á estos aplausos. 
Debiendo precederse á la elección de 
nueva Directiva, por unanimidad se 
adoptó votar y así se hizo, una candi-
datura compuesta de los mismos se-
ñores que componían la anterior, cu-
briéndose sólo las vacantes de los que 
han ó dejado de ser industriales ó que 
por sus ocupaciones no pueden concu-
r r i r á los trabajos de la Junta Direc-
tiva, 
Proclamada, pues, la Directiva elec-
ta, se acordó por unanimidad dir igir 
un expresivo y cariñoso telegrama á 
nuestro querido y respetable amigo 
don Manuel Valle, reelecto presidente 
de la Corporación, que se halla en O -
viedo, con lo cual puso término á sus 
trabajos la junta general. 
He aquí la nueva directiva: 
Fres id ente. 
Sr. D, Manuel Valle y F e r n á n d e z . 
Reelecto. 
ViceFresidente. 
Sr. D. Antonio López y González, 
lieelecto. 
' 2dos Vice-Fresidentes. 
Sr. D . Juan Pino, R. 
. . Antonio Larrea. B . 
Vocales. 
Sr. D . Ratael G. Marqués . R. 
. . Bernardo Gómez. R. 
. . Luis Iglesias. R. 
. . Diego Montero. 11. 
. . José Menéndez. R. 
. . Gabino Alvarez. R. 
. . . . José del Real. R. 
. . José Saavedra. R. 
Vicente Arizaga. R. 
. . J e s ú s Vales. R. 
. . Eernando López. K. 
. . . . Isidro Gut iér rez . E. • 
, Votóles suplentes. 
Sr. D, Manuel Moreno. E. 
. . AntonioVi l laami l . l i . 
Manuel Díaz . R. 
. . José García . E . 
. . Antonio, Acosta. E, 
. . . . Ricardo Carrera. EX 
.Ayer so efectuaron en esta impor-
tante asociación regional elecciones 
generales para la renovación total de 
la junta directiva, habiendo obtenido 
la mayoría de los sufragios los seño-
res siguientes: 
Fresidente. 
Sr. D, Manuel Valle Fe rnández . 
Vicepresidentes. 
Sres, D . Rafael Garc ía Marqués y 
D . José Mar ía Villaverde. 
Vocales. 
Señores don Rosendo F e r n á n d e z , 
don Manuel M. Parra, don Manuel A , 
del Rosal, don Santiago A . Gaztambi-
dé, don José F. Ordóñez, don J o s é 
García , don Ensebio Fe rnández , don 
Laureano Puente, don Patricio C. l'o 
sada, don Antonio G. Castro, don 
Eduardo Blanco, don Cosme Colosía, 
don Ramón Pérez, don José M . Gar-
cía, don Víctor López, don Manuel 
Roces, don Antonio González, don lía-
íael F. Santamarina, don Angel Pé-
rez, don Celestino Menéndez, don Ra-
fael Cortina, don Segundo Pola, don 
José Lizana, don Fernando Fueyo, 
don José Garrió, don José Cuanda, 
don Ramón R, Maribona, don José G, 
U n a opinión autorizada en materia de 
modasi y buen ̂ usto, loes sin duda mada-
me de Comtelis que discurre ea " L e Mo-
niteur de la Mode." Dicha Sra. dice que, 
las cintas que se usan y están m á s en bo-
ga, son las lisas, bien de i aya ó §ró doble 
con orilla acordonada ó de P O u X j ^ H D . 
ITdic© tambié»1: "hoy las cintas labradas 
ó brochadás hán; caído en poses ión de la 
elegancia cursi' y en abgoluto falta de ¡©"usto ^ 
atento el B A S A R sedería, 
á todo lo qu© significa M O D A y A!D13-
L A S T T O y no queriendo seguir vendiendo 
por m á s tiempo á sus parroquianos cin-
tas que con tanta razón calificó de CXJH-
8 I S ese notable periódico de modas, 
T i e n e e l h o n o r de ser e l p r i m e r o e n p r o p o n e r a l p ñ -
t l i c o h a b a n e r o l a s c i n t a s de fay_a c o n o r i l l a a c o r -
d o n a d a , t a l c u a l l a s h a p r e s c r i p t o l a a t i l d a d a , 
y e l e g a n t e d a m a p a r i s i e n s e . 
¡HE AQUI LAS CINTAS! 
vara. 
/ 
m Cintas dd n. 12 (cuatro dedos) á 15 cts. 
H Cintas del n. 9 (tres dedos) á 10 „ 




Hay en todos colores. L a s cintas son 
flamantes. Hay en gran cantidad. 1 8 o se 
volverán á ver cintas á estas precios. 
Se han recibido también un gran sBurti-
tido de encajes de hilo, tiras bordadas y 
encajes para vestidos que detallamos á 5 
y 10 centavos vara. 
L a S B D B H I A y Q U I N C A L L A del gran 
B A Z A R I N G L É S 
es la que m á s barato vende en el mundo. 
9 
á tres puertas de " L a Casa Grrande' 
O 91» »H a',-7 
inocente!—dijo con voz que silbaba 
ente r u s dientes,—Sí, os desprecio y 
os od io . . . Os desprecio, porque sois 
tan falso como la misma mentira, tan 
pérfido como la hipocresía, tan cobar-
de como un esclavo, y os a r r a s t r á i s 
como un reptil : os desprecio, porque 
sois un conjunto do todos los horrores; 
tenéis un corazón bajo y v i l , y os ha-
béis encenagado en todos los cienos! 
¡No hay en vos verdadero más que 
vuestros vicios! Yo os odio, porque 
durante veinte aüos habéis sido el 
verdugo de mi madre. ¡En fin, os des-
precio y os odio, porque sois un mi-
serable! 




—¡Oreo que os a t revéis á aincnazar-
mel ¡Ja, ja , ja! ¡En verdad que me 
causa risa! jAcaso no comprendéis lo 
fuerte que soy?... mucho más fuerte 
que v o s . . . ¡Me amenazáis! ¡qué tonte-
ría! Hace un momento os he dicho que 
erais un cobarde, y os lo probaré ha-
ciendo que os dobleguéis á mi volun-
tad. 
I I 
E l señor de Borsenne, morado de 
cólera y echando espuma por la boca, 
se adelantó hacia su mujer con la ma-
no levantada. 
Esta cruzó los brazos y le esperó 
desaflándole con la mirada. Le obligó 
á detenerse. 
—Ensenad lo que podéis—le dijo 
i rón i camen te :—tené i s intención de 
maltratarme; pero no os atrevéis : una 
c o b a r d í a . . . No os a t revéis , porque 
maüana mismo entablar ía una deman-
da de divorcio, lo cual des t ru i r ía vues-
tros planes. Tenéis miedo al escán-
dalo; vuestra fortuna es tá hoy edifi-
cada sobre una base muy frágil, y el 
menor choque puede echarla abajo; 
sois demasiado prudente para provo-
car el peligro. Los abismos no tienen 
atractivo para vos sino cuando podéis 
precipitar en ellos á los demás . 
—Os equivocáis , seilorn: en este mo-
mento no tengo sino l á s t ima de vues-
t ra debilidad. 
—¡La lást ima que habé is tenido do 
mi madre! 
—¡Siempre me está is hablando do 
vuestra madre! 
— q u i é n queréis que os hable? 
¿.No ha sido de ella de quién os habé is 
valido para hacer de mí vuestra mu-
jer? 
—Podía is haberos negado á serlo. 
— Y perderla. Eso hubiera podido 
satisfaceros, porque no gozáis más que 
con el daño de los demáp. Pero yo, ca-
ballero, he preferido salvarla. ¡Vos no 
comprendéis esos sentimientos! 
—Lo que compreudería mejor es que, 
habiendo aceptado un sacrificio, lo 
cumpliéseis hasta el fin. 
—Yo soy vuestra mujer. 
—Lo creo. 
—So han cumplido vuestros deseos, 
í labe is cobrado mi doto. 
Incláu, don Estanislao Alvarez, don 
Antonio López, don José dul Reta^ don 
Francisco Planeo, don Casimiro hie-
res, don Saturnino Alvarez, don Bqr« 
nardo Fe rnández , don Lolarmino A l -
varez, don Kicardo Iglesias, don Sal-
vador Alvarez, don l'Vrnando Aceve-
doy don Manuel González Alvarez. 
Correo Ev l r a s i jm 
A L E M A N I A 
NAUFRAGIO DE UN CAÑONE 110 
Berlín, 31 de julio.—Anuncia r n te-
legrama de Tche-Fu que el cañonero 
alemán l i t i s se ha ido á pique, á con-
secuencia de un ciclón, en las costas 
de Chan-Tung, pereciendo, con excep-
ción de diez, todos sns tripulantes. 
Según informes del ministario de 
Marina, el número de víct imas ascien-
de á setenta y cinco. 
El l i t i s era un cafionero de 480 
toneladas, armado de dos cañones de 
diez centímetros y medio y de otras 
dos piezos menores Había sido cons-
truido en I87S. 
Berlín, Io de qgú&p.~$e conocen 
más pormenores del naufragio del ea 
ñouero l i t i s . En el momento de irse á 
pique el barco, la tr ipulación que has-
ta aquel momento había luchado de 
sesperadamente con los elementos, 
viendo la muerte inevitable se resignó 
con estoicismo á su suerte. Los man 
ñeros se agruparon alrededor del co-
mandante y los oficiales del buque, y 
á una voz, en el moinento eu que el 
H í ú desaparec ía bajo las olas, gdta-
ron: ¡Viva el Emperador! 
A U S T R I A - H U N G H I A 
TREMENDA B X P L O S1 ó N 
Budapest, 31 de jul io,—Ayer hizo 
explosión una fábrica de pólvora que 
se hallaba situada en Tnnfkirchen, ca-
pital del condado de Baranga, cerca 
de la plaza del mercado y pegada á 
las casas consistoriales. 
La conmoción fué terrible. El ayuu-
tamiemo y la mayoría de las casas 
vecinas á la fabrica, se han hundido. 
Muchas personas quedaron muertas y 
hay como un centenar de heridos, la 
mayoría gravemente. 
Por una fatalidad, ayer era día de 
mercado y hab ía mucha gente cerca 
de la fábrica de pólvora. 
Se supone que ha;y muchas personas 
sepultadas bajo los escombros de las 
casas hundidas, 
F R A N C I A 
LA DINAMITA 
Marsella, 31 de julio.—Se haintenfa 
do anoche saltar la casa habitada por 
M. Julier, uno de los vicepresidentes 
del tribunal c iv i l , ü n desconocido 
que se supone sea nn litigante que ha 
perdido su pleito, depositó una bomba 
de dinamita en el zaguán. La bomba 
hizo explosión con un ruido formida-
ble que aterrorizó á toda la vecindad. 
A causa de la hora en que ocurrió la 
explosión no hay que lamentar desgra-
cias personales. 
I T A L I A 
PÉRDIDA DE UN CRUCERO 
Jionia,'M de julio.—Dnranteuna tem. 
postad, cayó un rayo sobre la cubierta 
del crucero de guerra Roma declarán-
dose enseguida fuego á bordo. Las 
llamas se propagaron cotí tal rapidez 
que hubo que abandonar toda espé 
ranza de salvar el buque. 
El comandante de éste, temiendo la 
explosión de la Santabárbara, adoptó 
el partido de echar á pique el barco. 
Hizo interrumpir los trabajos de sal-
vamento y dió orden á la tr ipulación 
de echar al agua los botes salvavidas, 
después de colocar torpedos á los cos-
tados del Roma. 
Cuando las embarcaciones se halla-
rón á distancia suficiente, se dió la se-
ñal de disparar los torpederos y el Ro-
ma se hudió pocos minutos después. 
Mo ha habido que lamentar ninguna 
desgracia personal. 
El crucero Roma tenía 6.370 tonela-
das y era de madera, aunque se halla-
ba revestido de una coraza de doce 
centímetros de expesor, Poseía trein-
ta y un cañones de distintos calibres y 
había sido contra ído eu 1865, 
TUf íQXJIA 
LOS ASUNTOS DE ORIENTE 
Constantinopia, 31 de jul io .—La Puer-
ta ha dirigido á Grecia una enérgica 
protesta contra el envío incesante de 
armas y municiones que desde dicha 
nación se hace á los cristianos de Cre-
ta y contra la aparición en Macedonia 
de partidas armadas reclutadao eu te-
rri torio griego. 
A l mismo tiempo la Puerta ha annn 
ciado una nota a las potencias notifi-
cándoles el paso dado con el gobierno 
heleno, y expresando la esperanza de 
que Europa pondrá término á la acti-
tud de hostilidad de Grecia hacia Tur-
quía , 
Berlín, 2 de agosto. — Es cosa corrien-
te ya asegurar qne ha cesado el acuer-
—No me he casado con vos por vues-
tra dote. 
—Ya sé que ha sido por los dos mi-
llones que debo heredar del señoi 
Fontange, á la muerte de mi madrina. 
—E! señor de Borscnne quedó muy 
sorprendido, y dió un paso at rás , 
—No me creíais tan bien enterada, 
¿no es cierto? Pues bien, caballero, lo 
que canstituye mi fuerza y os subyuga 
á mí es esa fortuna futura. Ya veis 
que soy franca y no oculto mi juego, 
pues os digo en seguida lo que pienso, 
— Escuchadme, señora: quiero imitar 
vuestra franqueza, y hablaros también 
con el corazón en la mano. 
La jóven se encogió de hombros con 
ademán despreciativo, 
—Sí—prosiguió con voz algo con. 
movida:—confieso que mi primer idea, 
al casarme con la señorita de Préconr t , 
era la de poseer un d í a su inmensa 
fortuna. Pero muy pronto dejaron de 
ser sus millones el ohjeto principal de 
mi deseo. La jóven tan encantadora y 
tan llena de abnegación ha despertado 
mi corazón que creía muerto, y os juro 
que desde aquel momento quise hace -
ros mi mujer por vos, y no por vues-
tros millones. 
"Habla con convicción—pensó la 
jóven;—es indudable que no me ama, 
pero puede llegar á amarme ¡Qué 
venganzal" 
—Caballero—prosiguió en alta voz 
con ironía,—no aparentéis sentimiento, 
porque os sienta muy mal. Quedémo-
nos cada cual en sn lugar. Nos habéis 
do ile las potencias en los asnutos de 
Creta y que se ha producido la ruptu-
ra con'motivo del proyecto de bloqueo 
do la isla ñor las cseuad' as coiubina-
das, para impedir la entrada de muni-
ciones á los insurrectos. 
Se atribuyo la iniciativa de dicho 
proyectó al Czar dé Uusia, y se dice 
que iba á ser aceptado cuando ínglaro-
na , sin negarse á tomar parle eó la 
acción común, insinuói que las poten-
cias deberían intentar la pacific.icion 
de la isla de Creta invitando á la Puer-
ta á dar su palabra de mejorar la ad-
ministración de la misma. 
So anuncia que se está reuniendo en 
Gibraltar una escuadra inglesa pa r» 
hacer fíente á cuantas evcntualida'ks 
puedan tfurgir en el Mediterráneo, 
O F I C I A L E S , 
D E A Y E f T d O M Í N G O 
De Puerto P r í n c i p e 
El general Godoy comunica desdo 
Minas, que al conducir un convoya 
Cascorroy Guáymaro, sustuvo tres im-
portantes encuentros con el enemigo: 
el Io de agosto so encontró con quo 
los cabecillas La Ros i . Peña y Lope-
Recio, con unos 2,000 rebeldes de i n -
fantería y caballería, le tenían toma-
do el paso en el punto conocido por la 
Marina, el cual defendieron por espa-
cio de dos horas, hasta que fueron de-
salojados. 
E l día 2 se volvió á. e n c o n t r a r á ¡a 
fuerza de los expresados cabecillas en 
É l Faro, donde habían tomado nuevas 
posiciones, sosteniendo con ellos más 
de hora y media de fuego. 
El día al regresar de Guáymaro , 
sostuvo fuego con la partida del ca-
becilla Batista, en el potrero de San 
Fernando, de donde fueron desaloja-
do de sus posie:üiU'S; llevándose gran 
número de bajas. 
Como quiera que la misión que lle-
vaba el general Godoy no le permi t ía 
hacer reconocimientos, solo recogió los 
muertos que el enemigo dejó en el cam-
po, ascendentes á 10, Adeai is, se les 
vió retirar muchos más bajas. Eu las 
inmediaciones del monte en (pie se in-
ternaron al huir de la persecución do 
la 1 ropa, dejaron gran número de ca-
ballos muertos y heridos. 
La fuerza tuvo -4 soldados muerto?, 
y heridos los capitanes señores Or-
dax, ayudante del general Godoy, y 
el de compañía señor Garrido, teniente 
Carmona, del batal lón de María Cris-
tina, y 20 soldados. Además , 20 caba-
llos y acémilas, muertos y heridos. 
Kn Sabana de Menéndez, próximo á 
Puerto IVincine, un grupo rebelde co-
mo de 40 á 50 hombres, acacó la, gue-
rr i l la del batal lón Alfonso X L I ! , t u 
los niumeniots de estar ron aivando, 
F.lcneiuigo fué rechazado, retirando 
Sus bajas. 
L a guerrilla tuvo dos muertos. 
E n C a r t a g e n a 
Kuciv.as del batallón de Hurgos y 
movilizados de Car tagená, rechazaron 
á una partida rebelde, causándole al-
gunas bajas. 
Por parte de la tropa hubo un muer-
to y dos heridos. 
La columna del Rey y Valencia en-
contró en San Antonio de Valdivieso, 
y más tarde en San Ignacio, la partida 
de Betancourt y otros, en número de 
600, á la. que batió y dispersó, cau-
sándole dos muertos y'i 'Ogiéndole un 
prisionero. 
Uno de los muertos es un mulato 
nombrado Betancourt, que figuraba co-
mo cabecilla. Además , se sabe que el 
otro cabecilla de más importancia del 
mismo apellido fué herido de gravedad 
en el combate sostenido con la fuerza 
de Rabadán . 
E n S e i b a M o c h a 
E i comandante de armas dice qne o. 
cho guerrilleros que con t rav in iéndo las 
órdenes de no separarse á gran distan-
cia del destacamento, salieron á acom-
pañar al encargado del ingenio Smntñ 
Elena, fueron sorprendidos en el cami-
no por una numerosa partida enemiga, 
quien dió muerte al expresado eucar* 
gado y 4 guerrilleros, habiendo desa« 
parecido además 3 de ellos. 
P r e s e n t a d o s 
En Quivicáu lo efectuó Antonia 
idonjón, de la partida de Delgado: en 
Consolación, uno de la de Román Cruz, 
y el prefecto Antonio Santoya acompa-
ñado de un vecino, á quien quisieron 
ahorcar. Entregaron armas y ínnui* 
cienes. 
creado una posición imposible: es nn» 
desgracia que no podéis ya remediar. 
La acepto porque es preciso, de modo 
que liaeed vos otro tanto. Ya veis quo 
soy razonable cuando llrga el caso. 
—Sí—prosijiuió Juana.—soy vuestra 
mujer, y nunca faltaré, sabiéndolo, á 
los ojos del mundo, á los deberes quo 
me he impuesto. Podéis usar mi doto 
como querá is : más tarde, cuando ven-
gan los millones, los disfrutaréis en el 
término que marca la ley, Pero no me 
pidáis nunca nada más, ¡Jamás! ¿Me 
comprendéis^ Porque sería renovar 
tontamente una escena que nos baria 
ridículo á uno y á otro. 
Dió un paso para salir, pero él se co-
locó entre ella y la puerta 
— CJua palabra más, os lo suplico— 
dijo,—¿Cuales son vuestros proyectos! 
—?rle parece que os los he comuni-
cado con bastante claridad—repuso. 
—Es qne no he coaiprendido. 
—Creí quo teníais más talento—dijo 
con frialdad.—Pues bien, caballero, lie 
querido decir que, aparte de las rela-
ciones ante el mundo, viviremos aquí , 
en vuestra casa, lo mismo quo dos e x -
tra ¡los.—Estoy muy cansada—prosi-
guió:—permitidme que me retire-
El señor de Borsenne seguía delanto 
de la puerta. 
—Cabellero—repuso con voz impe-
riosa,—dejadme pasar ó llamo á mi 
doncella. 
Se separó y la dejó salir del salón. 
Su doncella la esperaba de p íe j u n t l 
á la puerta de su habitación. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A g o s t o 10 de 1 8 9 6 
De unestroscorrespoHsnles especiales. 
( P O R C O R R E O ) 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Agosta, 5 de 1S90. 
M á x i m o G ó m e z 
Se tiene uoticias do haber durmido 
on la noche de ayer en el cafetal La 
Aurora Máximo Gómez con sn partida. 
Car l ix to G a r c í a 
De este cabecilla uo se tienen noti-
ci;us oliciales hace algunos días . 
Los que tienen la pretensión do sa-
berlo todo dicen que ha emprendido 
camino para el Camagüey. 




U n C C 1 3 V 0 7 
A posar de no conocer todos los de-
talles ocurridos en la importante ope-
ración que acaba de practicar el gene-
ral (íoiloy al trente de una cohunua 
conduciendo un convoy de raciones á 
los destacamentos de Cascorro y Gu;ii-
maro, no quicio perder este correo lia-
ra participar á los lectores del D i a r i o 
el resultado «le dicha operación, pro-
metiendo enviarlos tan luego se co 
nozcan en está capital, 
A l almauecer del dia 51 salió de 
Minas un convoy de 100 acémilas cus-
todiadas por los batallones do Tana 
gona, Mana Cristina y por una sección 
de art i l lería, fuerte de unos dos mil 
hombres, mandadas por el general de 
brigada, señor Godoy. 
Combate importante 
En los puntos conocidos por " b i 
Marina" y " K l F a r \ " sostuvo la eo-
lunina tres rudos combates contra 
los insurrectos mandados por La Ro-
sa, de los que resultaron cuatro solda-
dos muertos, veinte y tres heridos, en-
tre éstos los capitanes Ordax, Garrido 
y Sánchez y el teniente Comunión, oí 
yudante de.) general el primero, y per-
tenecientes á Mana Cristina los dos 
ííttiuios, siendo contusos cinco solda-
dos más y quedando en el campo vein-
titantos caballos entre muertos y heri 
dos. habiendo hecho al enemigo die7. y 
nueve muertos vistos é infinidad de 
heridos, dejando tamlnén muertos en 
el campo muchos caballos. 
A juzgar por lo expuesto, loscomln-
tes librados han debido de alcanzar 
bastante importancia. 
La colamna regresó a Minas ayer. 
U n c r imen 
Encontraba use el día 4 por la maña-
na pastoreando vanos caballos, dos 
movilizados, pertenecientes á la gue 
rril la de exploradores de Alfonso X I I , 
ruando tueron sorprendidos por uua 
numerosa partida que hirió á ambos 
con una descaiga, á la que contesta-
ron los guerrilleros, lumediatamente 
cayeron los dos valientes en poder del 
enemigo quien los mutiló barbaramen 
te sin que llegaran á tiempo par« l i -
brarlos de aquel infame y salvaje orl-
men la fuerza .uic acudió eu su auxilio. 
Presentados 
Durante estos últimos cüafro dlaa 
pe han presentado en Nuevitas y eu es-
ta capital a la autoridad respectiva, 
cinco hombres, de los cuales, dos son 
del norte de América, uno inglés y los 
restantes camagüeyauos; uno de éstos 
con armas y tnuniciones. 
I n t e r i n o . 
Agosto 6, de 1896, 
E l convoy á G u á i m a r o 
En (odas épocas y guerras una de 
las operaciones más delicadas ha sido 
y os la conducción de convoyes. El que 
penódicameute se llev» a nuestro des-
tacamento de Ooscorro y Guáimaro es 
de tal importancia que diticilmento se 
encontrará otro en tales condiciones. 
Dichos pequeños poblados situados á 
16 y 22 leguas de esta, resper ti valúen-
te, ocupan puntos estratégicos que, al 
decir de personas competeutos, hay 
que sostener á toda costa. 
No lie ile pararme, ul hay tiempo 
para ello, en hacer consideraciones 
eobre puuto tau delicado. Harto se 
las hará el lector. 
Desde el principio de lo guerra y 
cada tres meses se viene cumpliendo 
con el sagrado deber de preveer de ví-
veres A aquellos néroes, y en tales con-
diciones, uo es de ex t r aña r el empeño 
que las salvajes hordas del campo tie-
nen eo hacer fracasar esas expedicio-
nes. 
Con 1,400 hombres y seguido de una 
impedimenta de más de 300 acémilas 
cargadas, salió de Minas al amanecer 
del 31 de ju l io último. Seis días ha-
bían transcurrino, seis d ías sin que 
llegara á nosotros una noticia, una 
coutidencia que nos diera á conocer el 
curso de la columna: el enemigo sabía 
de antemano la marcha del convoy, 
se habia reconcentrado, le esperaba y 
hasra se jactaba de que no llegaría á 
su destino: esto justifica la ansiedad 
que embargaba nuestros corazones, 
ansiedad atenuada por la couliauza 
que nos inspira el temarario valor de 
nuestros soldados, la pericia de los 
jefes y oficiales que los dir igían y del 
general que los guiaba. No nos enga-
ñó esta confianza: á medio día de ayer 
el telégrafo nos participaba que la 
columna estaba entrando victoriosa en 
Minas, y algunos oficíales que llegaron 
á esta en el tren de la tarde, nos die-
ron detalles de la operación durante 
la cual hubo serios combates, marchas 
forzadas y es t ra tégicas , estratagemas 
y cuanto puede presentarse en expe-
diciones de este género, resultando 
esta gloriosa y digna de servir de 
ejemplo. 
Preparat ivos de combate. 
A l amanecer del siguiente día Io de 
agosto, tomó el rumbo á Coscorro. En 
esta jornada ya no cabían estratage-
mas: los sitios de parada eran obliga-
dos, y ol enemigo, en gran número, los 
tenían ocupados: era preciso combatir, 
combatir duro, y á ello se dispuso el 
general. Tomó sus disposiciones, re-
forzó con infantería la vanguardia y 
retaguardia, colocó la art i l lería á síi 
lado y se puso resueltamente en mar-
cha hacia el río Arenillas, á cuya de-
recha se encuentra el extenso potrero 
de la Marina. 
E l p r imer encuentro 
A l llegar al paso del rio, la infante-
ría de vanguardia descubrió y arrolló 
un grupo de 300 insurrectos que eu 
aquel punto se hallaban emboscados, 
grupo que constituía la vanguardia de 
ios 2000 que bajo las órdenes de los 
cabecillas Larosa y López líecio ocu-
paban las espesas maniguas que cir-
cundan el potrero. 
Ko'o el fuego por ambas partes y eu 
toda la línea, se empeñó terrible lucha 
eu la que jugaron las tros armas, lle-
gando nuestra infantería y guerrillas 
á sufrir los disparos enemigos á que-
ma ropa. Más de dos horas tardo 
nuestra fuerza en quedar dueña del 
campo, pero se consiguió de una ma-
nera absoluta, pues el enemigóse ret i -
ró desordenadamente, sufriendo consi-
rables pérdidas y perseguido por con-
tinuas descargas de fusilería. 
Lást ima que la especial misión de 
conducir el convoy no permitiera prac-
ticar un detenido reconocimiento del 
interior del monte, pues en sus orillas 
solamente se encontraron más de 20 
hombres muertos y gran número dé 
caballos heridos abandonados. 
C o n t i n ú a la marcha. 
Keconcentrada la fuerza y puesta en 
orden nuevamente la columna, siguió-
se la marcha á Cascorro á donde llegó 
el convoy sin más novedad. 
Racionado este punto, al amanecer 
del siguiente dia 2 salió la columna pa-
raGuáiuiaro con el resto del convoy. 
Nuevo combate 
Va se creía que no habia dificultad 
alguna, pues se habían atravesado pa-
sos peligrosísimos sin ningún inconve 
niente, cuando al llegar al puuto deno-
minado " E l Faro", la columna, que 
marchaba muy unida, se vió envuelta 
por unos mil insurrectos que por am 
bos costados y por vanguardia, centro 
y retaguardia rompió el fuego sobre 
nuestras tropas. La primera descar-
ga disparada desde el interior de la 
manigua y á no mayor distancia de 30 
metros, fué sobre el cuartel general. 
Si rápida fué la agresión, no lo fueron 
menos las órdenes dictadas por el Ge 
neral, pues á los pocos minutos esta-
ba generalizado el combate que, como 
el anterior, se sostuvo con el arrojo 
piobervial en nuestros soldados, sin 
desconcierto ni vacilación. 
El general Godoy, colocado eu p r i -
mera línea, dispuso la concentrac wii 
del convoy, si tuándole eu lo posible a 
cubierto de los proyectiles enemigos, y 
hacrendo uso de la arti l lería, que llegó 
a disparar hasta diez granadas de 
metralla, consiguiendo en monos de una 
hora rechazar y escanuentar á. los re-
beldes en tal forma, que ya no volvie-
ron a presentarse durante el resto del 
día 
E l regreso 
Por confitiendas tenidas en Guái-
maro, se supo que el enemigo esperaba 
ol regreso de la columna emboscado en 
el Guacamal, camino de San Miguel, 
y que tenía el proyecto de hacer lo pro-
pío en la Seiba y otros puntosj pero el 
general, que, cumplida su misión, te-
nía necesidad de regresar á Mimis 
cuanto antes para atender al servicio 
de seguridad de la línea férrea, com-
prendiendo que el antablar combates 
á tan largas distancias de su destino, 
le había de producir el consiguiente 
retraso, decidió regresar, haciéndolo 
con admirables marchas es t ra tégicas 
que desorientaron al enemigo por com-
pleto, llegando a Minas sin más nove 
dad que los continuos tiroteos y un 
combate como de media hora tenido en 
el punto llamado San Fernando con la 
partida de Aurelio ll.itista. fuerte de 
unos 200 hombres. 
"Las bajas 
Las nuestras durante la operación 
consistieron en cinco soldados muertos 
y veinticuatro heridos, contando entre 
éstos á los capitanes don Miguel Or-
dás don Manuel Garrido, el primero 
ayudante del general, y al teniente se-
ñor Comunión. 
La tropa 
El soldado en toda la expedición á 
la altura ¿e siempre; soportando con 
firmeza los rigores del calor y la sed y 
las consiguientes fatigas de las forza-
das jornadas. Los jefes y oficiales r i -
valizando en ardimiento, incansables y 
entusiastas eu la pelea. El general 
Godoy demostrando una vez más sus 
grandes dotes de mando y frío tempe-
ramento; ni una sola vez se le vió frun-
cir el ceño. Tranquilo, sereno y seguro 
del éxito de su obra, no dejó un solo 
momento de dictar disposiciones fijan-
do su atención tanto en el soldado 
combatiente como en el que llevaba 
sobre sus hombros la triste camilla del 
herido. 
No cito distinguidos por temor á he-
r i r susceptibilidades, todos se exce-
dieron en el cumplimiento del deber. 
E L T U R C O . INMENSO SURTIDO 
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E l sólo hecho de haber tomado parte 
en esta expedición, constituye un mé-
ri to digno de recompensa. Con colum-
nas como és ta se puede recorrer toda 
la Isla, demostrando á los bandidos 
que la aniquilan que entre su sangre y 
la nuestra existe la misma paridad 
que entre el agua corrompida del pan-
tano y la corriente de la fuente crista-
lina. 
Han tomado parte en la condución 
de este convoy, los regimientos de in-
fantería de Tarragona y María Cristi-
na con sus guerrillas, la compañía de 
Tiradores del Camagüey, la guerrilla 
de Gerona, uua sección de artillería, 
cuya bater ía ignoro, y tres compañías 
de transportes. 
Balas explosivas. 
Me aseguran que el enemigo usó con 
abundancia balas explosivas; varios 
de nuestros heridos lo han sido por 




La columna de Almansa encontró 
en sitio del Pi i ia l , á las once y media 
de la mañana, al enemigo, y después de 
un pequeño fuego con la vanguardia 
se dispersó. 
Continuando la columna la marcha 
hacia el Naranjiío, encontró acampa-
das las partidas de Herminio Kivera 
y se cree que Aguirre , desalojándolas 
de sus posiciones después de media 
hora de fuego. 
E l enemigo tuvo cuatro muertos y 
algunos heridos. 
La columna sin novedad. 
C I E N F U E G O S 
La escolta del tren de Santa Clara y 
un escuadrón batieron en potrero A-
mistad, á la partida de Núñez, causán-
dole un muerto, apoderándose del ar-
mamento. 
La columna Osés, que marchó al 
Santo, bat ió á varias partidas^ causán-
doles un muerto. 
La columna tuvo dos heridos. 
Telegrama inútil.—El general Loño — 
El general Echague.—El comandante 
Carreras—El teniente coronel Abelda^ 
Artemisa, agosto 0. 
Esta mañana , antes de acostarme, 
sin recordar que era domingo y que 
uo h .bía edición de la tarde en que 
poderlo publicar, puse un telegrama 
noticiando á ustedes no haber ocurri-
do novedad durante la noche. 
• • 
Ha llegado enfermo, de Candelaria, 




Hoy sale para Candelaria el general 
Echagüe , con objeto de encargarse de 
su brigada, compuesta do los batallo-
nes de Asturias, Arapiles ó Isabel la 
Católica. 
* * 
Destinado á la segunda zona ha lle-
gado el comandante de Ingenieros don 
Fernando Carreras. 
* • 
E l teniente coronel don Luis Abelda 
Balboa, nombrado primor jefe dei ba-
tallón de Tarifa, ha llegado hoy con 
objeto de incorporarse y encargarse 
de su nuevo destino. 
El señor Albelda fué el que en aRio 
Colmena" condujo á la victoria, con-
tra las fuerzas de Máximo Gómez, á 
cuatrocientos hombres de Asturias. 
Por esa acción lo hicieron teniente co-
ronel y se inició el oportuno expedien-
te para obtener la corbata de San 
Fernando para la bandera del bata-
llón. 
A y a l a . 
(FOIl TELÉGRAFO) 
L i a r i o d e l a M a r i n a , 
Habana, 
Artemisa*), 5"ó0 mañana. r 
Transcurrió noche sin novedad. 
Ayer recorrí zona Sur. 
A y a l a . r e 
H O H A 
Fuerzas de Borbón que protejen loa 
trabajos de la línea de Placetas, re-
chazaron al enemigo, que in tentó pa-
sar, causándoles 4 muertos. 
La fuerza tuvo tres heridos. 
E l general Obregón, conduciendo un 
convoy desde Juan I le rnámlcz á J íba-
ro, fué hostilizado eu la marcha por ol 
enemigo, al que rocha/.ó, causándole 
bastante bajas. 
Nuestras tropas tuvieron un muer-
to, 2 heridos y cuatro contusos. 
P r e s e n t a d o s 
En Cruces se presen tó un insurrec-
to; otro en Quivicán; en Güines, Na-
poleón Calvez y Ayala, del Estado 
Mayor de Máximo Gómez, con armas, 
municiones v caballos. 
De S a n J o s é de l a s L a j a s 
E l coronel Tort, al mando de ^ c o -
lumna de Zabalza y Provisional de 
Cuba, tiroteó una partida enemiga en 
el potrero Nieves, sorprendiendo una 
avanzada en Morales y en San Nico-
lás, y después de quince minutos de 
fuego, dispersó al enemigo, que huyó 
por lomas del Cucuyo y Majar. 
La columna de Mallorca, obedecien-
do órdenes del coronel Moneada, en-
contró en el ingenio yaranjito explo-
radores do gruesa partida, que fueron 
dispersados por la vanguardia. 
Poco despüéfl fué atacada la reta-
guardia por numerosos grupos, y en vis-
ta del nutrido fuego que hacia el ene-
migo, el escuadrón de Húsares , apoya-
do por la compañía de retaguardia, 
cargó al enemigo, que se dispersó, hu-
yendo, por el Cangro y Naranjito, per-
seguido por una extensión de cinco 
kilómetros, viéndose otra partida nu-
merosa que también huía, á la que se 
pudo hacer algunas descargas. 
El enemigo dejó eu el campo seis 
muertos, entre ellos el titulado tenien-
te Hilario Pérez y dos más que retiró, 
ignorándose las demás hajas. 
La columna tuvo 4 caballos muertos. 
El soilor Bestard 
E n la jefatura de Po l i c ía se en-
cuentra, en clase de inemnanicauo, 
don A g u s t í n Bestard, redactor dei 
periódico L a Pa t r ia , de Santiago de 
Cuba, y que fué detenido por orden 
de las autoridades de la Región 
Oriental, eu los momentos de lle-
gar á la Habana, á bordo del vapor 
San Juan . 
E l señor Bestard era corresponsal 
del D i a r i o d e l a M a r e n a en San-
tiago de Cuba, y, s e g ú n nuestras 
noticias, los motivos de sn deten-
ción eu nada se rozan con la cues-
tión de Orden Públ ico . 
Deseamos su pronta libertad 
IMPORTANTE PETICION 
La Liga de Comerciantes Importa-
dorosé Industriales ha presentado una 
instancia al E \cnio. Sr, General Segun-
do Oabo, .Marques de Ahumada, en 
sobci íad desque sea niodiíicada la con-
vocatoria puMieada el 1° del actual, 
por la cual se abre un concurso eu la 
Ponin.sula y en esta Isla par í el abas-
tecimiento en general de todo el ejérci-
to que aquí se encuentra. 
La modilicacióu interesada por la 
Liga consiste en que el referido con-
curso se concrete solo á los comercian-
tes é industriales de esta Isla, toda 
vez .que si dicho abastecimiento se 
verilea tuera de ella, quedar ían cu el 
desamparo muchas familias que hoy 
viven del trabajo qua esos ser vicios 
les proporcionan. 
D E T E N I D O 
E l individuo que en nuestra edición 
do ayer, mañana , digimos que fué de-
tenido á bordo íiel vapor americano 
Maseotte, resul tó ser D. Juan Miguel 
Ferrer y Picabia, á quien se ocuparon 
varios documentos relacionados con la 
Cuestión de orden público. 
E l Sr . R o d r í g u e z S a n P e d r o 
A bordo del vapor Tritón llegó ano-
che á esta ciudad el Sr. Rodríguez San 
Pedro, gobernador provincial de Pinar 
del Río, 
E l señor Muller 
Esta tarde se embarca para los Es-
tados Qnídoi el señor don Eduardo 
Müller, ayudante honorario del Exce-
lentísimo si-ñor Capi tán general y di-
rector del Monte de Piedad, que va 
con el objeto de tomar las aguas de Sa-
ra to¡ra. 
COaTFEHBETClLA 
Esta mañana La estado eu Palacio 
conferenciando con el general Weyler 
el coronel señor Kogert, que opera por 
Güines, Alquizar, etc. etc. 
Monte 11 T 13. HaDiimi. 
THéfoao 1,29?. 
1 83J 
" M O ^ A ''"s señores sastres encontrarán veuit'a* »o-V - / JL X A * «itn-a» (Wiupranilo eu tila cae». 
1 Ag 
C A L Z A D O E X T R A . 
De resi ego nnestio gcreidc de su viaje ú la Habana, New York r París, j montado uue«-
iro tallera la altara ae naestro* deseos, fabncamos un calzado moileio en duración, cemo-
didau r elegancia, poi lo qup no dudamos eu reconieiidar al público nuestra producción 
EXTRA i-ou la seíuriiifid del airraiiecimieuto del cousumidor. 
Cindadela r febrero de ¡SDü. 
Feclro Cortés u CcmpaiMa$ 
5^0^^—• 
S A N R A F A E L 2 3 , 





E s t a s casas reci lDsn e l 
C A L Z A D O E X T R A 
de lo s s e ñ o r e s P e d r o C o r t é s 7 
C o m p a ñ í a 
D E CI1JD4DEI .A . 
F a r a e v i t a r c o n f u s i o n e s , t o -
do e l c a l z a d o l l e v a en l o s t i -
r a n t e s , c u ñ o y e t i q u e t a s , l a s 
p a l a b r a s 
alt 
P a s a j e r o s m i l i t a r e s 
En el vapor Tritón lian llegado el 
capi tán de Estado Mayor Sr. Gutié-
rrez, el teniente Sr. Zurdo, jefe del 
destacamento «pie fué del puesto San 
Fernando, en Bahía Honda, y 200 sol-
dados, entre estos últ imos unos 100 
enfermos. 
E l Trífón conduce además 100 sero-
nes y 1,700 tercios de tabacos. 
CONSEJOIDE GUERRA 
Esta tarde á las cuatro se celebrará 
en el Hospital de San Ambrosio con-
sejo sumarísirao contra el prisionero 
de guerra Manuel Vázquez, por el de-
lito de rebelión. 
CASINO ESPAÑOL 
E l séüor Secretario de esta So-
ciedad nos r e m í t e l a siguiente copia 
de los telegramas de contes tac ión 
que lia recibido sn Junta Directiva 
de los señores Presidente del Con-
sejo de Ministros y Ministro de. U l -
tramar: 
Madrid, agosto S. 
rresidente Consejo Ministros á don 
Anselmo Rodríguez, Presidente Casi-
no Habana. 
Agradezco imicbú á esa .Junta O i -
rcciiva la expresión de tui patrio-
tismo. 
Madrid, agosto S. 
Ministro Ultramar rresidente Jun-
ta Directiva Casino Español Habana. 
Devuelvo cordial saludo agrade-
ciendo (uuelio ulrccimiento leal adhe-
sióu. 
EEYEUTA Y LESIONES 
Los pardos Federico Estrada y Ramón 
Figuoras fueron detenidos por el Inspector 
Municipal, señor Bubigas, por haberlos en-
contrado en reyerta en el solar do la calle 
do Amistad, número 17, resultando ambos 
lesionados levemente. 
FRACTUBA 
En la casa de socorros do la cuarta de-
marcación fué curado, ayer noche, don Ja-
cinto García Síínchcz, vecino de Estévcz 
número i , de la fractura de la pierna iz-
quierda, originada por haberse caído del ca-
ballo en que montaba. 
ENTRE MERETRICES 
üna pareja de guardias municipales de-
tuvo ayer á las meretrices Josefina Jimónez 
y Rosario García, por estar en reyerta en 
el segundobarrlo deSan Li'uaro, resóitrúiíto 
lesionada la última. 
HURTO 
El sábado fuó detenido don Fólix García 
Pina por haber hurtado mil quinientos no-
venta pesos en oro en la azneároria La 
Cruz Verde, calle de Mercaderes. 
Al detenido se le ocupó lo burlado, monos 
treinta pesos, que bahía gastado. 
MOVIMIENTO MARITIHO 
ÜL A SCANIA 
Ayer fondeó en puorto, el vapur ;iíon:an 
Ascantá, procedente de Ilambiugos y os-
éalas. 
K L ALICIA 
Con carga y ocbo pasajeros, tomó puerto 
ayer á la una do la tardo el vapor español 
Alicia, procedente do Liverpool y escalas. 
EL SARATOGA 
Esta mañaua Alas cinco y media entró 
en puerto, procedente, de Nueva York, el 
vapor aiúéneaho Saraioga, con cárga V S 
pasajeros. 
EL TRITON 
Anoche á la una y lucdia. tomo puerto el 
vapor costero Tritón, procedente de la 
Vuelta Abajo, trayendo á su burdo carga y 
pasajeros. 
También ha oonducido el mismo vapor 
varios enfermos, los cuales bau sido trasla-
dos al Hospital Militar. 
EL SAN JUAN 
Procedente de Santiago de Cuba y esc.í -
las, fondeó en puerto ayer el vapor Sun 
Juan, con Pi4 pasajeros. 
ÉL ALA VA 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Caibarién, Ságtiá.y Cárdenas, el va-
por costero Alava 
EL COSME DE ÍÍERREHA 
Ayer tomó puerto,, procedente de Caiba-
rién, Ságua y Cárdeuas, el vapor Cosme de 
Herrera, con carga y 21 pasajeros, entre 
los que cuentan los señores capitón D An-
tonio Mano, tenientes D. Rogelio líodri-
guez, D. Baldomero Fuentes, D. Cristóbal 
Kuíz, D. Juan Al vara do y D. Luis Vi ana. 
IEICADOTÍÍETAEIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: P2| a 13 descuento. 
Los centenes en fas casas de cambio 
se |»agabau á ^G.02 y por cantidades 
á ü.O-t. 
CRONICA OS POLICIA 
ROBO EN UNA TONELERIA 
Anoche se cometió mi robo, consisten'.o 
en ocho pesos plata y varias piezas do ro-
par eu ¡a casa número 3 de la calle de Tro-
cadero, habiendo acudido en los primeros 
momentos varios guardias de Ordeu Públi-
co y policía gubernativa del barrio que 
cercaron la casa, y lograron detener á los 
ladrones; quien saltando una tapia, se fue-
ron á esconder en un cuarto bajo de la 
callo de Zulueta, número .22, casa ocupada 
por el hotel Puláis Royal. 
Los detenidos resultaron ser el moreno 
José Valdés Martiiuv. y ol pardo Ricardo 
Zequeira, quienes se habían ocultado de-
bajo de una cama, ocupándoseles el cuerpo 
del delito. 
La casa en que se cometió el robo íuó en 
la que se halla instalada una tonelería, 
siendo los perjudicados, los dependientes 
don Jorge Casullero y don Señen Marcos. 
Los detenidos, junto con el dinero y 
prendas ocupadas, fueron remitidos al Juz-
gado de guardia. 
ROBO DE UN RELOJ 
Hallándose el guardia do Orden Público 
Agapito Eutondo, en la casa número 78 d^ 
la calle de Obrapía, un individuo blanco, 
que fue detenido y dijo nombrarse don Do-
mingo Mier Escandón, le hurtó de la cha-
marreta que vestía, un reloj de plata, que 
uo pudo ser ocupado. 
ESCANDALO Y HERIDA 
Como á las diez y media de la noche de 
ayer, ae promovió un gran escándalo en la 
' b'odi'ga quo existe en la calle del Carmen 
esquina á Gloria, á causa de haberse intro-
ducido en dicho establecimiento un indivi-
duo blanco, que huía de una pareja de la 
Guardia Civil, la cual lo hirió con una ba-
yoneta al tratar de detenerlo. 
En esta cuestión tuvo quo intervenir el 
teniente de Orden Público de la zona y va-
rias parejas del expresado cuerpo. 
El herido resuhó ser don José Truí y 
León, vecino de la calle de la Gloria, que 
j vcuía conducido por la citada pareja déla 
| Guardia Civil, por haberlo detenido por 
•oSpechcBO eu la caliá^del Carmen. 
VA, SEÑOR 
D. J o s é M ' Znyns y Alfonso, 
I I A F A L L E C I D O 
T dispuesto su ent ierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy, su viuda, madre, herma-
nos, hermanos po l í t i cos , t ios 
y d e m á s de\idos, supl ican la 
asistencia á la casa mortuo-
r ia , calzada del Cerro n . 7 7 7 , 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r ál 
Cementerio de Colónr cuyo 
favor a g r a d e c e r á n . 
Habana agosto l O de 1S96. 
¿«uoréóia Pórtela ile Zayas—Lutgania 
Alt'tmso <ie Zay-i*—Francisco, Alfredo, 
— María Carlota )• María Lutgania Z:iy:is 
j Alfoiii«o — fciiuanlo, Aheianioy Alber-
to Pórtela y üeyi-s—l'iaacisco Zayas y 
Jiménez—IV.iro A. l'órer — N'icolás y K-
milio Alfonso y Ifrnada 
tól-j la 1!> 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAÑIA 
Oeiteml Trasíiíhuitica 
tle vapores cerreos tesses 
í3ajo contra to posta l con e¡\ G o -
b ierno f r a n c é s . 
INTOXICACION 
La parda Francisca Valdós, vecina de la 
calle de Antón Recio, entre Príncipe Alfon-
so y Tenerife, atentó ayer contra su vida 
tomando una disolusiúu de fósforos con ben-
cina. Su estado es leve. 
C o r a ñ a . . ¡ 
S a n t a n d e r , s 
S t . N a s a i r e - F H - A - ^ C I i ^ 
Saldrá para dichos puertos diroctamente 
sobre el 10 di' A.̂ usto el vapor francós 
SAINT-GERMAÍN 
capitán BONNAÜ1). 
AdmUe pasajeros para Coniña. Saut,»ii-
der y St, Nazairc; v carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con cóDoeiuii*ntÓ8 directos. Loa conocí-
Dttietítoa dé carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán «apeciticar el 
oeso bruto eu kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá áuicauiento el 14 
en el muelle de Caballeria y los couociuden-
tos deberán entregarse ol dia anterior en 
la casa cousiguataria con especilicación del 
peso bruto de lamercamna. Quedando a-
biorto el registro el 1U. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., do-
beran i-uviarse ama i rados y sellados, sin 
cuyo requisito la Couipañia uo so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admiürá amgty) bulto después del 
dia señalado. 
Los señores oinpieados y militares ohten-
dniu grandes ventajas en najar por esta 
línea. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura oúm. 5, BKIÜAT, 
MONT'ROS v COMP. 
{;22ó 8a-7 8d-8 
A N U N C I O S 
M O N A S T E I U O 
Cultos que u e d é b r a r á d en la ig le -
sia de dicho MonasteriOj en el 
p r é s e n l e mes. 
DIA 11. — A ilela larde íolemnes vuperai í u 
honor de la Seráfica Madre Santa Clara de Li\t y i 
las 7, Salve. 
DIA 12.—A las 9 de la mañana, miau solemne en 
honor de dicha Santa Madre, en la q u o oficiará e¡ R. 
P, Fray Juan Cneude, Superior de los Keligioso» 
Frauciscauos. El Sertnóu e.stárá á car̂ o del U. Pa-
dre Manuel M? Royo. d<i la Compañía de Jesús. 
DIA 15.—A las 9 de la mañana, misa solemne i 
Ntra Sra. de la Asunción, precedida de Salve la 
víspera, al obscurecer. Oficiará el Fbro. Di Serrano 
Fernández y predicará ol R. F. Fray Juau de la A-
tunción, de la Orden Franciscana. 
DIA 16.—A las 9. misa solemne en honor del Ssu-
lo Fadre San Francisco de A»ís, con Salve la víspe-
ra al obscurecer, oficiando el R. F- Fray Daniel 
de Ibarra y predicando el R. P Fray Lúeas Garléis, 
ámbos de la Orden Seráfica. 
B1 Rdo. Padre Capéllán, la R. Madre Abadesa j 
el Síndico del indicado Monasterio, invitan á los fió-
les para la asistencia á esos piidosos actos.—H-iba-
Da 10 de Agosto de 1S96. 
G'.OS 2a-10 5d-n 
1G L E S I A ^ E Í T V ' E D A DO. 
El jueves 13 á la» 8, se celebra la fiesta anual de 
Ntra, Sra. del Sagrado Corazón de Jesíis; predica el 
Rdo. P. Muntadas ÍÍ178 aMO d3-ll 
En lugar céntrico.—Se alijuilan: un local espacio-so con dos puertas á la calle y una habitación pi-so tabloncillo, gas, agua é inodoro, propio para esta-
blecimiento en cinco centenes, calzada del Monte ni 
99 entre Aguila y Angeles trente á la antigua bolioa 
EL, PEÑON y además un euart ) grande ii.tenoi t-n 
8 pesos plata,"para hombres solos. 6213 a4-10 
. í L A REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de botellas. 
RECOMEND.V.DA POR LOS PRINCIPALES MEDICOS DEL MUNDO. 
, . rí. andado el uso dei Acua Apollinaris á varios jefes, oficiales y «ns famili»-
Certiflco ^ « ^ ' ^ que disminuyen considerablemente la, ne.adeco, 
r ,. rf9 o? que siiven e» nep0,'e: ,..a¡,a, aizestiones one oaita el estado salmrral y modifica las dicestmnea le) «o oca,ior.ada3 por , niá8 regularidad; además modifica el calor e*-
co mayor de Sauidad mili'.ir. Kal uLa, 90-19 Jn 
C680 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ~ W o o 1 0 de i m 
L 
No solamfntc tiene ándeles el cielo; 
también hay un ángel en el corazón: el 
ángel del corazón es la r iegaria. 
11. 
A l caer la tarde bay espumas que se 
quiebran en las olas, hay nubes que se 
diafaui/.an en el é ter y rayos que se 
desvanecen en lo alto. Esas espumas, 
y esas nubes, y esos rayos, ¿qué otra 
cosa son, sino Plegaiiast 
111. 
La luna, como hostia, so eJcva en el 
Oriente; las estrellas, como líigrimas, 
se asoman en el ciclo; las olas, como 
quejas, sollozan en las playas. Y la 
luna que se eleva, y las estrellas que 
Jloran, y las olas que suspiran, ¿quO 
otra cosa son, sino Plegariab* 
TV. 
E l efluvio de las flores, el mnnnii l lo 
de los bosques, el conc-enf.o do la lira, 
l a s e s t i o í a s del poeta, el humo de los 
incensarios; todo lo que suspira, todo 
lo que solloza y todo lo que espera, to-
do lo que es verdad y amor y gloria: 
todo se eleva á Dios; todo es Plegaria/ 
f Í í i . i p s ; t i o j e r a . 
Caracas: 1880. 
Nom MÜSIGMSS. 
En ta fiesta dedicada . i Knv*irn Se 
ñora del Sítyntdo íHorazún de, Jesús, en 
la parroquia de Guadalupe, el sábado 
últ imo, (pie u<» por modesta dejó de 
ser muy iiiteres:mte, olieió el Reveren-
do Padre Munt.adas, promiueiaudo una 
bell ísima plática.—La aleneióu (pie 
pres tó el auditorio al ilustrado lieetor 
de ios Escolapios, habla muy alto de 
la satisfacción con que escuchaba sn 
palabra^ y de la imporlaucia que ]>ara 
todos revisten sus saludables enseñan-
zas, sus exliortaciones ó la práctica de 
las virtudes.y sus dulces consuelos. El 
Padre M untadas coiiveucey conmueve. 
La distinguida aficionada señorita 
Mar ía Teresa Santacana, acompañada 
del profesor señor don Rafael Palau, 
cauto dos piezas del mejor gusto; el 
Ave María, de Bo&shii, y una Despedi-
da á la Virgen^ de mi antiguo y buen 
amigo el señordon í íarlos A iielcennann. 
L'iui y otra, ap;irfc. su rica inspiración 
y sencilla, factura, tienen ese, sello par-
lieularisimo, ese sabor puro y santo 
que elev¡i gozoso al oyente. La a (icio-
liada cuya voz hermosa, simpática y 
ex t ensa llenaba el templo, supo, como 
sabe siempre, imprimirles un senti-
miento de ternura tal, que realzado 
por el oficio divino, tnnispor taba el al-
ma á las celestes regiones. El altar 
adornado por manos piadosas, estaba 
bellísimo. La concurrencia, numerosa 
y emocionada, daba evidentes prue-
bas de que la devoción á Nuestra Se-
ñora del Sa¡irado Gorazáii de Jesús, es, 
para dicha nuestra, cada vez mayor y 
más iervoro.-ia. V. ahora pasrtiuoa á lo 
mundanal. 
* » 
Muy disgustados andan loa asiduos 
concurrentes á. nuestros teatros, con 
las frecuentes representaciones de Ca-
nrea, K l lirnjoj El Üuiláa de Mayan' y 
fil Ciclón, parodias de E l Trovador, La 
Jlrujii, El Uetffpté. tíabiá, La I'empestad^ 
y de otras «pie sena ocioso enumerar. 
Y chiman y gritan una y otra noche 
cout iü el abuso que se comete maltra-
tando aquella^; grandes obras, llegan-
do algunos ;i esliiuar cd caso eouio un 
grave desacato. 
No estoy de acuerdo con los que tal 
cosa creen. Lo que debe do sentirse 
es que. se escriban, con el nombre de 
parodias, semejantes moustruosidades 
vaciadas Uxbis en un mismo moble; 
siempre con el negrooatedrál ico. siem-
pra con el borrachín, siempre con los 
mismos pesadísimos diidiarachos. Lso 
es lo <]ue en i-ealid.id (leDicra sentirse. 
Por lo demás, no hay motivo para ru-
liorizarnos, que la Lucía y la Lucrecia 
fueron también parodiadas con los 
liomhres de Vv1/ tíaoristán de San LO' 
retizo y ¡ja Yf.ytganza de Ali/onxo, y cau-
íadas con extr aordinario éxito en Ma-
drid y toda España , por el aplaudido 
tenor cómico l>. Vicente Ca!tañazor, 
Pero, qué digo! ¿no acaban de cantarse 
on Berlín y Vieua dos parodias de Ca-
rnllería Rasiicana, una titulada ¡Cra-
teal ¡cria Musí ¡cana, del m.iestro Made!; 
y Ciivalleria Berliwna, del «u.i<*itro Zo-
y le r l Pues eutouces 
* * 
Anoche, muy buena concurrencia en 
AH'isu y creo que en los otros tea-
tros. La ¡iiiajira tío SI Brujo, del se-
ñor íMann Varona, entusiasma más y 
m;is al público, 
Oesde esta noche las funciones de 
All/isu se compondrán sólo de dos tan-
das. 
SJCRAFIN IvAMtRRZ. 
g a c e t i l l a T 
VA. p o c t o u X y su v e c i n a . — H i -
gieue para todos. 
—Mucho ha madrugado usted hoy, 
doctor. 
—No son más que las seis de la ma-
ñann: sin embargo, no se ha levantado 
usled muy tardo, 
—El calor me echó de la cama, por-
que a mí me encanta dormir la maña-
na. 
—Por eso tiene usted ese color ama-
ri l lo 
—¡Qué poco galante se está usted 
volviendo! 
—Hija mía, es preciso que se conven-
zan ustedes las mujeres de que de la 
cama al almuerzo han de mediar por 
lo menos cinco horas: si se desayuna 
usted á las ocho, mal podrá usted tener 
ganas de almorzar á las diez ó las on-
ce. 
—¿Y no dice usted que hay que dor-
mir ocho horas? 
—Bien; pero eso reza con los que tra-
bajan intelectual y materialmente. 
—Vo me acuesto á las diez y media y 
me quedo dormida á las doce ó la una: 
así es que tengo que recuperar las ho-
ras perdidas, en el sueño de la maña-
na. 
—So duerme usted á las doce ó la 
una porque ha dormido la mañana. 
Además, suele resultar que los que se 
levantan á las nueve se hallan despier-
tos desde las seis, y se quedan én él 
lecho por pereza. Convénzase, don.» 
Lnc;.-i: esa palidez, esos trastornos di-
gestivos, esas neuralgias y toda la pa-
tuiogíá q.ue ustedes tienen, obedece á j 
la falta de ejercicio y á las mañanas 
dormidas. 
— E l remedio es casi imposible. 
—¿Imposible? ¡Ay! doña Lucía, el 
que duerme en verano hasta las nue-
ve de la inañana,no puede tener salud, 
y la salud es la hermosura, la alegría 
y el bienestar; una niña quincena que 
se deleita en el lecho, siempre es de 
color pálido, de carácter agrio y de in-
teligencia torpe. 
—¡Imposible! 
— Pruebe usted y verá: el aire puro 
y fiescode la mañana, como está m á s 
oxigenado, imprime color rosado á la 
piel, hace renacer el apetito y da fuer-
za al cuerpo y vigor á la inteligencia. 
Adiós, vecina. 
—Adiós, doctor,—Dr. / ) . 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s 
d e l P a í s . — D e orden del Sr. Presi-
dente se cita para la Junta General 
ordinaria que celebrará esta Corpora-
ción el lunes 10 del corriente, á las 8 
de la noche, en el local de costumbre. 
Habana, agosto 7 de 189G.—El se-
cretario, José Várela Zequeira. 
Orden del día: — l " Mociones de la 
Junta de Gobierno. — 2" Informes.— 
3° Admisión de socios. 
A d v e r t e n c i a . — Por la Adminis-
tración de El Fígaro se nos comunica 
«pie ese periódico no vió la luz ayer, 
porque agosto consta de cinco domin-
gos y dicho semanario sólo se publica 
cuatro veces al mes. En su lugar, se 
repart ió la ultima edición que ha lle-
gado de la revista madri leña Arte y 
Moda, con que El Fígaro obsequia á 
sus abonados. Conste así. 
E S P E C T A C U L O S 
P a í ro d e T a c O n . — C o T u p a ñ i a de Zar-
zuela Española.—A las 8: C.de £. B a i -
le.—A las 9: Acto primero de La GalHaa 
Ciega. Baile.—A las 10: Segundo acto 
de la misma obra. Baile. 
A i . b i s u . — C o m p a ñ í a , de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández. 
A las 8: Tres Bodas Improvisadas.—A 
las 0: Percances Doinéstieos.—Zapateo y 
guarachas. 
I e i j o a . — U o m p a ñ í a cómico lírica de 
Bufos «Miguel Salas», Función de mo-
da La Baracuta, en dos actos. Couplets, 
aires del país y rumbas.—A las 8, 
A l i i a m u k a , — A las & La Isla de la 
Burundanga. Baile, — A las 9: A mí 
no Meterme en Líos. Haile.—A las 10: 
Vvr Visiones. Baile, 
S a i . O n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca 
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa e.tc Do 7 á 11, todas las no-
ches. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r c a z a 3. 
Compañía de Fantoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas Vistas de. la 
Guerra,—A las ocho. 
C a f é d e l ^ C e n t r o A l e m á n , " — 
Neptnno frente al Parque.—Eihibicio-
nes por taiídas,—Espectátmlos de ópti-
la y de fantasía,—De 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . — S o l a r Pubi-
llones, Neptuno frente á Calmeado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche, l légalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que es tará de mani-
tieslo en el mismo local. 
C a k r o u s e í . l . — En el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todoa lo<s ctíus; de 5 a oA de la 
tarde. 
Desiufetíciones veriticadas el día 5 por 
¡a. Brigada do los Servicios Mnuicipaleá. 
Las (pío resultan dd las doftiacionM vlel 
día anterior. 
Agosto 6-
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL 
1 hemhra, blanca, legitiuv.i. 
W B X K X . 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 hfirrier?. mostizns, uaturak-s. 
JKSÚS MAUÍA 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blauca, legítima. 
] heujhra, blanca, natura!. 
CKR.RO. 
1 hembra, blanca, legitiroa. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Blas Catnlá, Valencia, blanco, 45 
años, Cuarteles, númeio 28. Afección car-
diaca, 
LVn José Cabrera, Canarias, blanco, G5 
años, U'Keiily, número 23. Arterio escle-
rosis. 
BELÉN. 
Doña María Cariiiad ííodríguez. Habana 
blanca. 7 meses, San Isidro, número 77 
Meuingitis. 
Don José Lujan, Habana, blanco, 19 años 
Acosta, 117. Peritonitis. 
Dolores Manuela Valdés», HabaiKi. mes-
tira, 7 meses, Zulueta, G. Pulmonía.'' 
JESÚS MARÍA. 
Don Miguel A. Avala. Habana, blanco, 
un mes, Puerta Cerrada, número Gl. Ente-
ritis. 
Don Luis Sánchez, Habana, blanco. 35 
años, H. Militar. V. ^oidea. 
Doña Khusa rermiWlez, Pinar del Rio, 
blauca, 2 año?, Autóu Recio, 20. Fiebre 
perniciosa. 
IVn Serafín Solobia, Coruña. blanca. 40 
años, Hospital Militar. F. amarilla. 
Don Julio de la Torre. Habana, blanco, 
1 aüo. Gloria, SS. Meningitis. 
G F A D A L Ü P E . 
Don Miguel Tombona, Oviedo, blanco, 38 
año?. Tuberculosis. 
Don Francisco Arencibia, blanco, Bata-
banó, 43 años, Reina, 60. Septicemia. 
Doña Carmen García, Habana, blanca, 
20 días, Dragones, número 4G. Invagina-
ción. 
Doña Dolores de León, Habana, blanca, 
20 años, San Lázaro, número 18G. Ente-
ritis. 
Doña Tncs García Espinosa. Cabañas, 
blauca, 37 años, Industria, 77. Fiebre infec-
ciosa. 
PILAR. 
Aatónla R. Martínez, Guanaiay, mestiza, 
2 * ules, San Miguel, n. 224. Tisis íuber-
Martín Sánclu feau Antonio de los Ba-
ños, me'stizo, 34 años, Hornos, 3."'Fiebre t i -
foidea. 
Don Miguel Valdés, Habana, blanco, 2 
años, licnelicencia. Tuberculosis. 
Doña María L. Rorges, Habana, blanca, 
3G años, San José, 115, Cisrosis. 
Doña Amparo de la C. Castillo, Habana, 
blanca, 20 meses, Concordia, 107. Fiebre 
tifoidea. 
C E R R O . 
Alíonso Sotolongo, Cárdenas, mestizo; 4 
meses, Zequeira, 41. F. perniciosa 
Don Antonio Valdés, Habana, blanco, 3 
años, Cristina, 14. Entero colitis 
Doña Antonia Pérez J. Grrnda, blanca, 
G años, Raraay, 30 B. Enteritis. 
Don José N. Pérez, Habana, blanco, un 
año, Jesús del Monte, número G19. Menin-
gitis. 
Don Joaguín Tovar, Habana, blanco, 42 
años. Peñón, 10. Enteritis. 
Doña Josefa Pinedo, Habana, 84 años, 
Concha, 5. Enteritis. 
Tres individuos blaucss desconocidos, he-
ridas de arma de fue^o. Necrocomio. 
Angel Barbosa, Alquizar, mestiza, Har-
monía, 8. Meningitis. i 
Doña Amparo Puig, Habaua, blanca, .IC< 
días. Delicias, 15. Disentería. 
Don José de la Rosa Quiñones, Rauta, 
blanco, 15 años, Pr ncipe Alfonso, n. 38:>. 
Tímelas. 
Doña Meicedis Gutiérrez, Oviedo, bl'an-
ca,, 815 años. La Purísima. Fiebre liíoideá. 








N A C I M I E N T O S . 
CATKOKA!.. 




1 hembra, blaiu:a, legítima. 
r.UADAr.urK. 
1 ¡n-nibra, bianca, legítima, 
TI LAB 
1 hembra, blanca, l%ítim.\. 
J varón, blanco, legitinu. 
CKKIIO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No ha Lo. 
"DEFUNCIONES. 
CATE ORAL. 
Doña Amelia Rodríguez, Cárdenas, blan-
ca, 11. ilo Paula. Arterio eseierusis. 
Francisco Tejera Valdés. ííe'gla mestizo, 
28 años, Necrocomio Aatisii por íumer-
sión. 
e.Kr.KX. 
Don Feücneo Muñiz, Habana, blanco, ÍVj 
años, Monserrate, 37. Hepatitis. 
Doña Eduarda Valdepares, Zaragoza, 
blauca, J. María. 94, Cirrosis, 
JESÚS MARÍA. 
Don Armando Armas, Habana, blanco, 
18 meses. Vives, 113. Meningitis. 
Doña Nicolasa Calvo, Habana, blanca, 
55 años, Sitios, 08, Carcinoma. 
GUADALUPE, 
Don Juan García, Asturias, blanco, 30 
años, Auimas, 7. Disentería. 
PILAR. 
Don Angel R. Valdés, Habana, blanco, 
10 meses. Zan ja, 70. F tifoidea. 
Doña María de las Nieves, Valdés, Ha-
bana, blanca, 2 meses. Beneficencia. Mn-
teritis. 
Don Ladislao By Domínguez, Habana, 
blanco, 40 años, San Gregorio, número 9. 
Cirrosis. 
CERRO. 
Dop Andrés Agrafojo, Coruña, blanco. 
La Beneficencia. Atrofia, i 
Don Zacarías Bauzuela, Guanajay, blan-
co, ÍH años, Asilo de Desamparados. Arte-
rio esclerosis, 
Don Jerónimo Megias, Habana, blanco, 
10 año?, Príncipe Alfonso, 3G3. Meniugo en-
cefalitis. 
Don Krnest.o Chávez, Habana, hlauco, C 
nwiSPS, Komay, 37. Meningitis. 
Don Nicolás Heimindez, Caimito, blanco, 
4 aims, ReárcOj 15. Enteritis. 
Dmi .losé Faura Serrano, blanco, Barco-
lona, 30 ím<»s. La Purísima. Fiebre ama-
rilla.. 
Don José Barreiro, Coruña, blanco, 4.1 








A N U N C I O S 
U N RETiO.I DE SK5?ORA CON INICIA LES se lia <!Xfiiivia<lo: se suplica á la persona <nut lo tenga se firva entregarlo en San Miguel 06, ilmi-
dc prrá ¡rratiricado por su valor 
6173 a2-8 d2-9 
Baoco Español de la Isla de Cuba 
Q n o d a m l o a u n en c i r c u l a c i ó n 
a l í r n n o s b i l l e t e s de es te B a n c o , 
c u y o s poseedores n o o b s t a n t e 
el a n u n c i o i m b l i c a d o no l o j l i a n 
p r e s e n t a d o a l c a m b i o p o r o r o , 
s f s u p l i c a íí los m i s i n o s se s i r -
van p r e s e n t a r l o s a l i n d i c a d o 
objeto , b i en en la C a j a de l E s t a -
I d e c í m í e u t o en la H a b a n a , 6 en 
las de s u s s n c n r s a l e s e n M a t a n -
ztis. C á r d e n a s , C i e n f h e ^ o s , S a -
g \ m y (Juba, a n t e s de l d í a Í 5 de 
A g o s t o p r ó x i m o . 
1 [ á b a i i á 31 de J u l i o de 1806 . • 
E \ ¡ á e L i c l a r i o . B . C a n t e r o , 
C 8ü5 alt 8-2 
G A S Ó G E N O 
"LUZ DE CUBA" 
Los propietarios do este aparato para 
desarrollar el colosal ueírocio que represen-
ta este invento, solicitan socios con el capi-

















Adornas del capital se precisan referen-
cias á satisfacción ó inteligencia. 
El Dr. S. B e l l v e k , Neptuuo 59, de 8 
á 30 de la noche, tratará con los intere-
sados. 
fi203 2d-'.> 2t-10 
Se a lqu i lan en precios sumamen-
te m ó d i c o s las espaciosas casas 
Consulado 1 1 1 . antiguos salones 
de Las T u l l e r í a s . y San Rafael 14-, 
ant igua casa de F e r n á n d e z Canto. 
B l loca l de Consulado 1 1 1 es propio 
para ins ta lar a lguna sociedad, ó 
b ien para d i s t r i b u i r l o en var ias ha-
bitaciones. Para m á s informes di-
r ig i r se á L a F i lo so f í a , Weptunc es-
quina á San N i c o l á s . 
C U0H 12tl-',i a1t-4a-r. 
SE A L Q U I L A 
jQiiien sienfe calor? Ignoran por ventura que en el 
Cerro ralle de Atocha b, 8 hay «na capa f|iie do pc 
cíente nunca calor; muy aseada y mucho orden; hay 
en crU casahcriiiii-,:- habitaciones altas con balcón 
á la calle y enfrada independiente, hay baño pralii: 
y un e-xcelente cocinero con precios módicos: las ha-
bitaciones son á $3 50 cada una; también se alquila 
una bonita casa con sala, comedor, tres cuartos 
buen patio con llave de agua en $15.90 en la misma 
calle de Atocha n. 8. M7i> alt dt-5 a4-ti 
CAJAS DE HÍERRO 
Se veiulon y coiufiran en el ettado que se lialleu: 
se oomponen j pintan dejándolas como nuevas; por 
poco dinero se hacen llaves y llaviaes, se abren ca-
jas de hierro sin estropearlas. También #c hacen ca-
jas para habilitados, y las hay con tres llave* disíin 
tus para batallones, sumamente baratas. 




G r A I T G r A . 
En $400se venden 1.8t0 varas planas de terreno en 
Concha, Luyanó, OOD frente á Santa Felicia y O'ii-




El mejor preparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to digestivo como d i s p e p s i a s , g a s 
TKALGIAS, GASTRITIS, I N A P B T 2 N C I A , 
DIGKSTIÜjSTSS DtFÍCILBS, BRUPTOS, 
Á c i d o s ' etc. 
Este riño ha sido premiado con 
medalla de oro en las Esposiciouee A 
que ha concurrido. 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 719 alt 13-1 .11 
C 87f. 1 AS 
desî ms;} mi üioíueiito, quiere realizar do verdad lodos los miiddes 
y efedos del g i w ¡rropórcioiiafido precios con los ^ne es iuiposiblo 
DE $12 A $68, 
H E A Q U I L i A P H X J B B A 
T A D R O S ni q\&o con gra^ile^ marcos dorados de ^ 
^buenas tirinas \ 
0 L E C C 1 0 X E S de cuadros al ó l e o , p a r a comedor 
J (cuatro cuadros) _ . 
0 L E C C I O N E S l i i s tór ica^ al ó l e o , en cuadros de g r a n ( rtri (T 9 1 11 C 9 7 ^ 
t a m a ñ o (4 cuadros)_ _ _ S**" ^ ^ ^ 3 6 í 
' ^ O L E O C Í O N E S de cuadro? grabados en acero, d e } 
ytodos t a n i a ñ o s - - S S23 A s m 
D S S ^ J ^ L ^ s 7 . Z m \ BBSBE12 OS. A $10 VARILLA 
E f E í b i ^ i a S ^ f _ .c'n.. r.nd!!. !s.<:l!lt.ul!! \ DISBE $ 2 8 á m COLOSALES 
E S P E J O S p a r a salas desde 6 6 has ta $ 1 3 6 uno en todas íbr ni as. 
M A M P A R A S de crista] á precios que nadie puede ofrecer. 
C0MP0STELA 52 AL 60 Y 69, Y 0BRAPIA 61. 
CABLE BORBOLLA. TELÉFONO 298. A TA UTA 1)0 457: 
C voy 
[ \ \ IL0 
e Í A B O N * 
J A B O N 
M A F ^ G A 
Ó O C I J S T A ENTODAS/ARirS 
FiBRICADO POR C R U S E L L A S 
m 
L A 
J 3 A T E J A . 
' ^ . H A B A N A . 
V D E T O D O " I 
I x n s r p ó c o l 
B l S t i c ü o , 
( D E W E I S S E . ) 
B A L A D A . 
¡Oh, dulce sueño, mis cansados ojos 
repuso quieren: íi cerrarlos lle<ía! 
¡Mas, aj, mi caro amigo, si por siempre 
á cerrarlos vinieras! 
jSi estos párpados, ay, de nueva aurora 
no abiertos fuesen á las luces bellas! 
Entonces, bien lo sé, luz más divina 
y más ciara y espléndida, 
ai despertarme del profundo sueño 
que mo infundiste, para mi viniera 
anunciáDdomc un dia en que la larde 
sombría nunca liega. 
Anytl Lasso. 
L a c o c i n a y s u s acceso r io s . 
P A S T E L E S A L R O M A L A I N G L E S A . 
Póngase sobre la mesa 475 gramos 
ue harina, baciendo uu agujero en me-
(lio, en el que se ecbarán LMU gramos 
do azúcar tamizada, una biuma cueba-
rada de rom de Jamaica. 175 gramos 
de manteca de vaca, tres huevos y 
l - ' O gramos de pasas de Corinto bien 
espurgadas. 
Mézclese, todo y hágase una pasta 
bien ligada, que se dividirá con un 
corta-pasta redondo después de apla-
narla, dejándola del espesor de un cen-
t ímetro; dórense los pasteles, cociéu-
dolos al horno ardiente. 
ínmodiaíaniente después de Ja coc-
ción so pasa por la superficie con l ige-
reza un pincel mojado en una so ludóu 
de goma. 
C l m t -a i la , 
(Kenmula por Tomasillo y dedicada 
ú Dioscóridcs.) 
Oonntajmwm una letra, 
lereia cnarla es una llor, 
nna dos tres en graniátiea, 
y el todu una condición. 
J&rbfflífico. 
(Vov A. K. Mandito.) 
V A L I 
T T 
CASIMIR L : 
L o ( / o f / r i / o u m u e r Ico , 
(l'or Juan Pablo.) 
í 2 3 4 5 0 7 8 9 
9 4 9 0 9 7 8 9 
3 2 7 9 3 8 2 
4 5 3 5 7 9 
8 3 5 0 5 
3 8 4 9 
•9 0 :9.: .: C 9 c 
Í 7 ^ Í \ r $ Z Cl 
3 . • r C 0 5 C 
\ .1 r . 5 \ \ . \ r \ 
1 8 4 2 
4 8 3 7 2 
0 5 7 4 2 3 -
9 3 7 5 0 8 2 
J 2 0 2 3 9 4 2 
9 0 9 7 4 9 7 S 2 
Sustituyéndose los números pnr letras, se 
encontrará en las bovas horizontales lo quo 
sigue: 

















J i o m b o . 
1 l'or Cu pretendiente do Carmen.) 
* 
$ * 'j-
•fc 4 ífí - I - * 
'l* 4* ^ i* 
•V * * * + 
«|. *\, 
f 
Sustituir las cruces por lotias, rtd modo 
que leyendo vertical ú bor\¿oiMalmfijto re* 
sube eu cada linea lo siguieiiio. 
1 Número romano. 
2 Nombre propio. 
3 Lo que vive. 
4 Nombre propio. 
5 Eu el abecedario. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
SOLDC10NES. 
A la Charada anterior: Regalicia. 
Al Jeroiilifioo anterior: Sorbete. 
Ai Kombo anterior: 
P 
A B O 
A W A E O 
A M A N O J O 
F R A N C I S C O 
0 K C 1 L L A 
O I S L A 
O C A 
O 
A la Pajarita numérica anterior: 
R A F A E L A 
L E O N O R 
C E L I A 
L I N A 
E L E N A 
A L 1 C I A 
F E L I C I A 
C 0 B N E L 1 A 
F L O R E N C I A 
1 N O C E N C I A 
C E F E R 1 N A 
C E C I X I A 
Al Auagrama anterior: Lucrecia Barrera 
Han remitido soluciones: 
Una reglaua: Socorro y AmpnroJotaobc; 
j Juan Lanas; Lesbias; P. ¡Z.j Elde Bataba-
¡ no, M. T. Kio. 
ta!.! y Eslíreotipla dd DIARIO PE LA HJÜILVÁ, 
thlMBTJk M^OIIUi VJIFTCKOa 
D I A R I O D E L A W I A R I N A - A ^ t o o i e i m . 3 
D I C I O N 
BEL D f l ü i S . 
Telegramas por el calDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DlAKIO 1>E LA MAIÍINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
1 T A C I 0 N A L E S 
Madrid, S de agotta. 
P E U S O X A L 
DE L A M A G I S T R A T U R A . 
El Sr. Cisneros, magistrado electo de la 
Audiencia Territorial de la Habana, ha 
sido nombrado Presidente de Sala de la 
de Manila. 
Ha sido nombrado magistrado de la A u -
áiencia de la Habana, el Sr. Diaz Agero, 
Presidente de Sala de la Audiencia de 
Puertc-Eico-
El Sr. Romeu, Presidente de la Au-
diencia de Pinar del Eío, ha sido nom-
brado Presidente de la Audiencia de Pon-
ce-
Ha sido nombrado Presidente de la Au-
diencia de Pinar del Río el Sr. Alau, 
magistrado de la Audiencia de Santiago 
de Cuba-
El Secretario de la Audiencia de la Ha-
bana, ha sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de Santiago de Cuba-
fía sido nombrado Secretario de la Au-
diencia de la Habana el Sr- Caramés, Juez 
de primera instancia de Santiago de Cu-
ba. 
E L P A K T I D O F U S I O X I S T A 
La sesión del Congreso ha sido hoy 
muy interesante. 
El señor Morot y Prendergast ha de-
clarado en nombre del partido fusionista 
que atendiendo á las indicaciones hechas 
en la sesión de ayer por el señor Presidente 
dsl Consejo de Ministros, la minoría fu-
sionista del Congreso renunciaría á dis-
cutir la totalidad de los proyectos de Ha-
cienda, limitándose á presentar enmien-
das- f 
D K C L A E A C JONES 
D E L SBNOB C A N O V A S 
El señor Cánovas del Castillo, contes-
tando al señor Cramazo, dijo que hoy 
por hoy no existe ningún peligro 
de conflictos internacionales, que so-
lo abriga temores y que pide á Dios que 
no se realicen; añadiendo que el deseo 
del Gobierno es que pueda España, si 
las circunstancias lo exigen, estar en 
condiciones de responder á cualquiera na-
ción que so atraviese en nuestro camino. 
CAMÍUOS 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
bey en la Bolsa. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 8 de agosto 
EL DIÍ. DOTY 
El Dr. Doty, que ha salido para la Ua-
ná nombrado por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos con objeto de estudiar en esta 
época del año las causas que ahí desa-
rrollan las enfermedades infecciosas, pien-
sa concertar con varios médicos de esa 
capital el mejor sistema y el régimen 
más conveniente que debe seguir para 
hacer diches estudio con provecho. 
E L CALOR 
Es intenso el calor que se sients desde 
hace algunos dias en los E- Unidos, so-
bre todo en la parte comprendida entre el 
Este de las montañas Roquizas y el 
Atlántico. Son muchos les casos de as-
fixia y pestración ocurridos por t i % % l del 
calor. 
ES CIERTO 
Aseguran ds Berlín que no tiene fun-
damento alguno la noticia que ha circu-
lado respecto á que el Príncipe ITchenlce. 
Canciller del Imperio alemán, pensaba 
renunciar á su elevado cargo. 
AJEDREZ 
Blancbourne, Steinitz, Lasker y Ja-
nosky vencieron á Schallopp y Schiffers. 
Albín y Pcrges, empataron su juego. 
[Qncdapronibida la rep+pá*awfóri de 
los (ílcijronías vue miUx-cdcn, con anct/h 
ni arliculu ¿i de la Ley de Viopitilad 
tnteieétúai.) 
los campos de Remates, de C o r t é s 
y la Gr i ta , convertidos ayer en r u i -
uoso campamento de la ' turba se-
paratista, se trabaja, se lucha, se 
espera, se l evan tan ' fuertes, se pre-
paran terrenos, y todos aquellos 
campesinos, recobrando la confian-
za que l l egó á faltarles, se aprestan, 
con los aperos de labranza en una 
mano y el fusil en la otra, á cont i -
nuar fecundando con su sudor aque-
lla t ierra que muchos de ellos han 
regado ya con su sangre, en defen-
sa de la bandera nacional. 
L a empresa de r e c o n s t r u c c i ó n , 
bajo tan felices auspicios iniciada, 
t o c a r á bien pronto á su t é r m i n o , 
quedando así demostrado c ó m o pa-
ra realizar los m á s dif íci les empe-
ños, aun aquellos al parecer i m p o -
nibles ó temeravios, basta una vo-
luntad e n é r g i c a que sepia ut i l izar y 
dar forma á todos los elementos que 
aqu í existen, siempre ilispuestos á 
eontr i lmtr en favor de euanlo *ig-
nitique adelanto para este país y 
posi t ivo provecho para la Madre 
Patria. 
No hace t o d a v í a nn par de me-
ses que hubiera sido t i ldado de so-
ñ a d o r y de iluso quien hubiese 
asegurado que era cosa re la t iva-
mente fácil y hacedera, el empren-
der los trabajos a g r í c o l a s para la 
siembra del tabaco en el mismo 
co razón de Pinar del Río, en el 
n ú c l e o de la r e b e l i ó n , l levando al l í 
jornaleros, semillas, materiales de 
c o n s t r u c c i ó n , movimiento y bien-
estar, como respuesta g a l l a r d í s i m a 
dada por los elementos producto-
res y leales, al infame reto lanzado 
por los elementos a n á r q u i c o s que 
buscan un t r i u n f o absurdo por 
los caminos de la d e s t r u c c i ó n , de 
la miseria, del bamlne y de la bar-
barie. Y sin embargo, ha sido sufi-
ciente que unos cuantos Immildes 
y modestos vecinos de los Remates 
lanzasen una idea, desde los p r i -
meros momentos prohijada por la 
C á m a r a de Comercio, para que en 
b r e v í s i m o espacio de t iempo bayau 
quedado vencidas todas las d iü-
enltndes, hasta el pun to de que 
dentro de breves d ías , mil lares de 
braceros, construyendo fuertes y 
levantando viviendas y d e d i c á n -
dose á las operaciones del cu l t ivo , 
i n f u n d i r á n v ida y a n i m a c i ó n á los 
antes desiertos y yermos campos 
de aquella r eg ión vueltabajera. 
De tan lisonjeros resultados debe 
felicitarse el pa í s , 5 cuya conside-
rac ión se presenta un ejemplo d ig-
no por todos conceptos de ser i m i -
tado, como lo será ciertamente, 
pues lomas difícil en casos tales es 
dar el pr imer paso y demostrar con 
los hechos que no es tan á r d u o lo 
que en un pr incipio se c r e y ó impo-
sible. C o n t i n ú e n , por tanto, en esa 
obra de patriotismo y e n e r g í a los 
pobladores de Pinar del Río , que 
por su levantada conducta se han 
beclio acreedores á todos los elo-
gios; así como son igualmente dig-
nos de fervoroso aplauso, la C á m a -
ra de Comercio, que tan dignamen-
te hoy preside nuestro muy dis-
t inguido amigo el Excmo. Sr. D , 
Rosendo F e r n á n d e z , y los d i s t in -
guidos patriotas que con su esplen-
didez ban cont r ibu ido á la rea i i¿a -
c ión de tan mer i tor ia Y trascenden-
tal empresa. 
I B P -
p r e d a c i ó n de esta clase de garan-
t ías . 
¿ E s t a m o s en condiciones de que 
el Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cu-
ba pueda garantizar posi t ivamente 
la conver t ib i l idad i n s t a n t á n e a de 
los billetes que arroje á la circula-
ción? L a experiencia de lo aconte-
cido en estos tres ú l t i m o s a ñ o s nos 
autoriza para responder negativa-
te. E l Banco no ha podido levan-
tar fondos bastantes para garant i -
zar suficientemente l a conver t ib i l i -
dad de sus billetes, si la emis ión de 
Lia, Salvador, Venezuela. Guatemala 
y Honduras, como también en Xueva 
York y en otras partes, se organizan 
Juntas Pat r ió t icas y al calor dé tan 
levantada idea todos los españoles r i -
cos y pobres, sin distinción de clases 
y de ideas políticas, se apresuran á 
dejar sus ofrendas en el airar de la 
patria, demostrando á España y á los 
que por ella combaten que son buenos 
hijos, y ya que la suerte no les haya 
deparado engrosar á vanguardia glo-
riosas legiones militares, per E s p a ñ a 
suspiran, con ella sienten sus desgra-
cias y sus alegrías. 
Eu P a n a m á ha quedado fundada la 
é s t o s pasaba de ciertos l ími tes . Por j Junta Patr iót ica , redbieudo piacemes 
consiguiente, la c i rcu lac ión fiducia- j y felicitaciones del Harón de la Barce 
r i a ha sido m u y escasa v casi iu 
PATEIOfllO ! i iGI Í 
L a noble y pa t r ió t i ca ¡dea patro-
cinada por la C á m a r a de Cmneicio, 
al prestar su decidido apoyo al pro-
yecto de recons t rucc ión de una de 
las m á s importantes zonas tabaca-
leras de V u e l t a Abajo, no pod í a me-
nos de prosperar, como ha prospe-
rado en efecto, para L o m a de los 
que le l ian dado tan eficaz i m -
pulso. 
Aprobado el laudable proyecto 
por el Gobernadoi Genera), acogido 
con entusiasmo por la prensa y re-
cibido con aplauso por todas las 
clases sociales, muy pronto se ba 
convertido, de r i sueña esperanza en 
hermosa realidad, y ya hoy, merced 
á los esfuerzos m e r i t í s i m o s de la 
C á m a r a de Comercio, y al g e n é r e l o 
desprendimiento de ilustres perso-
nalidades, que saben responder á 
los supremos llamamientos dol ver-
dadero y l e g í t i m o pauio t i smo, eu 
a eirctiiacioir 
íidiiciaria 
Conocidas son nuestras opiniones 
sobre esta mater ia I m p o r t a n t í s i m a . 
E l b i l l e te de Banco debo ser en r i -
gor una moneda representativa, pa-
ra que, como la me tá l i ca , ejerza una 
función social. La definición de 
M o l l i e n contiene en substancia lo 
da la teor ía de este medio circulan-
te- " E l púb l i co recibe y da los bi-
lletes como verdadera moneda." Pe-
ro entre la m e t á l i c a y el bi l le te de 
Raneo hay una diferencia esencial. 
A q u é l l a l leva en sí liíisuia un valor 
i n t r í n seco , que le da c i rcu lac ión sin 
esc rúpu los ; Tiiientras que el bi l lete 
no es aceptable sino con la certi-
dumbre de que será pagado por el 
banco á su p r e s e n t a c i ó n . 
Só lo así se e s t i m a r á como nn sig-
no representativo de la moneda, y 
sólo as í p o d r á adquir ir el prest igio 
de t í t u lo fiduciario por excelencia. 
Esta cert idumbre no se adquiere 
sino | jor el hecho mater ia l de ha-
llarse const i tu ido constantemente 
en el Banco u n d e p ó s i t o de mone-
da me tá l i c a por valor de una terce-
ra ó cuarta parte de los billetes a-
rrojados á la c i r cu lac ión , á fin de 
asegurar pos i t iva y realmente el 
rescate de los que se presenten al 
cambio. !No basta garantizar el pa-
go, n i con las promesas del Gobier-
no, n i con la asoc iac ión de capita-
les, n i con los recursos de otros va-
lores púb l i cos , n i de cualquiera otra 
manera. La p r e s u n c i ó n de solva-
bil idad sólo existe eu la posibi l idad 
de verificar el rescate, cada vez que 
el portador del bi l lete lo desee. L a 
conver t ib i l idad es, pues, una condi-
ción esencial para que el bi l lete 
d e s e m p e ñ e las funciones sociales de 
su incumbencia que presuponen el 
reembolso inmediato en moneda 
m e t á l i c a , y no el simple derecho á 
la p e r s e c u c i ó n de una prenda, para 
lo cual s e r í a preciso pasar por t r á -
mites y dilaciones, y ant icipar gas-
tos, con el riesgo posible de la de-
significante entre nosotros, precisa-
mente eu los momentos de una cr i -
sis espantosa, que a s u m í a á la vez 
los dist intos caracteres de mercan-
t i l , indust r ia l y monetaria, y que 
boy se hal la recrudecida con las de-
plorables consecuencias de esta gue-
rra que paral iza la act ividad econó-
mica de nuestra sociedad, que ha 
disminuido y casi imposibi l i tado 
nuestra p r o d u c c i ó n , que a r r u i n ó in-
mensos capitales y d e s t r u y ó la r i -
queza púb l i ca , y que ba t r a í d o ya la 
penuria, la miseria y el hambre al 
pa í s m á s rico de la t ierra. 
Estamos en el caso de repetir 
hoy lo que vaiias ecces hemos d i -
cho acerca de esta materia, 8i e¡ 
bi l lete de Banco no existiera, se r ía 
preciso inventar lo . Siendo tan es-
casa y tan deficiente nuestra circu-
lación monetaria, y no pudiendo 
por ahora ocuparnos en arbitrar 
medios de darle la e x p a n s i ó n y la 
elasticidad de que es susceptible, 
se r ía indiscreto no aprovechar las 
ventajas que la c i rcu lac ión fiducia-
r ia nos ofrece, d á n d o l e al efecto 
la ún ica g a r a u t í i que á falta de la 
conver t ib i l idad i n s t a n t á n e a puede 
concederle prest igio y autoridad: 
el curso forzoso. 
Bien se nos alcanza que é s t a so-
la palabra excluye la a p l i c a c i ó n de 
aquella otra regla de M o l l i e n , que 
dice: ViEl ÍJauco e s t a r á siempre 
pronto á l iquidar ," Pero el Gobier-
no, n i puede desatender las necesi-
dades p ú b l i c a s ni debe renunciar á 
los recursos que el bi l lete de Ban-
co b a b r á de proporcionarle, n i ba 
de ser indiferente á la suerte del 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, 
que se ha const i tu ido con fuertes 
capitales, que puede favorecer mu-
cho á la industr ia , al comercio y al 
mismo Gobierno y que si encontra-
r;i grandes o b s t á c u l o s en sus ope-
rnciones, sin ayuda alguna, de los 
Poderes púb l i cos , se ve r í a expuesto 
á un gran cataclismo. E l curso for-
zoso t r a e r á consigo la ¡ n c o n v e r t i -
b i l idad, p r i v a r á al bil lete del ca-
r á c t e r de moneda representativa, 
y lo c o n v e r t i r á en papel moneda. 
No nos alucinan los ejemplos del 
Banco de Francia d e s p u é s de 1871, 
n i los del Bras i l en lís(í4, n i los de 
A u s t r i a - H u n g r í a y Rusia. "No deja-
mos de comprender los inconve-
nientes con que el curso forzoso 
t e n d r á que luchar en Cuba, des-
p u é s de los fracasos de la anterior 
c i r cu l ac ión fiduciaria. Pero creemos 
que as í el Gobierno corno nuestras 
clases mercantiles ó industriales, 
h a b r á n adquir ido ya la experiencia 
necesaria para mi t igar , en cuanto 
sea dable, aquellos inconvenientes. 
Es preciso que el Gobierno, lejos 
de tener e m p e ñ o en desacreditarlo, 
como así pa rec í a en é p o c a pasada, 
procure darle e s t i m a c i ó n y valor, 
a c e p t á n d o l o en pago de cont r ibu-
ciones ó impuestos, con la ú n i c a 
diferencia de los ingresos de Adua-
nas, auuque procurando obtener la 
aquiescencia de los tenedores de 
billetes hipotecarios de Cuba, para 
que en nuestras Aduanas se admita, 
t a m b i é n to ta l ó parcialmente, l a 
c i r cu l ac ión fiduciaria. Los m á s dis-
t inguidos economistas, L e Koy-
Heanlieu entre ellos, l ian demos-
trado que es c o n í i a p r o d u c e u t e el 
e m p e ñ o de asegurar un gran stock 
m e t á l i c o , ])or medio de la exigencia 
deque los derechos de Aduanas se 
satisfagan precisamente en oro. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n del Banco de-
be ser por su parte muy parca en 
la emis ión de billetes pava que en-
tren en c i r cu l ac ión só lo cuando el 
púb l i co vaya gradualmente p id i én -
dolos. Y nuestras clases mercant i -
les é industriales han de adqu i r i r el 
convencimiento de que es i n t e r é s 
de ellas mismas, del Gobierno y de 
toda la sociedad cubana, dar esti-
mac ión y aprecio al bi l le te de Ban-
co, siempre que no se arroje al mer-
cado en c u a n t í a tan considerable, 
que ofrezca serios temores de que 
se reproduzcan los abusos y e s c á n -
dalos de otros t iempos. 
H e a q u í , pues, definida nuestra 
pos ic ión eu este punto . Preferimos 
el bi l le te convert ible . Si no es posi-
ble obtenerlo, optamos por el curso 
forzoso, siempre que l a e m i s i ó n no 
tome proporciones escandalosas, y 
siempre que e l Gobierno, l a A d m i -
n i s t r a c i ó n del Banco y las clases 
mercanti les 6 industr iales coadyu-
ven al buen é x i t o de l a c i r c u l a c i ó n 
fiduciaria. 
Ministro en Bogotá. Los periódicos 
de allí recibidos acusan buenos dona 
tivos y numerosas suscripciones. Los 
españoles de Santa Tecla, emulando á 
sus compatriotas de la capital del Sal-
vador, también formaron Junta pre-
sidida por el Cónsul Sr. Trigueros, re-
cogiendo donativos y suscripciones. 
Fina! mea le, nuestro compatriota don 
Jaime l\eig, Vicecónsul de E s p a ñ a en 
Puerto Cortés, Honduras, reunió á los 
españoles de Omoa. recaudando la 
cantidad de ciento ocho pesos oro amo-
rieano que prpcédeü de las sigitioures 
personas; 
D. Lms estafé. 1 año á $ l mensual. $ 12-00 
D. K&é'D4'o Cabrts Id id. id !í 12-00 
D. J.miíe Colomer id. id. id " 12-00 
D. Salvador BertrAo 10 aft&dB o id. " 00-00 
D Jaimó l\v\¿, I aiu> ú $1 mousual. " 12-00 
Total.., ;H0S 00 
Xues t ro d is t inguido amigo don 
Blas M a r t í n e z se ha beclio cargo, 
uo sólo de la Gcii^m a de Teatros, 
como dijimos ayer, sino t a m b i é n del 
Negociado de la IVeusa. 
Tas excepcionales condiciones de 
intel igencia y act ividad que concu-
rren eu el s eño r M a r t í n e z , ant i -
guo funcionario «le intacbable re-
p u t a c i ó n y br i l lan te historia, j u s t i -
fican plenamente la liourosa d is t in -
ción iie que ha sido objeto. 
Felicitamos al nuevo Censor de 
Teatros por su de s ignac ión para 
no cargo en el que podra prestar 
valiosos servicios á esta sociedad, 
poniendo mano fuerte en cierros 
abusos nada lisonjeros para nues-
tra cu l tura . 
A bor^o ¿xlol vapor correo Cfita-
luñit, y acompafu.dos de sus respec-
t ivos ayudantes, se embarcaron 
ayer tarde p ^ l i l m Pemusula los 
ií-\cítíódi,:'»SWé$. ITenientes Generales 
D. Federico de Od iando y D Fn-
r íque B a r g ó s y Bombo. 
A despul i r á tan dis t inguidos 
viajeros, a ios que deseamos el m á s 
feliz viaje, acudieron á bordo del 
correo numerosos amigos par t icu-
lares y jefes y uticiales del eiercito. 
REVISTA MERCANTIL. 
Aziicnres —La paralización de negocios 
en el mercado ha sido comideta dm.nitela 
Feraana que tomiina/Poco ha imponado ol 
alza de prockis en la remolacha étí los mor-
cados Europeos, pues además do no luibér 
iutlaido esto eu los Estados Unidos, siirue 
eu k»s pocos teuoiloroá de Iruto que qued.xu 
la convicción intima du nua próxima me-
jora que les permitirá realizar A precios 
llenos y vetajosos con tal que esperen con 
calma dicha mejora, y os sabido que poco 
inlluyen en nosotros bs oscilaciones del a-
zócar en Europa, inientras a^oeilas uo se 
reHcjeu eu el mercado anienoano. 
El mercado culiano ee Uaíla, pue$, á !a 
espectativa, y las cotuaciones nominales 
son cerno signe: 
Centrifuga* nárjeros 12 fl 1-E poiariza-
ción 9tí á 'J?, clames especiales, nmninales. 
Idem números 10 A 11, pol. 5)4 y %, cla-
ses corrientes, de á 4g reales. 
Azúcar de miel, p\^ 88 á 'JO de 2 í á 3j 
reates 
Cambios. — Para este corree ba habido 
poca demanda para España; los precios 
signen sin variación uoiablo y las ventas 
se reducen á unas 
£2o.000 sobre Lóiulre?, 30 dp". de L'Ô  
por ciento premio. 
$25,000 sobre ideiu í<0 d|V. de '¿U á 30| 
por ciento P. 
$100,000 sobre Madnd y Barcelona, 8 di?, 
de l U a 10Í P. O. 
Cotizamos al cenar la phua: 
España 8 djv., ilc l l j á IGi por 1ÜU 
descuento. 
Londres, 00 dp, de 201 á 20* pg P. 
Paris, od|V., de h i A (i} (>3 P-
HambntfZO. ó dp'. de 3 A ói p^ P 
Estados Unido», 3 d|V., de 10 ú .10* p § 
premio. 
Descuentos. —El papel de primera clase 
sin variación, de 10 á 12 por 100 anual, 
por 'A y ii meses, lespectivameute. 
Plata.—ílasnlrido pequeúas alternativas 
durante la semana, y cierra boy de 12f á 
12 tp .§ D. 
ra¿*íf.'o.—Los embarques de la semana 
han consistido en 309 tercios en rama; 
3.472,222 tabacos torcidos; y 1.206,630 ca-
jetillas de cigarros 0011^13,720,150 taba-
cos; 1.000,200 cajetillas y 1,200 kilos de 
picadura en la semana y "en lo que va de 
año 129,003 tercios; 97.017,880 tabacos tor-
cidos; 30.330,785 cajetillas cigarros y 8,605 
kilos nicadnra contra 102,484 tercios ruina; 
93.273,259 tercios; 28.740,392 cajetillas y 
203,993 kilos picadura. 
min 
i 
Va cundiendo con rapidez por todas 
las regiones del continente amoricuno 
la pat r ió t ica obra iniciada por los es 
pañoles de í lé j ico. 
En Dueños Aires, ^Montevideo, Va l 
| paraíso, Liuia y Guaya^iui; en Coloai 
Ba te r destruido. 
En la noche del día 2 fué destruido 
por medio de el incendio el batey del 
ingenio ¿San Vicente, de la propiedad 
de D. Robustiano Ferro. Este inge-
nio üizo parte de la molienda, y era, 
mientras duró ésta, defendido por 
fuerzas del gobierno. 
E l ingenio dista seis kilómetros de 
aquí. La partida que lo quemó se 
cree sea la de Mateo López, el cual 
cumplía órdenes de Kegino Alfonso. 
E l señor Ferro hará a lgún tiempo 
llegó a esta ciudad atado codo coa co-
do por suponérsele cu complicidad cou 
los insurrectos y p.or habérsele eucou 
trado armas en su casa, las cuales, 
después resultó que eran destinadas 
para la guarnición del ingenio. En-
tonces fué puesto en libertad. 
Ahora en Sun Í ' / u c u í í ; se estaban ela-
borando aguardientes. 
P r e s e r - t a a o s 
E l dia 3 se presentaron al coman 
dante militar, acogiéndose á indulto, 
los individuos siguientes: Serado Re-
yes Rodríguez, de la partida do Pedro 
Miquelini, con nn ririe relámpago, una 
cartera con 54 cápsulas y nna yegua 
cou montura, y Gregorio Reyes Ro-
dríguez, de la de Tabares, entregando 
una tercerola, un machete, 9 cápsulas 
y una yegua con montura. 
El dia 2, lo había hecho Manuel Pé-
rez González, Santiago Reyes Armas 
con una tercerola y GO cápsulas , Juan 
Reyes Armas, con una tercerola y 55 
cartuchos, también de la partida de 
Miquelini, y el moreno Juan Delgado, 
de la partida de Tabares, sin armas. 
Encuentro. 
E l coronel Pavía encontró á grupos 
insurrectos eu el central Bucnavisia y 
les disperso. 
í^e le cogieron al enetuigo tres caba-
llos. 
E l coronel Zamora 
Hoy, 5, llegó á esta ciudad el coro-
nel don Francisco Zamora, que viene á 
tomar el mando de la columna que hoy 
manda el teniente corouel Cenzauo, en 
susti tución del hoy general Nario. V i -
no eu ol Cosme de Jlenera, 
T r e n detenido 
En vi r tud de haber sido cortada a-
yer, 4, la línea telegráfica del íérroca-
r rd de Cárdenas y Jncaro, entre esta 
ciudad y Cimarrones, el tren de viaje-
ros, que traía el pasaje de Santa Clara 
y la Habana, fué detenido eu su mar-
clia, pernoctando en Jovellanos hasta 
hoy, miércoles, por la mañana. 
El tren llegó á las S y media. 
O t r a p r e s e n t a c i ó n 
Ayer, 4. se presentó, acogiéndose íi 
indulto. Francisco José .Amador y Re-
ñí tez, natural de San José de los Ra-
mos y cuñado del cabecilla Serafín An-
duiza. 
Llutrego un revólver Smirli, calibre 
3S, machete, cinco capsulas y caballo. 
B a t i d a 
El i emente coronel Cenzano, desde 
el ingenio "Dos Rosas," dice que cum-
pliendo las órdenes del general Prats, 
alcanzó el sábado, en las sabanas de 
Camarioca, á una de las partidas que 
regresaban del valle de Guamacaro, 
Limonar. 
Murieron en la refriega dos rebeldes 
uno de ellos armado de ritle Winches-
ter y machete, liste se corre, es Juan 
Rodríguez Favio. 
La columna tuvo dos caballos muer-
tos. 
En el hospital 
En el hospital Santa Isabel hay 101 
enfermos; de ellos 47 militares 
0. 
DE LA INSURRECCION 
D E C A R D E N A S 
A(ioüo) o. 
L a co lumna P a v í a 
Salió el domingo nuevamente á ope 
raciones, después de racionarse. Estu 
vo en esta ciudad solamente doce ko 
ras. 
Ca lma 
Se nota una absoluta calma por esta 
jurisdicción, pues n i siquiera un tiro 
nos viene á alarmar. 
Boy, antes <ta echar ésta »i correo, 
las 0 de la mañana , he podido adqui-
r i r las noticias siguientes : 
O t r a p r e s e n t a c i ó n 
Anoche, 5, á eso de las 7, se ptesen 
tó eu esta ciudad, procedente del cam 
po insurrecto Josr María Olivera y 
Abren^ natural de Cabezas, entregan 
do un machete. Era vecino de < sta 
ciudad antes de irse al monte, 
Kecompetisa 
El Ldo. D. José María Renard ha 
sido recompensado con la Cru?. Roja 
del M . M. de Ia clase pensionada-
El Sr. Renard manda el esenadrou 
movilizado de Cárdeuas 
Incendio 
Anoche lia sido incendiada la casa 
del chucho Capitolio, perteneciente al 
lemolido ingenio Santa Rita, propie 
dad de los señores dou José y don Ga-
briel Carol. 
La linca está en el Recreo. Se igno-
ta la partida que la incendió. 
E l t r e n 
de las 9, procedente de Yagnaramas, 
todavía hoy uo lia llegado,, pues han 
quemado dos alcantarillas , entre Hato 
.Nuevo y Sabanilla. 
El Corresponsal. 
DESDE LA TROCHA 
Demás está decir que estas son no-
ticias parí ioulares , y como tales las 
doy. por más que entiendo que cou-
cuerdau perfectamente con las otlcia-
les. 
Como resultado de todo ello ha po-
dido verse la actividad é iniciativa nd-
mirabies del general Arólas y lo bien 
dispuesto que tiene todos los elemen-
tos de la Trocha, pues apenas recibida 
la primera noticia del movimiento del 
eucinig t, du-tó las órdenes oportunas, 
quedando tedobladas las precauciones 
eu toda la liuea y dividida esta en dos 
zonas, al mando la primera, desde 
Mariel hasta Capote, del general 
Eehagiie, y la segunda desde Ca-
poto hasta iiajana, del general Gaseo, 
que, como indiqué esta mañana , salió 
enseguida á tomar posiciones conve-
nientes con fuerzas de caballería y 
cuatro piezas de tire rápido, manda-
das por los oticiales Sres. Losada, Ge-
ner y Guerrero. 
Por su parte el general Echagüe , 
tan pronto llegó á Guauajay, proce-
dente de la Habana, se dirigió en co-
che a Artemisa donde conferenció coa 
el general Arólas , que le dió instruc-
ciones concretas, marchando inmedia-
meute á ponerse al frente de su zona, 
donde, llegado el caso, demostrará el 
joven y valiente general lo mucho que 
vale. 
Tambiéu ha llegado aquí esta t a íde , 
procedente de C iñas y iiamada per el 
general Arólas , la columna del co.o-
n ;1 Rogert, el autigo compañero de 
Canella y de Segura en Oriente, 
en Candelaria y en Río Hondo y que, 
desde hace cinco meses, como Jete de 
columna, viene operando con señala-
do éxito por la comarca que tiene por 
centro á Alquízar . 
El coronel P iu tós , que estaba eu 
San Antonio de los Ranos, ha sido 
también llamado, seííalándosele á su 
i columna situación conveniente, lo mis-
mo que á otras varias que quedan 
' á disposición del general Arólas . 
Estoy verdaderamente admirado de 
ver la facilidad y precisión cou que el 
General Aró las y su jefe de E. M. se-
ñor Coloma manejan y disponen y de-
senvuelven, en un momento dado, los 
hombres que tiene aquel á sus órde-
nes. 
Puede ser que uo ocurra nada; que 
durante el resto de. la noche continue-
mos gozando de la misma t ranqu i l i -
dad que hasta ahora, que son las docej 
que este movimiento del enemigo ten-
ga por objeto, como el de hace unos 
veinte dias, llamar nuestra atencióu 
por aquí, para operar cou mayor de-
senvoltura por el Occidente de la pro-
vincia; pero intenten ó uo pasar, el 
General Aroias lo tiene todo dispues-
to, para rechazar por cualquier sitio y 
en cualquier momento el ataque por 
riguroso quo sea. En la Trocha no se 
tiene en cuenta para nada la debili-
dad ó puianza de los que han de ata-
car. Aquí á todo enemigo se le consi-
dera fuerte y como tal se le espera; si 
después resulta débil, más fácil seráp 
la \ ¡otoria. 
* * 
ÁgostoS. 
No ocui rió novedad en uinguna de 
las zona* duraure el resto de la noche 
A las dos de la madrugada llegó á 
iiuauajay la columna de Piu tós . 
Ha *ido destinado á la trocha, á las 
órdenes del general Arólas , el Coronel 
F. CWlelUk 
Ayer llegó aquí el teniento Coronel 
de iufanteria D. Marcelino Granados, 
nombrada recientemente para el ma n -
do del batal lón de Asturias. 
Desde hace, dos dias guarda cama 
el Comandante de E. M., doa Manuel 
Tournc, que vino á eucar garse interi-
nauifiiia-, dtd K M. de la Trocha. 
A Y ALA. 
D E P O R T A D O S 
A bordo del vapor corroo Cataluña, 
que salió ayer tarde para la Feuínsu-
la, fueron embarcados los deportados 
dou Anastasio de bis A. Mustelitr y 
dou Santiago AtfóoVo Ferüánde¿ y trc3 
euiilín.ukis 
D E T E N I D O 
Ayer tarde fué detenido á bordo del 
vapor americano Mascoite, y conduci-
do en clase de incomunicado, á la Je-
fatura de rol icía , un individuo blanco 
que trataba niarcharse para el extran-
jero. 
Más detalles.—Precauciones.—SI gene-
ral Arólas—Echagüe y Gaseo, jefes 
de zonas.—Caballería y artillería.—La 
columna Rogert.—La columna Pintos. 
—Sin nevedad,—El coronel Castellá.— 
E l jefe do Asturias.—Touri'é, enfermo. 
Aricniisa, Agosto 7,12 noche. 
E n mi carta de esta raauana, y mas 
aun en las cortas l íneas que le agre-
gué momentos antes de partir el tren 
que había de conducirla, adelanté á 
los que tienen la bondad de leerme, 
algunas noticias referentes á los últi-
mos movimientos de avauce sobro 
la Trocha, operado por los insurrec-
tos que ba pocos dias se encontra-
ban ¿n las inmediaciones de fa vía te-
rrea por la parte de Los Palacios y 
Taco-Taco, y que por Fuercos Gordos 
causaron sensibles bajas a las luerzas 
nuestras que escoltaban el tren que 
veuía de Paso Real. 
EL CATALUÑA 
Ayer tardo se hizo á la mar, con rumbo á 
Puello-Hico y Santander, el vayor-coneo 
nacional Calaluña, conduciendo carga ge-
neral, correspoudencia pública y de oiicio y 
239 pasajeros. 
Faitre óstos í?e. cnentau los señores si-
anientes: Tenientes generales D. Foderlco 
Odiando y D. Enrique Barges; ayudantes 
del general Ochando, D. Antonio Escudero 
y D. Carlos Prendeigast; Coroneles D. Ma-
nuel Prats y D. Eduardo García; tenientes 
coroneles D. Jerónimo Vila, D. José Maria-
no Sauz y D. Ricardo Torrado; comandan-
te D. Joaquín Jiménez; capitanes D. Do-
mingo Díoz, D. Daniel Ruiz, D. Ignacio 
Fonnny, D. Vicente Marcheadorena, y dou 
Enrique Ubicta; tenientes D. Enrique Gar-
cía. D. Juan Estévez, D. Ezeqmel Lomo 
García y 1). Pedro Cepeda!; capitán de fra-
oata D. Emilio Darrera y Ruiz; capitán cío 
infantería de marina D. Eugenio Espinosa 
León, y médice militar D.Alberto Raau-
^Tambiéo conducía el mismo vapor 50 
sargentos, cabos y soldados del ejercito y 
20 de marina y 24 jornaleros. 
E L U S A G Ü I T E 
Para Cavo-ííneso y Tampa, salió ayer, á 
la una do la tarde, el vapor-correo ameii-
cano Muscotte, conduciendo '¿i pasajeros. 
E L SENECA 
Con rumbo á Nuera-York, salió ayer 
tarde el vapor americano Séneca, couüa-
tiendo carga y 44 pasajeros. 
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H a f a l l e c i d o e n e s t a c i u d a d y s u e n -
t i e r r o s e e f e c t u a r á - á l a s o c h o d e l a m a -
f i a n a d e h o y , e l r e s p e t a b l e S r . D . R a -
f a e l d e l a H o z y K i o s , p a d r e p o l í t i c o 
E x c m o . S r , 1 ) . F r a n c i s c o d e G o y r i y 
A d o t y p e r s o n a m u y c o n o c i d a y e s t i -
m a d a e n e s t a s o c i e d a d , 
A l a p r o p i a h o r a d e l d i a d e h o y s e 
e f e c t u a r á e l e n t i e r r o d e l S r , D , M a -
n u e l S u a r e x V a l d é s , p a d r e p o l í t i c o d e l 
c o n o c i d o c o m e r c i a n t e d e e s t a c a p i t a l 
S r . 1 ) . B e n i t o A l o n s o . 
A l a s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s d a m o s e l 
m á s s e u t i d o p é s a m e . 
NOTICIAS JUDICIALES 
N O M B R A M I E N T O S 
E l T l tn io . S r . P r e s i d e n t e d e e s t a A u d i e n -
c i a h a h e c h o p o r d e c r e t o d e l d i a de a y e r , 
l o s s i g u i e n t e s n o m b r a m i e n t o s de j u e c e s m u -
n i c i p a l e s s u p l e n t e s p a r a e l b i e u i o de 189G 
9 OS. 
M o l o n a de l S u r , D . . l o s ó S u á r e z . 
G ü i r a d é M e l e n a , I ) . H a m ú n G ó m e z . 
B i i o m a n a o . D . B e r n a r d o A l o n s o . 
IT a s ido n o m b r a d o j u e z m u n i c i p a l de 
tfájay el S r . 1) . I g n a c i o V i g o a , e n v i r t u d 
Je h a b e r r e n u n c i a d o d i c h o c a r g o D . C l á u -
V o P a d r ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A . 
ftila de lo Civil. 
I n c i d e n t e do n u l i d a d p r o m o v i d o e n loa 
nuforf s e g u i d o s p o r d o ñ a A m a l i a R o d r í g u e z , 
c o n t r a l a s u c e s i ó n do d o ñ a M a t i a D o l o r e s 
V a l d é s . P o n e n t e : S r . V i a s . L e t r a d o s : L i -
c e n c i a . X i q u e s y R e y e s . P r o c u r a d o r : s e -
ñ o r V a i d ó s H u r t a d o . J u z g a d o , d e B e l é n . 
¿ c c n . ' l a r i o , L d o . L a T o r r e . 
J Ü 1 Ü I 0 8 O R A I i U S 
Sección 1" 
C o n t r a A n t o m o M . M a r t í n e z , p o r e s t a f a . 
P o n e n t e : S r . M a y a . F i s c a l : S r . L a T o r r e . 
D e f e n s o r : L d o . L a z c a n o . P r o c u r a d o r : s e -
ñ o r P c r e i r a . J u z g a d o , d e M a r i a n a o . 
C o n t r a J o s é B a l a g u e r y G ó m e z , p o r d e -
s a c a t o . P o n e n t e : S r . P r e s i d e n t e . F i s c a l : 
S r . L a T o r r e . D e f e n s o r : D r . G o u z á l e z S a -
r r a i n . P r o c u r a d o r : S r . M a y o r g a . J u z g a -
do , de G u a n a b a c o a . 
S e c r e t a r i o : L d o . O d o a r d o . 
ISección 3 ' 
C o n t r a J u l i o A k g r e , p o r d i s p a r o . P o -
n e n t e : S r . P r e s i d e n t e . F i s c a l : S r , R o i g . 
D e f e n s o r : L d o . M o r a . P r o c u r a d o r : s e ñ o r 
V a l d é s H u r t a d o . J u z g a d o , de l P i l a r . 
C o n t r a J o s é Tomé, p o r h u r t o . P o n e n t e : 
S r . N a v a r r o . F i s c a l : 8 r . R o i g . D e f e n s o r : 
L d o . M a z a . P r o c u r a d o r : S r . V a l d é s H u r -
t a d o . J u z g a d o , d e l P i l a r . 
S e c r e t a r i o , L d o . L l e r a n d i . 
ADUANá DE LA HABANA. 
E E C A U D A C l Ó f í . 
Pesos. Cts 
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NOTASISTRALES 
Y a s o h a n r e p a r t i d o l o s p r o g r a m a s 
l do, l a a t r á y e i i t e f u n c i ó n q u e d e b e e f e c -
t u a r s e é l p r ó x i m o m i é r c o l e s e n I r i j o a , á 
b e n e i i c i o d e l C u a r t e l " I n f a n t a E u l a l i a " 
— p r ó x i m o á i n a u g u r a r s e — d e l o s B o m -
b e r o s M u n i c i p a l e s . A d e m á s d e l e s -
t r e n o d e Los Chéveres, l e t r a d e u n of i -
c i a l d e l C u e r p o y p a r t i t u r a d e l M ú s i c o 
M a y o r d e l B a t a l l ó n , s e o f r e c e r á La 
Duquesa de Haití, e n l a q u e t o m a n 
p a r t e d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s a f i c i o n a d o s ; 
r e c i t a c i ó n d e p o e s í a s ; r o m a n z a p o r e l 
t e n o r M a t h e f l ; g u a r a c h a á c a r g o d e 
B l a n c a W i z q u e z y K a m i t o s ; " A c u é r d a -
t e d e m í " , m e l o d í a d e l M a e s t r o M a r i n 
V a r o n a , c a n t a d a p o r C a r m e n R u i z ; 
Couplets, p o r S a r a E o s e i l ó , y a i r e s p o -
p u l a r e s . S e n o s o l v i d ó c o n s i g n a r q u e 
a l c o n ú e n z o d e l e s p e c t á c u l o , e n l a e s -
c e n a y á t e l ó n c o r r i d o , l a B a n d a q u e 
d i r i g e e l M a e s t r o R o j a s , t o c a r á e l Gran 
ro i t t pou r r í . 
L o s o r g a n i z a d o r e s d e l a fiesta, á fin 
d o q u e e l " p a l c o d e l a p r e n s a " s e a 
o c u p a d o p o r p e r i o d i s t a s , h a n e n t r e g a d o 
á é s t o s b i l l e t e s i n t r a n s m K s i b l e s y c o l o -
c a r á n a l l í u n b o m b e r o , q u e c o n o c e p e r 
f e c t a m e n t e a l p e r s o n a l d e l a s r e d a c -
c i o n e s , c o n o b j e t o d e q u e n o h a y a cow-
trabando. " ¡ O s e r n o s ó n o s e m o s ! " P o r 
ú l t i m o , e s c o l o s a l l a a n i m a c i ó n q u e s e 
n o t a p a r a e l é x i t o d e e s a v e l a d a b e n é -
í i e a . L a s p o c a s l o c a l i d a d e s q u e q u e -
d a n s e h a l l a n á l a v e n t a e n O h r a p i a , 
C u a r t e l i l l o d é ; ' S a n F e l i p e " . 
F O L L E T I N 
A m e d i a d o s d e l a s e m a n a e n t r a n t e 
d e b e l l e g a r á l a l l á b a n a l a C o m p a ñ í a 
d e Z a r z u e l a q u e , d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r 
N a v a r r o , s a l i ó d e l a P e n í n s u l a c o n d e s -
t i n o a l f r e s c o y l i m p i o T e a t r o d e P a y -
r e t . E n e l e l e n c o f i g u r a n c u a t r o t i -
p l e s J ó v e n e s y g u a p a s . D í c e s e q u e l a 
m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a e s t r e n a r á a q u í 
M Tambor de Granaderos, Las MÜjé-
res, Las Escopetas, La Dolores y o t r a s 
p r o d u c c i o n e s g r a n d e s y c h i c a s , m u y 
e e l e b r a d a s e n l a V i l l a y C o r t e . — C o n 
e s a C o m p a ñ í a — t e n d r e m o s c i n c o . - ¡ N o s 
e s p e r a u n v e r a n o — m u y d i v e r t i d o ! 
I r h o a . E l beneficio ds mariquita V á z q u e z . 
D e O l a l l o D í a z , d e l a u t o r d e La Fa-
milia de Don Cielo, h a b í a q u e e s p e r a r 
q u e , t r a t á n d o s e d e l a p a r o d i a d e u n a 
o b r a i m p o r t a n t e , d e l c a l i b r e d e La 
Tempestad, t r a z a s e u n c u a d r i t o c u l t o , 
i n g e n i o s o , c h i s p e a n t e y n o u n j u g u e t e 
b u l o , c h a p u c e r o y s i n e n j u n d i a c o m o «1 
e s t r e n a d o e n I r i j o a e l v i e r n e s ú l t i m o . 
L a f a r s a e m p i e z a b i e n ; p e r o d e p r o n -
t o l o s p e r s o n a j e s p r o c e d e n s i n t i n o ; e n -
t r a n e n l a e s c e n a y s a l e n d e e l l a s i n 
p e d i r p e r m i s o á l a l ó g i c a ; e n a l g u n a s 
o c a s i o n e s s e c o n t r a d i c e n , s e e n t r i s t e -
c e n y a l e g r a n a l m i s m o t i e m p o ; e l p a -
d r e d e T o m a s a n o q u i e r e q u e é s t a s e 
u n a á S a l m o n e t e , p e r o l e d a n m i l d u -
r o s y a c c e d e e n e l a c t o . 
M á s a d e l a n t e , p r e n d e n a l h i p ó c r i t a 
a s e s i n o 5 ¡ o C a n d e l a r i o , s i n q u e e l h e -
c h o a f l i j a á l a c o q u e t u e l a T o m a s a , E l 
a n c i a n o n e g r o a i i o j a m i l d u r o s y a l 
i n s t a n t e c o m p r a s u l i b e r t a d . ¡ Q u é r u m -
b o s o s p a r a g a s t a r e l d i n e r o s o n l o s a u -
t o r e s b u f o s ! 
R e s p e c t o á l a f o r m a d e l l i b r o , ¡ v a y a 
u n a m o n t o n a m i e n t o d e t o n t e r í a s , v a -
c i e d a d e s y c h i s t e s q u e " n o r e s u l t a u " , 
a u n q u e h a g a n r e í r á l a g e n t e i g n a r a . 
E n l o s v e r s o s — l a f a r s a e s t á e s c r i t a e B 
r o m a n c e — a b u n d a n l o s r i p i o s , l o a d i s -
p a r a t e s y l a s r e m i n i s c e n c i a s d e o t r a s 
z a r z u e l a s d e l m i s m o j a e z , c o m o p o r 
e j e m p l o : S a l m o n e t e d i c e q u e m a t a l o a 
T i b u r o n e s "co / t gran v a l o r ' " ; o t r o p e r -
s o n a j e a f i r m a q u e s e m e t i ó " e n e l c a -
r a p a c h o , c o m o h a c e n l a s g i c o t e a s " , 
c u a n d o l a s g i c o t e a s n o s e m e t e n e n 
n i n g u n a p a r t e , l l e v a n e l c a r a p a c h o ^ i u -
i c r i o r y e x t e r i o r m e n t e d e s d e q u e n a -
c e n h a s t a q u e m u e r e n . 
H a y l i s t a s d e b e b i d a s y v i n o s f a l s i -
f i c a d o s ; n ó m i n a d e l o a n o m b i e s c o n 
q u e e n a n a t o m i a s e d e s i g n a á d i f e r e n -
t e s p a r t e s d e l c u e r p o h u m a n o ; d e s a t i -
n o s g r a m a t i c a l e a á p o r r i l l o , e t c . , e t c . 
C o m o e n C a n e c a , e x c l a m a e l i n s u l s o 
ñ o C a n d e l a r i o : " ¡ A q u í s u c u m b i ó S a n -
s ó n — c o n t o d o s s u s f i l i s t e o s ! " Y b a s t a 
d e e n o r m i d a d e s a n t i g r a c i o s a s y m u y 
m a n o s e a d a s . L a m ú s i c a e s b o n i t a , s o -
b r e t o d o l a g u a r a c h a , á c a i g o d e S a l 
m o u e t e y T o m a s a . N o t e n e m o s móticú 
p a r a r e ñ i r p o r s i s o n ó n o o r i g i n a l e s 
a l g u n o s m o t i v o s . E s t o n o n o s c o m p e -
t e a v e r i g u a r l o , p o r q u e n o h a c e a l c a s o . 
P a r a t e r m i n a r d i r e m o s q u e á B l a n -
q u i t a , l a b e n e f i c i a d a , vse l a o b s e q u i ó 
c o n v a r i o s e l e g a n t e s c a n a s t i l l o s d e flo-
r e s , r a m i l l e t e s d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s , 
j o y a s , c a j a s d e e s e n c i a , e t c . , y t a m b i é n 
d i r e m o s ( p i e B a r a , e u E l Gorro Frigio^ 
a y u d a d o p o r e l n o t a b l e p e l u q u e r o B e r -
m ú d e z , p r o c u r ó i m i t a r e u L a f i g u r a y 
e n l o s m o d a l e s á c i e r t o c r o n i s t a , d e 
t e a t r o s y s e s a l i ó c o n l a s u y a . N u e s t r a 
c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n á la . s e ñ o r i t a V á z -
q u e z , q u e p o r m e d i o d e l a s s i m p a t í a s 
d e q u e d i s f r u t a , l l e v ó a l f r e s c o I r i j o a 
u n a c o n c u r r e n c i a t a u d i s t i n g u i d a c o -
m o n u m e r o s a . 
L o s t e a t r o s , h o y d o m i n g o : 
Táito de Tacón.—A l a s o c h o : A c t o 
p r i m e r o d e Marina. B a i l e . — A l a s 
9 : S e g u n d o a c t o d e l a m i s m a z a r z u e l a . 
B a i l e . — A l a s 1 0 : Toros de Puntas. 
B a i l e . 
Albisu.—A l a s 8; E l Bt ujo.—A l a s 
9 : ¡Mefistófi'lcs!—A J a s 10; É l Sultán 
de Mayari. G u a r a c h a s y z a p a t e o . 
I r i j o a . — L a z a r z u e l a e n d o s a c t o s , L a 
Baracnta. E s c e n a s d e c a n t o y r u m -
b a s . A l a s 8 . 
Alhambra.—La Isla dt la Burundau-
ga. B a i l e . — A l a s 9 . La Verbena del 
Palomo. B a i l e , ~ A l a s 10: E l Fonógra-
fo. B a i l e . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E s c r i t a s e s p r e s a i u e n t e p a r a e l 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Madrid, 1 9 de julio de 1 S 9 6 . 
L a r e i n a o b s e q u i ó d i a s p a s a d o s c o n 
u n b a n q u e t e a l n u e v o C a r d e n a l , p r o -
n n o c i o d e S u S a n t i d a d , m o n s e ñ o r C r e -
t o n i . 
S . M . t e n i a á s u d e r e c h a a l n u e v o 
p u r p u r a d o , á l a c a m a r e r a m a y o r ; a l 
a b l e g a d o a p o s t ó l i c o D . A l e j a n d r o B a -
v o n a y á l a d a m a p a r t i c u l a r d e l a r e i -
n a , c o n d e s a d e S o r r o n d e g u i . A l a i z -
q u i e r d a s e n t á r o n s e e l m i n i s t r o d e E s -
t a d o , l a d a m a g r a n d e d e E s p a ñ a a l 
s e r v i c i o d e S . M . , d u q u e s a d e A h u m a -
d a , e l p r o - c a p e l l á n m a y o r d e P a l a c i o , 
O b i s p o d e S i ó n y l a d a m a p a r t i c u l a r 
d e l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l , m a r q u e s a 
d e N á j e r a . L a i n f a n t a t e n í a á s u d e -
r e c h a a l O b i s p o d e M a d r i d , l a c a m a r e -
r a m a y o r d e S . A . c o n d e s a d e S u p e -
r u n d a , g u a r d i a n o b l e d e S u S a n t i d a d 
c o n d e d e A n e ¡ f i y e l g r a n d e d e E s p a ñ a 
d e s e r v i c i o m a r q u é s d e S a n t i l l a n a . A 
l a i z q u i e r d a t o m a r o n a s i e n t o e l m i n i s -
{ t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a , e l a y a d e 
S S . A A . , c o n d e s a d e M i r a s o l , e l s e c r e -
t a r i o d e l a N u n c i a t u r a S r . D e A q u i -
l a n t e y e l a y u d a n t e m i l i t a r d e g u a r d i a 
d e S . M . g e n e r a l M a r t i t e g u i . 
E l s e ñ o r C á n o v a s e x c u s ó s u a u s e n -
c i a p o r e l l u t o q u e v i s t e . 
A s i s t i e r o n a d e m á s l o s j e f e s s u p e r i o -
r e s d e P a l a c i o , d u q u e s d e M e d i n a S i -
d o n i a y S o t o m a y o r , q u e o c u p a b a n l o s 
e x t r e m o s d e l a m e s a ; e l i n t r o d u c t o r d e 
e m b a j a d o r , s e ñ o r Z a r c o d e l V a l l e : l o s 
j e f e s d e l c u a r t o m i l i t a r d e S , M . , g e n e -
r a l P o l a v i e j a , y d e A l a b a r d e r o s , g e n e -
r a l A l a m e d a ; e l g e n t i l - h o m b r e d e l i n -
t e r i o r a l s e r v i c i o d e S . M , , m a r q u é s 
d e S a n t a G e n o v e v a ; l o s m a y o r d o m o s 
B e ñ ü F é á c o n d e s d e l a s N a v a s y B a e z a ; 
e l j e f e d e c a r r e r a , c o r o n e ! d e l a E s c o l -
G A C E T I L L A 
N o v i l l a d a e n C a r l o s I I I , — A 
b e n e f i c i o d é l o s f o n d o s d e l a S o c i e d a d 
d e S o c o r r o s M ú t u o s ^ N t r a . S r a . d e l 
B u e n S u c e s o " , s e e f e c t u a r á h o y e n l a 
P l a z a d e l ) . A n g e l u n a c o r r i d a d e to -
r e t e s , l i d i á n d o s e c u a t r o d e m u e r t e p o r 
l a c u a d r i l l a d e L o s P i l a r e ñ o s , A s i m i s -
m o h a b r á u n o d e c a p e o p a r a l o s a i i c i o 
j a R e a l , m a r q u é s d e S o t o m a y o r ; e l c o -
r o n e l d e A r t i l l e r í a s e ñ o r B e r t r á n d e 
L i s y e l c a b a l l e r i z o d e s e r v i c i o , s e ñ o r 
P e ñ a r r e d o n d a . 
T a n t o i a R e í D a c o m o l a I n f a n t a l u -
c í a n t r a j e s d e c o r t e , c o l o r g r i s p e r l a ; 
l a p r i m e r a s e a d o r n a b a c o n J o y a s d e 
b r i l l a n t e s e n l a c a b e z a y c o l l a r d e 
p e r l a s , y l a s e g u n d a c o n b r i l l a n t e s y 
6 • m e r a l d a s . 
A l d i a s i g u i e n t e s e c e l e b r ó , t a m b i é n 
e n P a l a c i o , u n a l m u e r z o , c o n e l q u e 
n u e s t r a s o b e r a n a o b s e q u i ó á l o s d u -
q u e s d e N á j e r a , q u e t a n d i g n a m e n t e 
h a n r e p r e s e n t a d o á l a c o r t e d e E s p a -
ñ a e u l a f i e s t a d e l a c o r o n a c i ó n d e l 
C z a r e n M o s c o w . 
L a c o r t e h a s a l i d o y a p a r a S a n S e -
b a s t i á n . L a i n f a n t a I s a b e l , c o m o 
s i e m p r e , p a s a r á e l v e r a n o e n L a 
G r a u j a . 
L a v e r b e n a d e l C á r m e n t i e n e p o c o s 
a l i c i e n t e s ; s e v e r i f i c a e n l a c a l l e d e A l -
c a l á y e s d i g n a d e l ú l t i m o v i l l o r i o d e 
E s p a ñ a , C o n d e c i r q u e h a c e b u e n a s 
l a s d e S a n A n t o n i o , S a n J u a n y S a n 
P e d r o , c r e o q u e d i g o b a s t a n t e , p a r a 
q u e u s t e d e s s e h a g a n c a r g o d e l m a l 
g u s t o q u e a q u í p r e s i d e e n e s t o d e l a s 
v e r b e n a s , y e n l a d e l O á r m ^ a s o b r e 
t o d o . 
E l j o v e n p i n t o r m a l a g u e ñ o J o s é 
G a r t n e r s e e n c u e n t r a e n S e v i l l a . E n 
v e r d a d q u e M á l a g a t i e n e u n p l a n t e l 
d e p i n t o r e s v e r d a d e r a m e n t e i l u s t r e s , 
p u e s m a l a g u e ñ o s s o n M u ñ o z D e g r a i n , 
M o r e n o C a r b o n e r o , N o g a l e s S i m o n e t , 
y o t r o s n o m e n o s c é l e b r e s . G a r t n e r 
t i e n e v e i n t i c i n c o a ñ o s ; e s u n p i n t o r á 
l a m o d e r n a y p i n t o r n o s ó l o d e i n v i -
d i a b l e p r e s e n t o , s i n o d e g r a n d í s i m o 
p o r v e n i r . S u s g é n e r o s p r e d i l e c t o s s o n 
l a m a r i n a y e l p a i s a j e : S u a m a r i n a s 
m í i s c é l e b r e s , Calma y Restos de la I n -
vencible. 
n a d o s , c o n u n a m o n e d a d e o r o e n e l 
t e s t u z . 
E l e s p e c t á c u l o e s t á d e d i c a d o á l o s 
T a l l e r e s d e T a b a q u e r í a , y p u e s t o b a j o 
l o s a u s p i c i o s d e l a s m a d r i n a s : S e ñ o r a s 
I b a s e t a d e L ó p e z , S u á r e z d o F u e y o , 
R i v a s d e C o r r i p i o y A w r a y d e C a r r o -
ñ o . L a s p u e r t a s s e a b r e n á l a u n a y 
l a c o r r i d a e m p i e z a á l a s t r e s y m e d i a . 
H a b r á b a n d e r i l l a s d e f u e g o p a r a l o s 
b i c h o s q u e n o e n t r e n á v a r a . P o n c i a -
n o m o n t a r á á l a m e j i c a n a e l n o v i l l o 
q u e s e p r e s t e p a r a e s a s u e r t e . U n a 
p a r t e d e l a B a n d a d e S a n t a C e c i l i a 
a m e n i z a r á l a f u n c i ó n g r a t u i t a m e n t e . 
L a s l o c a l i d a d e s , d e v e n t a e n e l c a f é " E l 
P r a d o , " p e l e t e r í a w L o s L o c o s ' ' y f o n d a 
" L a R e g u l a d o r a . " ' L o s b i l l e t e s d e s o m -
b r a v a l e n $ 1 , l o s d e s o l , 5 0 c t s ; n i ñ o s 
y t r o p a 2 0 c t s . ¡ A l o s t o r o s , g e n t e c r u a ! 
L O S E N C A N T O S D E " E L E N C A N T O " . 
— L a a n t i g u a y a c r e d i t a d a , p e l e t e r í a 
E l Encanto—San R a f a e l c a s i e s q u i n a 
á G a l i a n o , a c e r a d e " l o s c a r r i t o s " — 
a c a b a d e p u b l i c a r u n a n u n c i o i l u s t r a -
d o , e n e l q u e t o c a á g l o r i a , p u e s s e 
l u o p o n o r e a l i z a r l a s g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s d e l a c a s a , d u r a n t e e l c o r r i e n t e 
a g o s t o — á p r e c i o s h o m e o p á t i c o s , d e e-
s o s q u e n o d u e l e n , q u o n o l e v a n t a n 
a m p o l l a . 
¿ C u á l e s s o n l o s e n c a n t o s d e E l En 
canlol H a c e r d e m o d o q u e l a s f a m i -
l i a s q u e a c u d a n á d i c h o e s t a b l e c i m i e n -
t o , e l i j a n c a l z a d o á s u g u s t o y s a l g a n 
c o m p l a c i d a s , p o r p o c o d i n e r o q u e l l e -
v e n . ¡ M i r e u s t e d q u e p a r e c e c u e n t o e s o 
d e a d q u i r i r p o r s ó i o d o s p e s o s e n p l a t a , 
u n a s l i n d a s p o l o n e s a s d e c a b r i t i l l a ó d e 
c h a r o l , a b i e r t a s y c o n b o t o n e s a l l a d o ! 
E s t o s o d i c e y n o s e c r e e 
A ñ a d a u s t e d l o s p r i m e r o s o s z a -
p a t o s d e G a r a n , e n d i f e r e n t e s f o r m a s , 
p a r a c a b a l l e r o s á 1, 1. 5 0 y 2 d u r o s e l 
p a r ; a ñ a d a u s t e d e l c a l z a d o e s p e c i a l 
d e l a c a s a , l o s d u r a d e r o s N a p o l e o n e s 
d e C a b r i s a s y « L a A m e r i c a n a » , l o s e-
f e c t o s d e v i a j e e t c , t o d o b a r a t o , t o d o 
p o r u n a f i n e s a ; y c o n v e n d r á V d , c o n 
n o s o t r o s e n q u e n o s o n u n g r a n o d e 
a n í s l o s e n c a n t o s d e E l Encanto. D e 
m o d o q u e h a y q u e p o n e r a s u n t o á l a 
m e n c i o n a d a i p a i e t é r í a , c u a n d o , c o m o 
a l p r e s e n t e , s e d e c i d e a t o c a r ' • l l a m a -
d a y t r o p a . » 
L o s e n c a n t o s d e E l Encanto—no e n 
c a n t a n p o r u n m o m e n t o , — y á l a s n i 
ñ a s s o l i v i a n t a n , — p u e s s o n e n c a n t o s 
q u e e n c a n t a n — p o r a r r e d e e n c a n t a -
m i e n t o . 
V a c u n a . — H o y , d o m i n g o , s e a d m i 
n i s t r a e n l a S a c r i s t í a d e l C e r r o y V e -
d a d o , d e n u e v e á d i e z . 
E l l u n e s , e n e l C e n t r o d e V a c u n a , 
E m p e d r a d o oO, d e l l * á 1. 
B a i l e E n í k S A N L á z a r o , " — E l p r o 
s i d e n t e d e e s t a S o c i e d a d de. I n s t r u c -
c i ó n y R e c r e o , s e h a s e r v i d o i n v i t a r n o s 
p a r a e l b a i l e d e s a l a q u e s e e f e c t u a r a 
h o y , d o m i n g o , e n a q u e l i n s t i t u t o , c o n 
o b j e t o d e c e l e b r a r e l 1 5 ° a n i v e r s a r i o 
d e s u f u n d a c i ó n . 
T i e n e s , n i ñ a d e S a n L á z a r o , — u n 
r o s t r o p r i m a v e r a l , — p o r q u e j u e g a e n 
t u c a r i t a — l a f r e s c a b r i s a d e l m a r . 
P u e l i o a c i o n e s , — S e p a E l Fígaro 
q u e c o n e l m i s m o p a p e l , l o s g r a b a d o s 
h e c h o s p o r u n m i s m o a r t i s t a , l a s m i s -
m a s m á q u i n a s , e l m i s m o p e r s o n a l , é 
i g u a l t i n t a , e n l o s - p e r i o d i c o s 4 l H S í T a -
d o s s e o b s e r v a q u e u n o s n ú m e r o s s a -
l e n m e j o r i m p r e s o s q u e o t r o s ; s e a p o r 
d e f e c t o d e l a p r e s i ó n o d e l a m a l a d i s 
t r i b u c i ó n d e l a t i n t a , s e a ? , p o r c u a l 
q u i e r o t r a c i r c u n s t a n c i a . E s t o s u c e -
d e c o n La Tiustráción Española]) Ame-
ricana y c o n t o d a r e v i s t a q u e s e c o n -
s a g r a á l a a c t u a l i d a d . T a m b i é n n o s 
c o n v i e n e h a c e r c o n s t a r q u e d e l o s t á -
l l e r e s d e f o t o g r a b a d o s n o t o d a s l a s 
p l a n c h a s s a l e n c o n i d é n t i c a p e r f e c -
c i ó n , ¡ C u á n t a s v e c e s h e m o s v i s t o e n -
t r e g a r d o s f o t o g r a f í a s a c a b a d a s , i g u a l -
m e n t e p e r f e c t a s , y s a l i r u n a b i e n e n e l 
m e t a l y l a o t r a c o n n o p e q u e ñ o s l u n a -
r e s ! L o s t r a b a j o s d e u n a t o t o g r a f i a ó 
d e u n a i m p r e n t a n o s o n e n s u t o t a l i -
d a d s e l e c t o s n i r e ú n e n t o d o s l a m i s m a 
p e r f e c c i ó n . P o r e s o t a l v e z Clarín, e n 
e l ú l t i m o n ú m e r o d e Madrid Cómico, 
t r u e n a c o n t r a l a s p u b l i c a c i o n e s q u e 
c u l t i v a n l a a c t u a i i d a d , y s e d e c l a r a 
p a r t i d a r i o d e l a s r e v i s t a s q u e s e i m p r i -
m e n d e s p a c i o , c o n t i e m p o s u t i c i e n t e 
p a r a p r e p a r a r l o t o d o , c o m o p o r e j e m -
p l o . Fígaro lllnstré. A v e c e s r e s u l t a 
q u e , p o r c a u s a d e l r o d i l l o , l a m i t a d d e 
u n a p l a n a a p a r e c e b r i l l a n t e y l a o t r a 
e n c o n d i c i o n e s p é s i m a s . 
P o r l o d e m á s , e l ú l t i m o n ú m e r o d e 
El Fígaro i n s e r t a p a i s a j e s y r e t r a t o s 
l i m p i o s , b i e n h e c h o s , s i s e e x c e p t ú a n 
d o s ó t r e s , e n t r e , e l l o s e l g r u p o q u e r e -
p r e s e n t a a l P r i n c i p e C h i n o y á B i s 
m a r c l í . q u e r e s u l t a o b s c u r o y b o r r o s o , 
s i n d u d a p o r q u e l a m a t r i z h a s i d o u n 
d i b u j o d e f e c t u o s o , t o m a d o d e a l g ú n 
d i a r i o c a l l e j e r o . 
Y a h o r a , p o r v í a d e e p í l o g o , a c u s a r e -
m o s r e c i b o d e l n ú m e r o 1 8 d e E l Volun-
tario c o n u n g r u p o d e j e f e s y o f i c i a l e s 
d e l P r i m e r B a t a l l ó n d e A r t i l l e r í a , e l 
T e n i e n t e C o r o n e l 2o J e f e d e l o s T i r a -
d o r e s d e G u a n a b a c o a , e l S r . G a l g u e r a 
y C a l v o , c a p i t á n e - s c e d e n t e d e l Gr' B a -
t a l l ó n ; g r u p o ü e s a r g e n t o s d e l o s T i r a -
d o r e s d e G u a n a b a c o a y u n r e t r a t o d e 
B l a n c a V á z q u e z e n La Mulata Mar ía ; 
e l 5 0 d e El Fénix; e l 3 3 d e Los Anales 
de la Real Academia y e l 1 4 d e La Cró-
nica Médico - Quirúrgica, A d e l a n t e , 
c o m p a ñ e r o s . 
M a n í n . — G r a n a c o n t e c i m i e n t o p a r a 
h o y , d o m i n g o , e n l a Taberna Asturia-
na d e O b r a p í a 9 5 . E s p i c h e d e u n a p i 
p a a c a b a d a d e l l e g a r d e V i l l a v i c i o s a . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e , f a b a d a á l a a s -
t u r i a n a á 2 0 c e n t a v o s p l a t o , c o n p o s -
t r e s d e " f i y u e l o s " á 1 2 c t s . 
D í c e s c n o s q u e c o n m o t i v o d e l a c o -
r n d a d e t o r o s d e l o s t a b a q u e r o s y l a s 
e l e c c i o n e s d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " , e s -
t á n l o s r a p a c e s m u y a n i m a d o s p a r a 
" í a j a i s e " c o n les/abes y l a s i d r a d e 
Manín, d e l o c u a l n o s a l e g r a m o s , p o r 
e l e s m e r o q u e s e t o m a e n s e r v i r l e s e l 
s u c e s o r , d o n M a x i m i n o P . P a r a j ó n . 
M o r a l e j a . — 
- Q u i e n el d i n e r o g a s t a m u y de p r i s a , 
se q u e d a e u b r e v e , p o b r e y s i n c a m i s a : 
y e l q u e le g u a r d a a v a r o c o n e s t r e m o , 
de. n a d a p o z a y m u í i o c o m o u n memo. 
Vov lo c u a l d i jo u n d í a d o u O c t a v i o : 
— Q u i e n g a s t a con m e d i d a es e l m á s s a b i o — 
i V c í r r — E ¡ a u t o r ele e s t a s e n t e u c i a e x t r a ñ a 
D i b a D i c i d ü e s p a o c l n i e s t á e u E s p a ñ a . 
Luis Boxi'/ós. 
E n u n N e g o c i a d o . — C ü t i í i d o d e ] 
n a t u r a l . 
— ¡ A m í n c i e m e u s t e d a l D i r e c t o r d e l 
r a m o , p o r t e r o ! 
— ¡ I m p o s i b l e , s e ñ o r , i m p o s i b l e ! E n 
e s t e m o m e n t o s e h a l l a c o n o t r o i m b é -
c i l , y l o m e n o s t i e n e c u e r d a p a r a d o s 
h o r a s . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 O K A G O S T O . 
E l Circular eatá en SaUU Teresa. 
San Uainán, mírt ir . 
S.ui Koiiián e n lót iUdo de la ¡ruardu del em-
pendor Vnltü iano, v preoismlo c o u i d U l á hallarse 
pre.-iKUte á Id.h intei rojaíorios y sapiicii)!; de Ing r r i j -
liaiuu. movido de la lu iuleza tuin (jue san L o -
renzo i'oui'eió á .Teaucristo, le pidió el santo l»au-
tisnio. 
Fác i lmente conocieron todos la conversión de R o -
mán, pues sua paiabias, sus inodales j todas sus a c -
ciones puimcabaq la religión que profesaba, luforma-
do el eiuperail.ir de esta novedatf, no supo contener 
•u ira. demostrando en público su encono al ver ijue 
los más horrorosos lornientos no apio eran bastante i 
alterar la consliincia d é l o s cristianos, sino que ser-
vían también paia que los mismos ¿enlt les abra/.usen 
La fe de Jesucristo. 
Mandó, pues, el emperador, que después rfe despe-
dazar á azotes á San Homán le cortasen la cabeza y 
e/Vctivaiueiiic se cumplió h $ouiencia si dia :1 de 
agosto del año ;lf»S. 
Dia W 
San Lorenzo, d iácono, santa Píloaiiená y áanla A i -
teria. viigcnes mártire». 
F 1 K S T A S B l i L U N E S Y M A K T K S 
Misas >olfi!)u«9. Ku la Catedral la d» Torc í* á las 
8, y en Us demia iglesias las de eostumhra. 
Corte de M a r í a . — D l i 9—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Uegla en el Cristo y el dia 
10 a Nuestra Señora ile Lovedo en ¡a Catedral. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Maynr.—Anuncio, 
r\>r ó iden del E x c m o Sr. Comandante General de 
este Apostadero queda anulado el anuncio publica-
do con objeto de cunyooar armadores para al tras-
porte de 5Ü0 toneladas de carbón á Gibara. 
11 iban i 19 de Agosto .le l^'d, —Veutura de M i n -
oro; a. 4-3 
C o m a n d a n c i a G e n e r a l de M a r i n a 
d e l A p o s t a d e r o de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
d e l a s A n t i l l a s . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado S^Jefe—¡Sección Juut* E c o u ó m i c a . 
A N U N C I O . 
Acordado por ia Junta E c o n ó m i c a del Apostadero 
en sesión de esta fecha secar á públ ico concurso las 
obras que son necesarias verificaren las máquinas y 
calderas del torpedero F I L I P I N A S , y seña lado p a -
ra ce lebración del acto el dia Í9 del actual á la una 
de la tarde, hora en que estará constituida la expre-
sada Corporación, se avisa por este medio á las per-
sonas á quienes pueda interesar dicho servicio, á fin 
de que acudan con sus proposiciones arregladas al si-
guiente modelo y sujetándose á la re lac ión de dichas 
obras y demás condiciones del pliego que estará de 
manifiesto eu las oficinas de este Estado Mayor to-
dos los dias l iábiles de oac© de la mañana á Ues de 
la tarde. 
Habana 7 de Agosto de IS.^B —Cayetano Tejera 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . vecino de según cédula personal 
que exhibe domiciliado en la calle d« n" 
E l estudiante SegoviaiiS u n a z a r z u e -
l a e n u n a c t o e s t r e n a d a b a c e p o c a s 
n o c h e s e n e l t e a t r o C o l ó n ; z a r z u e l a 
i n s p i r a d a e n La marraine de Charles. 
q u e h a c e d o s m e s e s h i z o N o v e l l i m l a 
C o m e d i a . L a o b r i t a , q u e a l p r i n c i -
p i o j » u s t ó . n o o b t u v o l u e g o l a m i s m a 
s u e r t e . 
Las malas lenguas e s u n a z a r z u e l a 
e n u n a c t o y t n * s c u a d r o s , c o n l e t r a 
d e L u c i o y A r n i c h e s y m ú s i c a d e J i -
n u - n e z - E l p r i m e r c u a d r o r o s u l t a p r i -
m o r o s o ; l o s t i p o s s o n v e r d a d e r o s y l a 
m ú s i c a e s p r e c i o s a , P e r o l u e g o d e c a e 
e l i n t e r é s d é t u l m o d o , q u e e l p u b l i c o 
s e m o s t r ó m u y p o c o b e n é v o l o . 
V a r i o s s o n l o s p e r i ó d i c o s q u e d e s d e 
h a c e t i e m p o v i e n e n o c u p á n d o s e d e u n a 
a p l a u d i d a t i p l e d e l g é n e r o c h i c o , d i -
c e n q u e e s t á d e c i d i d a á i n g r e s a r e n 
b r e v e e n u n c o n v e n t o . 
T a m b i é n , t o m á n d o l o d e u n p e r i ó d i -
c o g u i p u z c o a n o , d i c e n l o s d e M a d r i d 
q u e u n a d e l a s f a m i l i a s q u e s o l í a p a -
s a r t o d o s l o s v e r a n o s e n S a n S e b a s -
t i á n , b r i l l a r á e s t e a ñ o p o r s u a u s e n c i a . 
L a c a u s a d e e s t a a u s e n c i a e s t o d a u n a 
h i s t o r i a , d e l a c u a l p o r s u c a r á c t e r í n -
t i m o n o d a n l o s p e r i ó d i c o s m á s q u e 
a l g u n a s v e l a d a s i n d i c a c i o n e s . 
T r á t a s e d e u n m a t r i m o n i o j ó v e n , 
m u y b e l l a y m u y r i c a e l l a , b u e n a figu-
r a y sportman é l , q u e h a p u s a d o l a r g a s 
t e m p o r a d a s e n l a c a p i t a l de. G u i p ú z -
c o a , y q u e t i e n e h o t e l e n u n o d e l o s 
s i t i o s m á s p i n t o r e s c o s d e l o s a l r e d e d o -
r e s d e e s t a c i u d a d . 
D i s e n s i o n e s c o n y u g a l e s h a n c o n c l u í -
d o c o n l a f e l i c i d a d d e e s t e m a t r i -
m o n i o , q u e v e n t i l a a c t u a l r . i e n t e u n a 
d e m a n d a d e d i v o r c i o e n e ? . t a c o r e e . 
¿ Q u é s e r á T 
• 
* • 
L o s d u q u e s d e V a l e m v a m c o i g u r a -
r o n n o c h e s p a s a d a s c o n k t i n d i d o 
b a n q u e t e s u n u e v o h o t e l d e h i . . a l i e d e 
D o n E v a r i s t o , 
por sí ( ó en nombre de como justifica por el 
poder correspondiente) Hace presento quo enterado 
ilel anuncio publicado en la i»aceta de esta Capital 
del dia y de .as condiciones y requisitos que ae 
exigen para verificar las obras que necesita el caño-
nero torpedero Fil ipinas, se compromete á realizar 
las obras del primor lote por los precio» que marca 
cada nna de sus partidas, relacionadas estas en igual 
forma que e s t á n en el pliego de condiciones faculta-
tivas lo que hace un total de y en 
dias laborable» y á cobrar por libramien'os sobre el 
Tesoro (ó al contado) Y el 2? lote marcado también 
el precio á cada partida que hace nn total d e . . . . . . 
y en dias laborables, y á cobrar en la misma 
forma que el anterior, suje tándose en todo extricta-
mente i las condiciones contenida* en ¡o? p'icgo» 
respectivos. 
F e c h a y firma. 
N O T A — E l importe total de cad« lote y el n ü m e r o 
de dias se expresarán eu letra. i-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l Voluntario del primer Bata l lón Ligeros de es-
ta Capital , reemplaio do 1834 con el n. 6tf̂  por !a 
zona Reclutamiento de la Coruña n. 32 Antonio Gó-
mez Cortés que, debe ser incorporado al Regimiento 
Infantería Mar ía Crist ina, se pre.-entará á este Go-
bierno Militar en el término de 8 uias á partir del en 
que aparezca inserto el presente: en la inteligencia 
de que si no lo e fec túa será tratado como prófugo y 
castigado s e g ú n corresponda. 
Habana 7 de Agosto de 1896.—De O, de S E, E ) 
Comaudante Secretario Justiuiano G - Delgado. 
4 8 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
d e l a I s l a de C u b a . 
P o r R . O n ú m e r o 1556 dictada por el Ministerio 
de Ultramar en 5 de Junio p r ó x i m o pasado, so remi-
te al Excmo. Sr. Gobernador General de esta I s la , 
el siguiente plan de sorteos de Loterías que h» de 
regir durante el coarto trimestre del afio actual; y 
habiéndose comu^ibado aquel á esta Adminis trac ión 
se annDcia al publico con las dem&s noticias quo 
pueden trteresarle para general conocloiiente. 
P L A N D E S O R T E O S D E L O T E R I A S 
p a r a los q u e h a de c e l e b r a r e l E s t a t l o pn l a 
I s l a «le C u b a , d u r a u t e e l c u a r t o t r l j u e s t r e 
do) a ñ o u c t u a l . 
N ú m e r o d e b i l l e t e s f e c h a d e l o a s o r -
t e o s y d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s 
O C T U B R E . — H a V r á tres sorteos de 23,000 b l í í e tw 
cadb uno, que se celebrarán los dias siguieutes: 
Sorteo atimero 28, el sábado 10, 
., 29, el martes 20. 
,, ., 30, el viernes 30. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
1 de « 30,000 
1 de 5,000 
1 de 2,000 
4 de r00 2,000 
913 d«fO *ó,Q50 
2 apr )ximacienee para los números 
aitarior y pMterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
2 id. para los id. id. dol segundo id. 
á $ 200 
3 id. aara !o» id. id, dol tercer id. 
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N O V I E M B R E . — H a b r á tres sorteos de 24,000 bi-
llete» cada nno, quo »9 c^Jübrarán los dia* si-
guientes: 
Sorteo aámero 31, ol inirí^.B 10. 
„ „ 32, el vlerne*. 20. 
,, 33, el lunes 30. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
1 de I 30,000 
1 de 5,000 
1 de 2,000 
6 de 500 3,000 
968 de 50 48.400 
2 aproximaciones para los nilmeros 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 1,000 
3 id. para los id. id. del ssguudo id. 
á $ 2 0 0 400 
2 id para los id. id. del tercer id. 
á $100 200 
983 premios » 90,000 
D I C I E M B R E . — H a b r á dos sorteos: uno extraordi-
nario de 30000 billetes y otro ordinario de 2áC00 
que se ce l ebrarán en los dias siguientes-
Sorteo extraordinario número 31. el martes 22. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
1 de $ 80 000 
1 de 10.000 
1 de 5 000 
10 de 1.000 10.000 
867 da 100 86.7C0 
99 aproximaciones á la centena del 
primer premio á $100 9.900 
99aproximaciones á la centena del 
segundo premio á $100 9.900 
99aproximaciones á la centena del 
tercer premio á $100 9.900 
2aproximacioues para los números 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 2.000 
2 aproximaciones para los nümero» 
anterior y postenor al del geguudo 
premio á ^SOO 1.200 
2 aproximaciones para los número» 
anterior y posterior al del tercer 
premio á $'200 100 
1183 premios $ 225. U00 
Sorteo ordinario número 35, el joeTes 31. 
1 de 30,000 
1 de 5,000 
1 de 2.000 
4 de 500 pesos 2.000 
913 de 50 id 45,650 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á 500 id 1.000 
'.! id. pa'a los id. Id. delseuundo id 
á 3uO 400 
2 id. para las id. id. doi tercer id. 
á 100 id 200 
926 premios- $ ? '.250 
L o s biretes de lo» sorteos qne han do verificarse 
duraute este período costarán 5 pesos oro el entero 
y estarán divididos en déc imos á 50 centavos oro. 
Habrá un sorteo extraordinario que costará el bi-
llete entero 10 peso» oro, dividido en déc imos á un 
peso oro la fracción. 
L o s billetes se expenderán directamente en la H a -
bana, eu la Adminis trac ión Especia l de Loter ías de 
la Is la , á los Colectoras y particulares pues . en el 
local que ocupa tiene establecido el espendio de a-
quellos. y este encontrará abierto de 12 de la maña-
na á 4 de la tardo todos los dias no feriados, donde 
se faci l i tarán los billetes al precio que marcan los 
mismos en oro. T a m b i é n se e x p e n d e r á n los billetes 
á loa precios que marquen és tos en las Co lec tur ía s 
la Habana y provincias que se encuentran esta 
Mecidas. 
A s i s t i e r o n á l a c o m i d a i a u i a r q n e s i i 
d e l a L a g u u a , l a s c o u d e s a s d o K e q u e -
n a y P a r d o B a z á u , l a h i j a d e e s t a , 
l a i l u s t r e e s c r i t o r a d o i i a E m i l i a ; l a s e -
ü o r a d e B e r m ú d e z d e C a s t r o , l a s e ñ o -
r i t a d e Q u i r o g a y l o s s e í i o r e s L ó p e z d e 
S a o , N i e t o , B e n m i d o z , R o d r í g i i é z E s -
c a l a r a y o í r o s . 
D e s p u é s d e l b a n q u e t e r e c i t ó v e r s o s 
e l i i i f i o M o n t e a g u d o , q u e e s u u a u o t a -
b i l i d a d . 
Q u e d a n a b i e r t o s p o c o s s a l o n e s . E n -
t r e e l l o s l o s m á s a n i m a d o s s o n l o s d e 
l o s d u q u e s d e D e u i a , q u e r e c i b e n e u 
s u d e l i c i o s o j a r d i n , e n e l c u a l s e c e l e -
b r a n a l a i r e l i b r e d i a r i o s b a n q u e t e s , 
s e r v i d o s e n m e s a s p e q u e ñ a s , d o n d e l o s 
c o n v i d a d o s s e r e ú n e n e n g r u p o s d e 
t r e s y c u a t r o . 
E l d í a d e l C a r m e n c e l e b r ó s u s d í a s 
l a c o n d e s a d e M o n t a r c o . C o n e s t e m o -
t i v o a c u d i e r o n p o r l a t a r d e íi s u m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a d e l p a s e o d e S a n t a 
E n g r a c i a l o s m u c h o s a m i g o s c o n q u e 
c u e n t a t a n a m a b l e s e ñ o r a , q u i e n e s l o s 
r e c i b í a e n e l h e r m o s í s i m o j a r d í n , d o n -
d e s e d i s f r u t a b a d e u n a t e m p e r a t u r a 
d e l i c i o s a . E n e l c o m e d o r e s t a b a d i s -
p u e s t a u n a g r a n m e s a c o n t o d a c l a s e 
d e r e f r e s c o s , d u l c e s , v i n o s , p a s t a s y 
fiambres. 
C o u c u r r i e r o n , e n t r e o t r a s m u c h a s 
p e r s o n a s , l a m a r q u e s a d e S q u i l a c h o , 
e l c a p i t á n g e n e r a l s e ñ o r L ó p e z D o -
m í n g u e z y s e ñ o r a ; s u h i j a , l a s e ñ o r a d e 
l a V e g a I n c l ó n y l a s e ñ o r i t a d e S a n t a 
M a r i n a ; J o s c o n d e s d e l a s A l m e n a s , 
l o s s e ñ o r e s d e L e ó n y C a s t i l l o , l a m a r -
q u e s a d e B u e n o , l a d e l a C o q u i l l a , l o s 
c o n d e s d e W u n t e r , l o s d e l a E n c i n a , 
s u s s o b r i n o s l o s d e O r e l l a n a , l a s e ñ o -
r i t a d e L i n a r e s , l a m a r q u e s a d e T o l l e -
v i l l e , l a s s e ñ o r i t a s d e A g r e l a . l a c o n -
d e s a d e V i l a m , s e ñ o r a d e P a d i l l a é h i -
j a , s e ñ o r a d e S i l v e l a y , c o m o y a h e 
d i c h o a n t e s , m u c h a s m á s . 
E n e l p r ó x i m o o t o ñ o s e v e r i f i c a r á n 
l o s a n u u c i a d o s e n l a c e s d e u n o d e i o s 
h i j o s d e l e x i u i n i s t r o s e ñ o r D a u v i l a c o u 
L o s individuo» que personalmente no puedan acu-
dir al local dondu se encuentra establecido el expen-
dio de dicha Adminis trac ión Especial y deseen ad> 
ouirlr billetes de la miama, podrán dirigir sus pedi-
dos al Administrador Especial de Loterías , en la 
onautía que lo deseen, designando la persona que ha 
de realizar prév iamente el ingreso en la Tesorería de 
la Adminis trac ión , doi importe de aquellos, sin cuyo 
prévio ingreso noae entrejíará ningún billete 
L o s que compren los billetes en dicha Administraj 
ción especial y deseen suscribirse á números fijos 
podrán verificarlo de uno ó vanos, abonanao porca-
da billete entero la cantidad de diez centavos oro j 
te le proveerá del documento que asi lo acredite 
Los premios oae correspondan i lo» junadore» j 
hayan sido venoido» en lo Habana, se podrán perci-
bir por ésto» en oro, previas la» formalidades estable-
cida», á los do» días después de la celebración del 
sorteo, si fuesen laborables, bien en la Tesorería de 
la Administración Especial de Loterías ó en Colec-
tuna-Paíraduría á que corresponda, si no excede de 
mil pesos, pues pasando de esta cantidad habrá de 
abonarse precisamente en la referida Tesorería. L o s 
que pertenezcan á billete» que correspoudan á Colec-
turías-Pagaduría» ó las agregadas á éstas , estahleci-
da» en provincias, se podrán percibir en éstas ó en 1» 
Tasorcrla de la Administración Especial , á e l e c c i ó n 
dol agraciado, siempre, también, que el premio no 
exceua de la cantidad de mil pesos. 
L a s billetes que se expenden, siguen e laborándose 
en Madrid, en las misma» máquinas que se elaboraa 
los de la lotería de dicho punto; llevan la firma del 
Intendente General de Hacienda de esta Is la , y por 
su perfecta e laboración, igual en un todo á aquellos 
se conoce fác i lmenio cualquier alteración que se tra-
te de realizar en ello». 
E n todos los sorteos el 75 p g del Talor de los bi-
lletes se dedica i premios. 
Habana 13 de Jul io de 189«.-—El Administrador 
Especiai de Loter ías , José de Goicoecbea. 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l á s L e t o n a s 
D E L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . 
E l lunes 10 del corriente, á las doce de la maña-
na y oon arreglo á lo dispuesto en la Instrucción G e -
neral de Loterías , aprobada por R . D: de 20 de Sep-
tiembre último, se hará por la Junta do Sorteos el 
eximen de las 21,000 bolas de números y d é l a s 851 
de los premios que con la» 6 aproximaciones forman 
el total do 857, de que se compone el sorteo- ordinario 
uum. 22, procediéndose seguidamente al taladro de 
los billetes que hubiesen resultado sobrantes en el 
citado sorteo. 
E l martes 11. á las 8 de su mañana, 'se introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes globos, pro-
cetiiéudoso inmediatamente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de aouel, podrán pasar á esl* 
Administración los señores suscriptores á recoger loa 
billytesqao tengan suscritos correspondiente» al sor-
leo ordinario núm. 28 y sus papeletas que así lo acre-
liten; eu ia inteligencia de que pasado dicho termino 
se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
Ür.ndo que dichos actos serán públicos, y en la ce le 
bración de ellos, se, observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, terceroy 
'•.uarto. Ululo segundo y en el apartado 14 del A r t 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada eu 1% 
« a c e t a Oficial de la Habana, los dias 20, '¿2 y 23 de 
Octubre próximo pasado. 
Respecto á 1© que determina el artículo 52 do dicha 
Instrucción, apesar de h'iberse efectuado las obras 
coavenientes en el Salón de sorteos no podrán reali-
zarse las operaciones «u la forma que en aquel se es-
'ahlece. basta tanto no se instalen en el mismo lo» 
nuevos aparatos que se esperan do la Península . 
Habana Aj.M.st.o'3 de 189B.—El Administrados E s -
pecial de Loterías , J o s é dr Qoicocctca. 
i L l m i n i s t r a c l ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
U E L A I S L A D K C U B A , 
A V I S O . 
Kl «o i ieo urdtuaho núm. 23, que se ha de celebrar 
i las 8 de la mañana del día 21 del corriente mea da 
Agosto constará de 21.000 billetes á 5 pesos oro c a -
da ano, divididos éstos en décimos á 50 centavos l a 
fracción, quo hacon un total de ciento cinco mil pe-
sos. 
E l 75 p . § do esta cantidad se distribuirá en pre¡ 
mios en la forma siguiente: 
Premio*. Fuo». 




4 de 500 
843 de 50 » 
ít aproximaclonas para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
2 id. para los id . id. del segnnao Id. 
á $ 200 













L o quo so avisa al público para (joníral oonocl-
mionto. 
Habana 3 Ue Agosto do 189'),—El Adminis trado» 
especial de Loter ías , J o s é de Gbicoecbefc, 
E s c u e l a N o r m a l S u p e r i o r de M a e s t r a s 
d e l a I s l a d e C u b a . 
M A T R Í C U L A . - E N S E Ñ A N Z A L U I R E . 
L a s alumnas que deseen dar validez académica & 
os estudios hechos por enseñanza libre conforme 
previene el art. 41 del Reglamento, deberán inserí— 
oirse en el Registro de Matrícula de esta E s c u e l a 
desde el dia 15 al 31 inclusive del próx imo mes do 
Agosto para lo cual presentarán eu la Secretaria do 
!a mioma los documentos siguientes: 
1'.' Solicitud dirigida á la Sra. Directora de esta 
Escue la Normal. 
2V Partida de bautismo legalizada con la cual so 
acredite haher cumplido la edad de 13 años. 
39 Certif icación de buena conducta expedida 
por el Alcalde del respectivo domicilio. 
4? Certif icación facultativa en que se acredite no 
padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico quo 
le imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
o" Autor izac ión del padre, tutor ó encargado. 
6? Cádula personal. 
L o s interesados ident i f icarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta C a p i t a l 
hecha ante el Secretario de la E s c u e l a y a b o n a r á n 
los dereehos correspondientes por concepto de m a -
trícula y exámenos . 
L o que por orden de la Direrr ión se publica para 
general conocimiento. 
Habana á 27 d<: Julio de 1896.—E! Secretario, Ma-
nuel Ibarn. 4 1 
j a s e ñ o r i t a d e P i u n e d a , d e l p r i m o g é -
n i t o d e l o s m a r q u e s e s d e M o u t e a g u d o 
c o n l a s e ñ o r i t a M a t i l d e G i r ó u , d e l a 
s e ñ o r i t a d e S a l v a n y c o n e l s e ñ o r C o -
d e v i l a , d e l a s e ñ o r i t a d e P a s c u a l c o n 
e l l i i j o m a y o r d e l s e ñ o r N a v a r r o K e -
v e r t e r y d e l a m a y o r d e l a s h i j a s d e l a 
m a r q u e s a d e l V a l l e d e l a R e i n a c o n e l 
m a r q u é s d e M i r a b a l . 
Y i a o t r a t a r d e t u v o l u g a r , e n c a s a 
d e l a s e ñ o r a v i u d a d e P a s t o r e l m a t r i -
m o n i o d e s u h i j a I s a b e l c o n e l c a p i -
t á n d e A r t i l l e r í a d o n F r a n c i s c o B u t -
l e r , h i j o d e l v i c e a l m i r a n t e d e l a A r -
m a d a . 
« 
* • 
H a n f a l l e c i d o i a c o n d e s a d e V a l e n -
c i a d e D o n J m t u , d a m a r e s p e t a b i l í s i -
m a ; e l m a r q u é s d e T r i v e s , c u m p l i d o 
c a b a l l e r o , y d o n F e l i c i a n o d e L i n i e r s , 
j ó v e n m u y a p r e e i a b l e . E s t a s d e s g r a -
c i a d o s h a n c a u s a d o g e n e r a l s e n t i -
m i e n t o . 
S a l o m e N ú n e z y T o p e t e . 
C R E P U S C U L O 
L a t a r d e m u e r e : s o b r e l a p l a y a , 
S u a c r e s p a s o l a s l a m a r r o m p i ó 
D e j a q u e p r o n t o d e a q u í m e v a y a , 
Q u e y a l a t i e r r a s e o b s c u r e c i ó . 
V e n á m i l a d o : s u e l t a l o s r e m o s ; 
V e n : u n m o m e n t o r e p o s a a q u í , 
Y l o s l u c e r o s b r o t a r v e r e m o s 
C o u e s e m a n t o d e a z u l t u r q u í . 
N o t e m a s n a d a . L a m a r s e c a l m a , 
L a s o l a s d u e r m e n . ¡ A q u í e s t á D i o s ! 
V e n y j u n t e m o s a l m a c o n a l m a 
P a r a q u e j u n t a s d i g a n a d i ó s . 
L a n o c h e l l e g a : d e j o y a s r i c a 
S u s n e g r o s c o f r e s u b r e a l v o l a r 
Y t u flotante f a l d a s a l p i c a 
L a b l i i n c a e s p u m a q u e f o r m a e l m a r . 
C o r r e l a o l a t r a s d e l a o l a ; 
E n p o s d e V é s p e r , S i r i o b r o t ó j 
T o d o s e b u s c a ; l a p l a y a s o l a , 
( J o m o e n l u t a d a , d t - s u a i e c i ó . 
D e j a q u e a g i t e n t u n e g r a t r e n z a 
L a s b r i s a s f r e s c a s a l r e v o l a r : 
Y a l a t r a n q u i l a n o c h e c o m i e n z a 
Y e n t r e l a s s o m b r a s s e p u e d e a m a r » 
E l a l t o f a r o s u l u z e n c i e n d e , 
L a s a n c h a s v e l a s s e p i e r d e n y a ; 
E l p e z s a l t a n d o l a s o l a s h i e n d e , 
Y i a g a v i o t a d o r m i d a e s t á . 
D a m e t u s m a n o s ; q u i e r o t e n e r l a s 
P a r a a n i m a r m e c o n s u c a l o r : 
C á r c e l d e c o n c h a s t i e n e n l a s p e r l a s , 
C á r c e l d e a l m a s t i e n e e l a m o r . 
E n e s t a d é b i l b a r c a q u e o s c i l a 
S o b r e e l a b i s m o , v a m o s l o s d o s ; 
A m o r e s c o n d e s e n t u p u p i l a 
C o m o e n l o s c i c l o s s e o c u l t a D i o s , 
A l z a l o s o j o s , n o m i r e s t r i s t e 
C ó m o l a s o l a s v a n á m o r i r ; 
S e a b r e e l a b i s m o , c o m o t ú a b r i s t e 
T u a l m a d e v i r g e n a l p o r v e n i r . 
L a b l a n c a e s t e l a q u e e l b a r c o d e j a 
Como vía-láctea d e l m a r s e v é ; 
V e n , m i e n t r a s t i b i a l a l u z s e a l e j a , 
E n m i s r o d i l l a s t e s e n t a r é . 
E n t r e c o r a l e s , n e r e i d a h e r m o s a 
S u s r u b i a s t r e n z a s t o r c i e n d o e s t á , 
C o n v e r d e s o j o s n o s v é e n v i d i o s a 
Y á flor d e l a g u a s e a s o m a y a . 
U f a n o r i z a t u c a b e l l e r a 
E l a i r e b l a n d o q u e s o p l a , a q u í ; 
L a s o l a s m u e r e n e n l a r i b e r a , 
M a s t u c a r i ñ o n o m u e r e e n m í . 
S i t i e n e s m i e d o , s e c r e t o n i d o 
E n t r e m i s b r a z o s t e f o r m a r é , 
Y c o m o á u n n i ñ o q u e e s t á d o r m i d o 
C o n a n c h a s p i e l e s t e c u b r i r é . 
G i m i e n d o e l a g u a , l a b a r r a m e c o } 
L a b l a n d a b r i s a t e a r r u l l a r á , . 
M i e n t r a s m i m a n o , q u e s e e n t u m e c e , 
E n t r e t u s b u c l e s s e e s c o n d e r á . 
M i r a : m i r e m o l a s o l a s a b r e ; 
H a c i a l a p l a y a t u e r z o e l t i m ó n : 
S u s n e g r o s s e n o s l a m a r e n t r e a b r e , 
P e r o n i i t s n e g T O f l t u s o j o s s o n . 
m . G ü T l B l i B B Z N A J K K A . 
D I A R I O DE L A M A R I N A ~ Vg o o i , 189a 7 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SíKYlCiO TELEGRAFICO 
' ' •" . ' D E L , 
P i a n o 0$. l a M a r i n a . 
A l . OlASl'O 9 i í ¿ j * ¡ ' lAKINA. 
H A B A N A . 
¡VOTRIAS COMERCIALES. 
yne-ta York, ArjoMo i , 
á las 5 i de la uinie. 
Ccnteucs-,.1 f4.S0. 
Lvo?cnentopapel coineroial, 60 di»»; ct ti g 
Gi por cicr.to. 
{ ambiossobro Loudre^ 60 di?., banf|neroe, 
Idem sobre París, 60 á¡Y,;. bancjaeros, A ó 
fraucos l ^ J . 
Idem sobre liambargo, 60 d?v.4 banqueros, 
Koncs registrados de los Estados-Caldos, 4 
parcieulo, á 116 J , ex-capón. Arme. 
Contrílagas, a. 10, pol. 86, costo j fiot«, á 
'di. 
Itegnlar ñ bueu refino, en plaza. & S). 
A?t5tar de miel, eu plaza, á ;'. 
t i mercado, firme. 
Tendidos: ISO sucos de n/.ñCiir. 
JBieksde Cuba, eu bocoyes, nominai. 
Huuíeca del Oeste, eu tercerolas, á $0.50 
uomiual. 
llur<i<d patetil ttinuesota. flrn-.e. a S4.2(> 
lA>ntlre»i Agvsto 7. 
A r í í c a r «c remoiacha, á 
Azúcar ceutríruga, pol. 0 6 , firme- a i;;/i>. 
Idem reg'ular reíluo, de d 11/3, 
Cousolidjuíos, d 10o 1/16, ex-interé*. 
liesciieiito,l{aiic6 Inglaterra, 2i por 1 0 0 . 
Cuatro por 1 0 0 espauol, á 6$, ex*iuterés. 
l 'u r í s . Agosto 7. 
JRtut* 3 p«r 100, á I0'.í frtiuoas 2J i cts. ex» 
i ule/ é§. 
(Qih.da¿i> ifliibida la rcproducdón de 
los uliujromas que anteceden, con arreglo 
ul ariíento 3 1 de la Ley de Propiedad 
InUlectual.) 
CCTIZACIOHES 
i m r . 
COLKICÍMO D B C O R R K B O S E t S . 
C a m b i o * . 
I N G Í A ! K K K A . . 
Í B A N C i Á . . . , 
A L E M A N I A . . . 
- - I 
E S T A D O S C I N C H O S . 
UV| &11 p g D 4 8 <![• 
aOJ á 205 p . S P . , oro 
« p a n o l o francés, 
á 60 dtr. 
«i ^ 6J P. , oro, 
espat io ió ír»Qoés, 
é S d i v . 
5 á Sí o . S P . . oro. 
español, ó francí í , 
áS<ifv. 
5 P . . t»rv, 
6 fr*ac¿f( 
C 9 i AlOi 
< espaüol i 
D E S C U E N T O 
T I L . . , . . 
M E R C A N - 1 
A Z U C A R E S P U R t i A P O » . 
Sin apAf&^UaM, 
JBlr.rro. írene», de l í erosne y 
l.i .lc-i't», V-ajo á f f i jp iUr- . . , 
Jdeiii. iilc-ni, ictcni, ifi«nl, bnd-
ií«í á sapevior. 
í d e n u Uletri; itiem, id, ftofete 
Coguri-.o inferior 6 regnlat, 
' Mméto 8 á 9, (T. H . ) . . . . -
Item, bueno S', •upprior, ná; 
uu ro 10 á 11, Í d e m . . . . . . . . 
Que laa í i o , luféiiin- á regnalar, 
l}únif-ro 12 á 14 iilem..' 
S l e m boeni'n? \f* Á 16, i d . . 
j d . Rupeiio rii'.' 17 A IS, id 
I d t m fioretft n. 19 4 20. i d . . . 
C E N T B I F Ü O A S 1>E Q O A R A P O . 
Po lnr i zac i ín íl(».—Smios: Noinliial. 
Eocoy^p. No l>ay. 
A Z C C A R D R M I E L . 
P o í a r i í a c i ó n Sá—Nominal , 
A Z Ü C A K M A S C A B A D O . 
CoTDén 6 recelar refino,—No liar. 
S e ñ o r e s Corre dores de s e m a n a . 
E C A M H I O S . — I ) . Felipe Botrigu 
D E F R U T O S . — O Pedro Becali . 
E s c.ov>ia. —flanan» 8 de Agosto de 1895—El Sin-
dico Pre.eidenle Interino. Jacobo Petersón . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñci&l. 
el dia Sde A g o s t e ds 1895. 
F O N D O S P ü B L I G O a 
B í n t a 3 por 100 interés y 
cno do amort i iac i ín a-
ce a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ideiu. id. y 2 id , 
Idem de acnal idades . . . . 
Billetes hipotecarios \el 
l'eeoro de la I s l de 
de Cuba 




miento de la Habana. 
! * ei::isión 
I d ; i d e r a 2* emUtán^. 
A C C I O N E S 
B a r c o E í p i i ' . o i d é l a l i l s 
de Caba 
Idem del Comercio y F e 
rroeariles Unidos da U 
Habana y Almacenas 
de Eee la 
Banco AgT.cou 
Crédito Territorial Hipo 
lecario da la lela de 
Coba 
Empresa de Fomento y 
Kaveí-acióu del S a r . . . . 
Contimuia de Almairensi 
deHaoeudsdo» 
Compafiia de Almacenes 
d e D e p ó i i t o de U U s 
ban a 
Compañía de Alumbrado 
de Gas htsnano Acis-
n c a c a Ccaeol idado. . . . 
Compañía Cubani» d» A-
Inmbrado ae Q t s 
Nueva C o c p a ñ i a de Q u 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compafr.a dfci FerrocarTl 
dt- Matanzas ¿ Ba^Mi 
U» 
C o m p a ñ a de Camino» ae 
Hierro de Cárdenas & 
á J f i c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Ccmpati ía de Caminos ae 
Hierro de C i e n f a e g o i á 
Vil lac' iara. . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibar.6n á 
Sacct i Spritas . . . . . . . . 
%.cispi&;sde caminos da 
Hierro de Sacua la 
U f a n a e 
Conjpauia del Feriocarru 
L / r u a n o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrccarrddc l C o b r e , , , , 
F r r r n c s r n l de ( . ' . . . . 
Idee. ¿cOuai . t iL»- : ; • . . . . 
dsto de Üau Cayetano a 
V i ñ a l e i 
BÉfinerfa de C á r d e n a s . . 
Sociedad Aocn'.ma Hed 
Telefónica de ia Haba-
na , , , , 
Itíem .uem Nasva Com-
f aüía de Almacenes da •epís i to do Sacia Ca-
ta] ira 
dem. id. N^era F í b n c » 
4» H elo „ 
O B L I G A C I O N K S . 
B Í F t ' t c a r i a i de Ferro 
carril de Ciec 'ue^oí y 
Vi l iachra l í « m u i i o 
17 & 18 p S D.oro 
. < > . < . . a s a tmmmm* 
25 á 26 p g E>. oro 
58 a 69 p g D . oro 
51 i 82 f g D e7o 
71 a 7,í p g D . oro . . . . . . ....... ...... 
«•*'.••,....«....• 
. . . . . . . . . . . . . . . . « a . . . . . . 
a M a < . < « . a . . . . , M . . . a a * . 
. . . . . . a a . a . . a . m . taaaa. 
81 i 8 2 p . S D , oro . . . . . . 
. . . . . . . . a . . . . . . a a a . . . . . . 
xaaa . j . aaaa «aaaaa aaaaaa 
59 á 6 0 p .g D oro 
56 6 67 p.g D . ore 
77 i 73 p¿S O . oro tmmwm 
57 * t í p .g D «IC .aaaaa 
6S « 67 P g D . ero «••aaa 
M ¿39 p.g D . oro . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . i 
. . . . . t f . . . . . . . . . . . •aaa». 
82 t p g D . oro 
18 i U p.g O . 3(0 .aaaaa 
§ . • • • * 
84 I » D- oto 
. . . . . K . . . » . O . . . >. . . . ( 
I d e e , iderj. de 2? id. al 
7 per 100 
B c c c ! fc:poteeatla« la 
C c x p a í i oc t}a»Hiip . 
A j s m . Uosí;U4í1í (t & 72 D ore 
" . . . . . . 
NOTICIAS DS VALOSIS. 
P L A T A \ Abrlíde 4 87: 
NACIONAL. S Cerré de 87 A H r 
Veudi 
V i l o r 
Jo) 
F O N D O S F D B L I C O B . 
Ubiig. Ayor.tamicnio 1? hipoteca 
Obligaciones Bipctacarias ¿e! 
Excmo. Ayur i tamica to . . . . . , , 
HUIetes Hipotecarios de la Liia 
U O a b * . _ mw¿m*t 70 • 
A C C i O E Í B S . 
Bancc Y • a&olde l a l n a d e Cubt 47? , 
Fanco Ai{TiC<ila,. 7' 
Banco del Comercio, F e r r o c a m 
ies Unidos de la Habana y A\ 
maceuct deUezla j h j | 
Con:psfiia de Caminos de Uverro 
de Cirdenae y J á c a r o 4?{ g 
Comnarila Unida de ios Ferrooa-
rríjes d e C a i b a n á n 33 ¿ 
Compatiade Caminos de Hierro 
ce Macaneas á S a b a n i l l a . . . . . . . 32 \ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de SagT,a U Grande 32 A 
Compañía da Caminos de Hierra 
de Cienfueeosá V i l l a c l a r a . . . . . 22 * 
CoraDaRia del Ferrocarr i lüroano POj « 
Come, del l' orrooirnl del Oeat*. ^ \ % 
Comp Cubana de AhimoradoGM 4 ¿ 
B o n o í f i i D i i o c a n o s de ia Compo-
nía de Gas Coneolit íads 27i C 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada gl i 
Bonos Eipo íecar ios Convertido* 
de Gas Consolidado 4j a 
Refinería de A s ü c a r d o Cfirdena» \ \ ^ 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados Nominai 
Empresa de Fomento y Navega 
ei^o del Sur Nominal ' 
Compañía do Almacenes da De-
pósito do U Habana 5̂  ¿ 
Ofiigat-iones Hipotecaria» da 
Cienh»e|¡oe y Vá lac lara . 
Compañía de Almacenes de Santa Nomínat 
Catalina a 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotocano 
de la Jala de Cuba P?omina] 
Compañía do L o n j a de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgo ín 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetana á 
Viñalee .—Accione* Nominal 
Obligaciones... Nominal 
Habana 8 da Agosto de 1398. 












Requisitoria.—Don Enrique Marra López y Znlne-
ta, Juez instructor de la autoridad jurisdiccio-
nal de Marina del Apostadero de la Habano. 
Por la presente requisitoria, cito, llama y emplazo 
á Manuel Muiños de I n c ó g n i t o , marinero de 2? de 
la Armada, perteneciente á la brigada disciplinaria 
del Arsenal de la Habana, hijo de Incógni to y de 
María, natural de Fiebre, de trozo de Sada (provin-
cia de la Coruña) de pelo castaño, ojos azules, bar-
ba poblada, color bueno, nariz regular, y estatura 
regular, para que d e n ü o del término de die? d i a s á 
contar desde lá .publ icac ióu de csia requisitoria, se 
presente ee el cañonero torpedero "'l íueva España" 
que se encuentra en el Arsenal, ante el Juez instnic-
tor que suscribe á responder de loa cargos que le re-
sultaran en ta causa qne por fugarse del Arsenal en 
un bote de dicho establecüniei i io , s c o m p a ñ a d o de 
olios marinóros, se le sigue, apercibido, sino lo ve-
rifica, de ser declarado rebelde y de pararle el per-
juicio ¡i que hubiere lugar con arreglo á l a ley. 
Por tanto: intereso de todas las autoridades c iv i -
les y militares el acuerdo do. disposiciones consi-
guientes para que se proceda á su busca, captura y 
remisión á este Ju/u;ado de iustiucciou sito eu el lu-
gar y barco arriba expresado, en n n i i l i o d c U Ad-
tnin'strac.ión de . Indic ia . 
A bordo Habana * de Agosto de 189t>.—Enrique 
M.iiía López. — Por mándalo de S. S. José Caeiro. 
4-8 
D O C T O K D O N C A R L O S BUOENlO O K T I Z 
y Coffiguy, Magtotrado de Audiencia Territorial 
y Juez de Primera l intaucU del Distrito d e G t u 
dalupe. 
Por el presente hago saber; que en los autos que 
se cjqiresjrán se ha librado la cédula que á la letra 
dice:—En virtud de lo mandado por el Sr. Juez de 
Primera Instancia del Distrito de Guadalupe en pro-
videncia de diez y seis del corriente dic ladi á escrito 
del procurador l ) . Francisco del Barrio í nombre de 
D. Lucas de la Ctuardia y Pudróu eu el concurso ne-
cesario .le D JaJf l veguer y Flaqnor qne cursan por 
ante mí. se L a dispuesto se requiera á O". Jo?é F l o -
rentino Romero, gerente de los S í e s . J . Romero y 
Compañía, para que dentro de quinto día rinda cnen-
tas y exliiba las cantidades destinadas á \s eTÜnción 
•le los créditos de este concurso desde la fecha con-
signada eu la c láusula décima octava dül convenio 
aprobado judicialmente. Y no siendo posihie luitijti-
car y referir personalmente al referido L). J o s é F l c -
rentino Romero con el carácter expresado por no 
constar su domicilio é ignorarse su paradero en vir-
tud de providencia fecha de ayer se le hace la notifi-
cación y requerimiento por medio de la eacute cé-
dula que se tiiar;í en la íab'i l la de anuncios ce! Juz-
gado é insertará en el .iDiario de la Marit.a" y «Bol; -
tín Oficial, de esta provincia, parándole ei mismo 
perjuicio como si se le hiciera en su persona. Haba-
na 30 de .Julio de 1896.—Arturo Gal le t l i .—Y para su 
publicación eu el .Diario de la Marina» de esta Pro-
vincia se libra el presente. Habana, Julio treinta de 
mil oehocientos noventa y seis.—Carlos Eumf alo Or-
l iz .—Ante mí: Arturo Galletti. 6G6 ' 5 5 
V A F O E B S D S T S A V E S l A 
Atrt. 
Agto, 
S E E S P E R A N , 
1 Mascotte: (Javo Hueso y Tampa. 
2 Yucatán: « n a v a York 
3 Ascania Hambureo veso, 
4 Mauuela: Pto. Rico v esc. 
4 Sanint Gerniain: Coruña v escalaa. 
Z Saraio&ra: Nueva Yoric 
5 Séneca; Veracrus. eic. 
Ó Habana. Nueva York, 
7 Vicilancia; Veracrut. 
6 Araueas: Nueva Orleans y asácala 
7 Vifiiancta Tamnico v escala*. 
7 Ciudad Cornial: Veracrm y eso. 
8 Alicia: Liverpool y esc. 
9 Drizaba Nueva York 
10 Cayo Hliinco: Londres y Amberea. 
12 Cit v of Washinton: New York. 
12 VucatáL Veracruz v «aítalaa, 
14 María Herrera: de Puano Rico r «*e*lM. 
14 Yumnrí. Veracrn». v eacalai. 
Ifi Sceruranca New York. 
17 Guido: Liverpool y esc. 
19 Cavo Mono: Londres y Amberes. 
19 Séneca New York.. 
19 Drizaba- Veracrczv esc. 
21 Suratoca: Veracruz y esc. 
23 M. L . Vllaverde: P í o ruco ? eso. 
23 Vieilancla: Nueva York 
25 Gallego: Liverpool v efe. 
2ñ Sepuranca: Veracrni . 
29 Leonora: Liverpool y #80. 
S A L D R A N 
1 City of Washincton: Noara Yorjc. 
3 Yumurí: Tamnieo. 
4 Sanit Germain: Veracruz, 
4 Ascania; Humhuriro vese. 
6 Aransas New Orleans v eso. 
6 Séneca . Nueva York. 
6 Saratoca. Veracruz y escala». 
6 Habana: Colón y esc 
8 ViKilancia Nueva Yorit. 
10 Drizaba Tampico. v escalas. 
10 Manuela Puerto Rico v escala». 
13 Cirv of Washinerton: Verseras t e ío . 
13 Yucatán Nueva l'ors. 
15 Yumurí New );ork. 
17 Securanca Tamnico t e« sal a». 
20 María Herrerr.: Puerto Rico r escala». 
2(1 Séneca- Veracruz. sto. 
22 Sarítosra New Ynrit. 
24 N'igil.incia: Tampico y esc. 
Agto. 
Agt. 
V A P O K K S C O S T t í K O S . 
S E E S P E R A N . 
2 Josefita en Batabanó, para v;ieniuegoí. 
Tunas , Júearo . S;it>ta Cruz, M a m a u ü l o , 
t Snntiajo de Cuba. 
2 Cosme de Herrera, de Sagua y Caibarién. 
« Manuela de Santlairo de CnDa y escala». 
5 AntlnOgenes Menóntíer, en Batal aní . vro-
c é ñ e n t e de Cuba v escala». 
9 Purís ima Concepción: en naianano. proco-
ceden te «Ce Cuba. Mauzanillo. Santa C r a t , 
Jficaro. Tunas Trinidad ^ Cienfnecos. 
10 Aviles: de Sgo. ue Cuba. Sagca de Tanamo, 
Gibara y Nuevitas. 
14 Marta Herrera: de Sgo de Cuba. Pie. Rico 
v escalas. 
23 M. L Vmaverae: de S. de Cuba y c s j . 
S A L D R A N . 
2 Argonauta: ae Batabacs,proceJente doCa-
ba j escalas 
F Moriera, para Nuevitas. Pto, Padre, Giba-
ra , Baracoa. G u a c t á c ^ o v Santiago de 
Cuba 
f> Tri tón: para Cabafias. Babia Honda, Rio 
Blanco, Sen Cayetano, Mala» Aguas. 
Senta Lccúi , Riode! Medio. Dimas, Arro-
t o s r L a F é . 
f Joi'f ita. de Batabanó: de Santiaeo di Cuba. 
Manzanillo. Santa Crue, Jácaro , Tuna», 
Trinidad r Cienfueiios 
P Atitir.<5genes M m é t i a e i : de MataDaco par-
Cuba y escalas. 
10 Manuela para Noevita». Puerto Padre. O i 
barí Sagua de T á n i m o . Baracoa. Guantá-
nan:o y Cuba. 
20 Maris Herrera: para NueiriUl Gibara. B a -
ratea. S. de Cuba. 6to Domingo S- Pe-
dro de MacorSs, Poace. AI ty^j - ;f. A¿aa-
¿Uh, y Pto Kícol 
PUERTO BE LA HABANA. 
D í a 
E N T R A D A S , 
De Veracruz. en 9 días, vap am S é n e c a , capitán 
Stevcns. Irip. 60, ton. 1911, con carpa de t ráns i -
to á Hidslgo y Cp. 
Veracruz y cscslas, en 4 días, vap. esn. Ciudad 
C0ud.1l. cap. L a v i L , trip. 72, ton. 1616. con car-
ga general á M. Calvo: 
Dia S: 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Mascottc, capi-
tán Kowke. trio. 44, ton. 520, con cajga general 
á Lawton Cnilds y l ino , 
Nueva York , bca. am. Matanzas, cap. Winters 
irip 15. toa. 976, con petróleo á L . V . P lacé . 
S A L I D A S , 
D i a 8 
Para Cayo Hueso y Tampa. vap. am. M a s c ó l e , c a -
pitán Rowge. 
.Matanzas y otros, vap. 6sp. Gaditano, capitán 
Unbarr i 
Nuoaa York, vap. am. Séneca, cap. Stevens 
Pto. Rico y escalas, vap. esp. Ccuahiñi , capitán 
Carreras 
Movimiento de pasa ieroa . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A f C A Y ' O H U E S O en el vap ameri-
cano Mascóte: 
S í e s . J . L a r r a u r i — E . Quintana—Gertrudis Aces -
ia—M. Rodriiraez—María Crusele—Blanca Molina— 
M. Camprar—M. Suárez—F. Landier—R. XeRriii— 
L . G . A c o s t a — B e l é n Valdés Francisco Fleitas— 
Isidro Gonzá lez—Jnan Castro Andrés García — 
Merceds L ó p e z - J o s é M. Navarrete. 
De V E R A C R U Z en el van. esp. Ciudad Condal. 
Sres Jc?é Rubio—Justina Martinei—.M-w«ci H ^ 
r r e i a - F i r i i K i s c o Yudart—Pedro Ecl icvatr ía—J M. 
Fernández -P lac ido Cruz Manuél Urna l—Fran-
cisca ValdeT.ú—Feliciano, Vila Mariano F a b ó n — 
Manuel TobA-Rafael J i m é n e z — A n g e l Montes—Pió 
Fernandez —Hilario Arpion—Enrique Bonet R a -
món G a r c í a - M o d e s t o Anieta—Ignacio C a r r e r a s -
Antonio Bal tes —Alfredo H lulet—Fidelia de Baró— 
Dolores tíeite —Adela Morales—Hiejo C e ü r — A d e -
más 9 U:rz>é. 
S A L I E R O N 
P a r a P U E R T O R I C O y C O R U J A en el vapor 
Cataluña: 
Sr. Enrique Barges y 2 ayudantes—Manuel R i -
vera—Enaique Garc ía—Jerón imo Vi la — J o s á M. 
Saenz—Leopoldo G ó m e z — A l b e r t o R a m í r e z — J o a -
quín Giner—fúsn E s t é v e z — P e d r o de la Cruz—Do-
mingo D í a z - E m i l i o B a r r e r a — F e r m í n B n j i n a — 
Fó l ix Cr is tóbal—Juvna Rueda—P. Mart ínez—Juan 
Olacia — Leona do L e ó n — Santiago Uribarri — 
Francisco Ohyr—Franc i sco l íodr ígnez—Marce l ino 
Fernánde / .—Pedro Ferriol—Narciso Alvarez y se-
ñura—María Espina—Manuel Sala—Juan Vázquez 
—Dionisio Sanios—Aagela Iglesias—ShIvuo García 
— J o s é M é m i o z - M a r í a B e r m ú d e z — H a u l i n a Meana 
—O. Luceu—Guilierrao Herrero—José Vorzano— 
Salvador Capin—Domingo Calvo—Josefa Aramburo 
- C a r l o t a P a d r ó n — R a m ó n Alvarez—José Garc ía— 
Ramón Blanco—Gumersindo Ginola—Vicente Por-
tilla—Antonio G a r c í a — A m o n i o Freiré . 
P a r í C A Y O H U E S O y T A M P A en e! vapor ame 
ricauo Mascotie. 
Señores don Roberto Tbaue, señora y era A. I b a " 
ne—Roberto Cieini—Ignacio Pitera—Angustias Ar~ 
tiaga y cinco de famil.a—A, Sanfcliz—Manuel M o i r 
t e v e n i e — N i c o l á s S. A c e a y señora—Ramón Godoy— 
J¡ D. Oliveyra—Martina R. Miranda é hi ja—Julián 
Oüva y dos de familia—Felia M. Garc ía—Joan Me-
d ina—José Morales—Manuel Delgado—Francisco 
Calccra —Concepción Nadarre Alvarez y una |nieta 
— A i si L iuá iez— Enrique M o n a s t e i - J o s é L e . U c r 
H c t r a d a a d c cabotaje. 
D i a 8: 
De Gibara, gol. Juan Toraya, pat. Va'eut, 10.000 
plálauos. 
Cárdenas, gol. Maria Fe l ia , pat. Pomar, lOi^sa-
cos azútsar y G5 pipas i;guardicnte. 
Saguu, gol. María Josefa, pat. F e r n á n d e z , 600 
sacos cerbón. 
Cubañas, gol. Joven Pilar, pal. G o n z á l e z , 60 
cueros. 
Bañes , gol. Naufilus, pal. G i l , 300 racimos piá-
lanos. 
Cárdenas, gol, T e i e s i í a , pat, Pujol , 100 caballos 
l iña . 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Oía 8: 
Para Cátdenas , gol. Be l la Catalina, pat. Val le . 
M.iriel, gol. Matia Magdalena, pat. Blanco. 
——Había Hondo, gol. Mcrcedita, pal. Torres. 
Sagua, gol Alaría, pat. Sanlfis. 
S iena Morena, gol Matilde, pat. Alemar.y. 
Santa Cruz, gol. Deseada, pal. Rodríguez. 
- C á r d e i u s , gol. E l v i r a , pat. Lance ira , . 
B n c i u s s con registro abierto. 
P a r a Nueva York, vnp am. Séneca, cap.- Sterens, 
por Hidalgo y C p . 
Nueva York, vap. am. Segura dea. cap. Hausen, 
por Hidalgo y C p . 
Barcelona y Mahon.herg. esp. Ousvavo, capitán 
Marti, por Otamendi, Hno. y Cp. 
Santiago de Cuba, vap. iug, Earndale , cap i tán 
Tjangbarme. 
Havre, Hamburgo y e'cabs. vap. a lemán Asca-
nia. cap. Kuntk . por M. F;itk y C;>. 
F , Rico y Santander, vap. esp. Cafnluña, capi-
tán Carreras, por M. Calvo. 
Filadelfia, gol. am, Wil l ian H . Swan, cap. C o -
llin», j i c r el Capitán. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp. Ju l ia , cap. Vaca, 
por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York , van. esp. Ciudad Condal, cap i tán 
Lavin , por M. Calvo y C p . 
B u q u e s qne se b a n despachado . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Mascotte, cap. 
Rotoso, poi G , Lawton Childs y C p . con 196 
nultos frutas, viandas, v íveres y efectos. 
Matanza? y otros, vap, esp. Gaditano, capitán 
Urüelat re i . por C . b i a n c h y Cp. de tránsi to . 
* 
B a q u e s que b a n abierto regictxei 
No hubo. 






Caietillas. c i g a r r o s . . . . . . . . 
Picadura kilos 










E x t r a c t o de la carga de bpc-uoa 
despachados . 
Frutas y lefumbresbultos . . . . 186 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Bnhnna 8 de Ayosio de ISU6. 
I M P O R T A C I O N 
A C I ' H T E D E O L I V A S . — B u e n a s existencias con 
moderad.i di man la: se cotizan eu latas de 23 lib, de 
16 á D i rls . r-rroba y de 9 Hb. de 17 á 19i rls, 
A C E I T E M A N I . —Con buenas existencias. Se co-
liza seiián marca v tamufio, ó 9 rs. caja. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas surten el 
mercado y se defalla eu cajas de 8 galones, á $2-88; 
de 9 ídem, á $3 21, y de 10 idem, á $3-53 cr. L u z 
nrillantc en cajas de 8 y 10 galones vale $3-61 y $4 
5t cf .—Bencina.—Kn cajas ue 8 y 10 galones $1-35 
v ?i-70 c[. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en a'telante tienen el 4 por" 100 D , 
A C k l T l I N A S . — L a s existencias son buenas y so 
cotizan las niaiizanilla» de '4 á f j ríe. cuñete . 
A G U A R D I E N T E D E LSIjAS.—Sí, cotiza en cnj?.s 
v garrafones $5 á $7 r e s p e c t i v í m e n l e . 
' AJOS.—Surt ida l a plaza: se cotizan los de 1? á 31 
c'.s. msoenenia; 2? á 25 ct». idem: y S1? á ?0 cts. idm. 
Capadres á 37 cts. tu ncuorna. 
A L C A 1 ' A U R A S — L a s existoncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncilo» se cotizan de U á 2 
r:«. y en cajas de 12 pomos á 3i rls. « n o . 
A L M E N D R A S — b e detallan de $17 » 17* qtl. 
A L M 1 L»OX.—E^cas-.' y se cotiza de 12 á 13 rs. 
arroba. 
A L P I S T E . —Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotila á ^ S i qtl. 
A N I S . — E s c a s e a y se cotiza i f9 qtl. 
A R E N C O N E S . —he cotizan de 25 á 2 5 cts. caja, 
según cía e*. 
A R R O Z . —Abrierfn la^ v c t t ' S con nastinte de; 
manda, y se cotiza de la s i zn ien í f maners: SemlUa-
de-"i á 71 Canillas: Hay cortai existencia? del blan-
co nuevo que cotizamos á 10 r?. arroba. E¡ de dase 
viejo ee siícne repartiendo de IvJ á 10J r s , según ca-
lidad y tamnño de grano, precios á que c o í i ^ i m o s , 
Valtñeía: Cotizamos á 84 rs. arroba. 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a n : se cotizan á $."1 qtl. 
A V E N A . — L a nacional se ectiza de $ 2 ¡ á $3: ame-
ricana á $ 2 i 
AFRECHO,—Buena rxiRtcnci^. el de '«s Estados 
Unidos: y se cotiza de * ! '5 .1 .•M-' . 
A Z A F R A N — S o entiza e; ¿ uro flor do $9i ú $(J\ y 
el compuesto ce $84 í $9^ libra. enor-.>. 
B A C A L A O . — E l de Xorucy i . las'.- imena se coti-
za i l c $ 9 á $ » i c. Ifali/'ix. á $5 | q. Rottaic 2 f5 y 
pescada inglesa i $44 ntL 
CaFE —Da» existonciai ^o•J bvenas y se co'iza 
según c l í í c de $21 i (234. 
C A L A M A R E S — C o n buenos pe^dov coliza 
do $3 á $31 los 48(1 de lata, 
C E B O L L A S . — S o n pocas las cxi- 'cp' ia» dn C a -
narias v G.ilici i, teniendo regular sidi. i ;aJ y re coti-
zan de'18 á !9 rs. qtl. L a s Í H ¡ ais de 18 á 20 r*. 
C E R V E Z A . —harrítetr—Soa muy pr^cas las 
existencia? qu" hay de este ¡irM' -üin en p¡-Mn»rasma-
uo» y loi precios rizen sos'nnitlo.?, Corizamoa 
• Pil'« en b o ' e l l í s . á ^ i j -loc-na, I iú .̂n ' \ fnrroi á 
$11J barrí! nrto; íGio íun én ^atn^ d'>< é l t i .üos ir-va-
ses. á f I? l n j - l i ? ' " ' t í ' i l a s r -W. V>)iirgrr.. a $ i 2 ha-
ll seto !>'! f'-i'Tt L a f i i iri- . i e<tí intnaiaiuin en 
la l íase que hace compite ron l a 
Iñiariose £ $11 l'tttrJ neto coa U f S 
C O M I N O S . —Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada Cotizamos de $91 i 10 
qufntal. 
C H O R I Z O S , — L o a de Asturias con buenas exis-
tencia», se cotizan de 10 á rs. lata, s egún marca. 
L o s de Bilbao, de 16 á 18 rs. 
C O Ñ A C —Vrducís: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
í l l i á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cot izac ión. L o s pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 cuja.—Los que se fa-
brican cu el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en caja», y á $ t eu garrafones. 
E N C U R T i í j p S . — L o s americanos surten el mer-
cado y se cof í -án: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12(2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y I j caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
L o s franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
E S C O B A S . — S u r t e n las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país , qne se detallan según cidfe 
y tamaño, de $1 á $4 docena. 
F I D E O S . i — L o s Peninsulares, de $3^ á $8. secún 
marca; los del país, á $35 los corrientes y $6 los su-
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cot izán-
dose á 13 rs. ar.: de los Estados-Unidos, los blancos 
con firmeza en los precios, se cotizan de 9 á 9i rs. ar. 
F R U T A S . — L a s nacionales, desde $1 50 á $4J, se-
gún las clases y marea», 
G A R B A N Z O S . — C o n activa demanda, se cotizan 
los chicos do 51 á 61 rs ar. , medianos de 8 á 9 reales 
gordos corrientes d e l 2 á l 8 r s y gordos superiores 
de 16 á 18 rs. ar. Los Morunos abundan y tienen 
pora solicitud, cot izándose á'8 rs. ar. 
G 1 N E L 1 R A — L a de Amberes y Holanda, se coti-
za con reguúi; solicitud, de $9 á $10 garrafón y de 
$11 á $111 en Jajas L a del país, de $2^ á $41 ga-
rrafón. > 
H A R I N A — L a nacional de i ' \ á $9. L a amenes-
na d<.'$!U a $101 
H E N O —Tiene fácil venta y se rc l iza ce $31 á 31 
paña. • 
H I G O S . — S e detallan los de Lepe, de 6 á 6i rs. c. 
J A B O N . — E l amarillo «le Rocumora se coti/.a coi 
firmeza en los precios de $4} á $ í i c. E l de Mallor-
ca, de Bosch y. Valcnt. se reparte á $ 7 | c. 
J A M O N E S . — E l Melocotón y F e r n s se cotizan de 
$ 1 9 í á 20i qtl. y de otras clases de $14 á 2 0 í qtl 
L A C O N E S . — S u r t i d o y se cotizan ron demanda, 
de $3 á 3i docena, según su estado y clase 
L E C H E C O N D E N S A L A . - Se detalla, *egún 
marca, de $2J á 3 du.i. de latas. 
L O N G A N I Z A S . — Rígu lares existccici.it y se coli-
za de 4 a t i rs. libra. 
M A N T E C A — Cotizanioi tercerolas de $9f á 
10J ar.' v •*•» ' i » * , i c a ú n rlaaM dn £ 1 3 ] :i 15 idem. 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 75 á 76 cts. arb. 
E l del país se cotiza de t>i á 61 r», ar., por e?lar baj-
tante escaso. . 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se mtraseetia 
marca y tamaño del envase, de $21 a 24 uti y \x ho-
landesa de $50 á 68 idem. 
O R E G A N O . — C o t i z a m o s á $12 qt 
V A P A S . — L a s del país A 18 rs. qq. L a s americana» 
á S rs. b irril , 
P A P E L . — E l estiacilla catalán se cotiza de 22 a 34 
cts. resma; el f iancés se cotiza de 33 á 50 cts ídem, 
el americano de 25 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavo». 
PASAS.—Surt ida y se artallau de 10 a 10?. reales 
caja. 
P I M K N T O N . - C o r t a demanda y se Mttix» de $ 8 | 
á 9 í ctl . 
O Ü E S O S — B u e n a s existencias el de Patagr.is, se 
cotiza de $26 á 261 quintal, y el de Flandes escaso, 
a 2t;; 
S A L . — L a molida y en ¿rano «e cotiza de ?1 
reales la fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas en lómate y aceite, de 14 
á 1̂  rs. lata, según clase y tamaño. E u tabales de 12 
á 13 reales. 
S I D R A . — L a nacional se colita de. $3 i a 51 caja, 
semn marca. 
8 U S T A N C I A S . — C a r n e s y ave* liusims surtidos, 
de $51 á 6 docena de latas, y pescado S'iiá 44. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon , de 7 á 7i rs. libra, 
y del de A i l é s 4 rs. libra. 
T A B A C O B R E V A , — S e g ú n marca, se cot izado 
$22 á 3« qtl. 
T A S A J O . - P r e c i o s firme. Cotizamos de 17 á 17{ rs. 
T O C 1 N E T A . — S e coliza s e t ú n clase, de $111 á \ l \ 
quintal 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas A 
$6 y grandes á í l l j hw «Mttw cajas 
V K R M O U T I L — E l Torino se coliza de $71 á 10, 
caja, según m-nca. 
V l N A G R K , - E l del país pe cotiza .te 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $41 á 45 
barril. 
V I N O D U L C E —Con demanda, de $4 i á 41 ba-
rril , ' ' 
V I N O A L E E L A . - S e . hacen ventas de $44 á 4 5 
los 1 c i i u í o s . según marca. 
V I N O N A V A R U O . —Buenas existencias y cotiza-
mos de $0!) á |i) pipa. .- . 
V I N O TIN^rt). — L a s existencias en primeras ma-
nos son n^guláres y lós fipes lirme»; detal lándose de 





Linea de Ward. 
Servicio regular de vapora» correos amenosDo* en-













Katioas de JNueva York para la Habana y Tamploo 
todos los miércoles á las tres do la tarde, y para la 
Habana y puerto* de México , todos los sábados & la 
una de U tarde 
Salidas d é l a Habana para Nueva York , todos loa 
jueves 7 sábado». 6 la» cuatro de la taras, como 
3t»ue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
D R I Z A B A 
yüMÜBI, . . . . v i e r n e s 
8 A R A T O G A 
Y D C A T A N 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - . . . 










Salidas da l a Habana para puerto» de Mdxloo 
todos los jneves por la maCana v para Tamploo d i -
rectamente, lo» iune» al medio día. comooisree: 
O R I Z A B A Agosto 3 
T Ü C A T A N - 6 
3 A K A T O G A . . . U , - fO 
S E G U R A N C A - 13 
C I T T O F W A S H I N G T O N i7 
V I G I L A N C I A - 20 
S E N E C A 24 
O K I Z A B A - 27 
Y U M U K l - M 
Salida» de Cieufneg.»» par» Nueva York, r a tJan-
tlago de Cuba y N a í t i C i-1* marte» d» nada doi se-
manas como siiue. 
S A N T I A G O Aposto 11 
N I A G A R A . ~ 25 
P A S A J E S . — E s t o » hermosos vapore» y tan bien 
conocido» por la rapidez y í egur idad do aus viajes, 
tienen sxcelente» c o m o d i á i d e » pera pasajeroe en 
tus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A , — L a correspendoaciase 
admitirá ánicaraento en la Adminiatraci íu General de 
Correo». 
C A R G A . — L a carga ee recine en el jrsueue ae u » -
balleria solamente el día antes de la salida, y »e ad-
mite carera nara Inelaterra. Hamburgo. Bremen, 
AmBtrrdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Bueno» 
Aire». Montevideo, Santo» y Bio Janeiro con cono-
flimi^oto» -lirecto». 
F L E T E S . —£1 flete de la carga para paertot de 
M'xico, ierá pagado por adoiantado eo moneda amn-
rirans ó so equivalente. 
Para mfcs pormenore» ó.lrisrlrie á ¡o* agentee, H i -
4ftleo y Comp.. Cuha n4n:»ro8 76 y 78. 




Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O , con eioala» e-
Tectwalea en H A I T I . S A N T O D O M I N G O v 8 T . 
¡ T H O M A S . S A I . B K A E L 10 D B A G O S T O de 
j 1W6, si vapor correo a l e m á n , do porte de 2,082 to-
| s e i sda i 
I A S C A N I A 
e a p i t ^ n K n u t l í . 
A t o M » carga para 10» citado» puerto» y t n c b l é n 
: MnipscnMl^* con e.ouocimieute» directos para un gran 
: ním<•••.•(. •.cfr'.oa de F . t ' k ( » P A , A M E R I C A D E L 
¡ S U R A S I / . A F R I C A y A U S T R A L I A , «egún por-
1 menorec qn z» e fa'iüitau en i é casa coaeignataria 
| N O T A . — L a carga dectícatia í puertea en dande 
: no tooi el vapor, será t m b o r á i d - i en l í u m b i r g o ó 
> en el i! - . e, a conveniencia de ia E c p r e a a . 
Ks t s *A(er. hutu nueva ordsu. no » J a i t « p u » -
)eroi 
m m i m m 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T K 8 D S 
ANTONIO LOPEZ Y COMP» 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
i d combinación con les viajes á Europa, 
Veracruz y Centro Amóric». 
fie b a r á n tres m e n s n a l e » , s & I : « o d « 
l o » r a p o r e » de este puerto loe d in* 
I O , 2 0 7 S O . y del de N e w - T o r k lea 
d ía» I O . 2 0 7 S O de cada m e e 
S L V A P O R C O R R E O 
CIUDAD CONDAL 
c a o i t á n L A V I N 
l a l d r a r i r . N E W Y O R K e. 10 4e A£,.4!o 4 la» « 
ao ia tarde. 
A J m í t e carga y pasaiero», k los que »e c íreco el 
buen trato (jue e»ta antifrua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes línea». 
También recibe earga para Ingia>arra, Hamímrgo , 
Breiucn, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y damá» 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se reciba hasta la víspera de la «alida. 
L a correspondencia «alo se recibe en la Adminl»-
Iración do Correo». 
N O T A . — h , » t a Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta i .cea aom.o para todas la» de-
más , bajo la cual pueden asegurares todo» lo» efea-
tos que ee embarquen ec as vapore» 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artkulo 11 del RcgUmento de pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ul tra -
mar, fecha 14 de Nov-cmbre de 1887, el cual dice así; 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toda» sus letras y con la mayor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampad;) el nombre y apeltid-j de m oueño 
así co'lBii el del puerto<le destino 
M. Calvo, ü&cti»» 2i 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
XDJk 
C A L I D A . f . L K G A D A 
neta 
m lyor escala. . 
inu>on:vla ve' 
befel la» >• 
CIKtiKL 
licitan : 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . . 
Losvapnre i de e r a L^nta Dttieo « « a i » en ano 
I 6 ro^f pciírtoj de la coptR Norte; y Sur do la l i la do 
i Coba, ii^rop.re It» ofr<te» c i r g * tiñt?'.esto para 
: ementar l a crea a. I):rl:a f. 'i-l^.i'.e para lo» 
| pnerV»» de se tt;i,er»rio yiambiMi pitra caalqtior otro 
! parto, ¡ o n f í t i t i o r d » ett f 1 l í f cvre í Harabar^o 
F ^ r i c - i J pceca«norias dlriglris * '-r< coneiaasta-
I r.s». ¿t san • • •" >< Apartada 4s 
Do la Habana •( día 1]. 
timo de cada me» 
. . Nuevitas si 2 
m Gibara S 
. . Santiago de C o b a . 5 
— Ponce c. 
mm H * y a / Ü 8 < . . r . . M . 9 
A Nnsvita» » ! . . . . . . . . 2 
. . Gibara., S 
M Santiago de Cuba . 4 
Pouca 7 
. . M a y & g ü e z . . . . . . . . 9 
_ P a e r t j - B ' O í . , * . . . 10 
RETOS* WO, 
S A L I D A L . L . E Q A O A 
D a Puerto-Rico e l . . . 
Mayagiiez. 
. . P o n c e . . . . . . . . . . , t 
P u e r t o - P r í n c i p e . . 
„ Santiago da Cuba. 
Gibara i 
, , N u e r í t a i . . . . . . . . . 
A Mayagüec el 14 
. . Ponce 15 
. . Puer to -Pr ín c ipe . . 16 
. . Santiago de Caba , 19 
. . Gibara 30 
. . Naavilos 21 
m H a b a n a . . . 11 
N O T A S . 
E n su Tiala de ida rec!V.lr« on Puertc-Blco lo» día» 
81 de cada me», la c^rga y pasajeros que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba espresado» y Pas íSco 
ocuduzca el correo qu» «ale de Barcelona el ¿la 35 y 
£ e Cádiz al 30. 
Un »n viaje de reírreso, entregará el correo asa sa-
le ae Puerto-Rico el 15 ta carga y pasajeros (juo uuu-
dnzea procedente de los pcartos del mar Caiibe r »a 
el P»cifieo cara Cé ir B rcelon*. 
E j :<> épec» de ooaretitana, o ea daiae • de May 
al 30 de Septiembre, «e admite carga para Cádi i , 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero/ idlo 
para los último» puer toe .—i í . Calvo y Cto--Mj» 
M. Calvo » Comp , Oficios número 38. 
LISA CE LA HAÉiM A m i . 
E n combinación con lo» vapores de Nueva-York 7 
con la CompaíiÍB del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabel lo , . . . 13 
. . Sabanilla 16 
.* Cartagena 17 
. . C o l í n 19 
. . Santiago d© Cuba. 26 
H a b a n a . . . . . . . . . . 29 
L l a m á r n o s l a .ilenck'ii de. los perores pasajeros há-
cia el artículo 11 del Reglanieulo de pasajes y del or-
den y régimen interior ile los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. dul AUnisterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Novienibte de 1887. el cual dice así: 
• " L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
(•ultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con t.odaa sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta d i spos ic ión , la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
iiiente estampado el nomiire y apellido de su dueño 
así como el del puerto de desuno. 
L a carga se recibe aldia 4. 
N O T A . — E s t a Comi,afiía tiene abierta un» p í l l s a 
flotante, así para esta hnoa como para toda» la» do 
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todo» Icj efectos 
ane te embarquen en (avanora*. 
Aviso á los car̂ aderes. 
E s t a Compañía no re íponde del retraso o exirovio 
que sufran 'os bultos de carga q i é no lleven eslam-
pados cor toda claridad el de í t ino y marca» de la j 
mercancías , ni tampoco de los reclamado no» que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lo» mis-
S A L I D A S . 
D e la Habanael d í a . . 8 
. . Santiago de Cuba , 9 
L a G u a i r a . . 13 
Puerto C a b e l l o . , . 14 
Sabftr.iU.i , . 17 
Cartagena 18 
Colon . , 20 
513-1 B 
P L A N T 8 T E Á M 8H1P L i N E 
á N e w - 7 o r t e e n 7 0 horas . 
loe rápidos fapores cerreos amerioaooa 
MASCOTTE Y OLIVETTB, 
Uno ae esios vapores aaiaraae este puerto toaos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman lo» trenes, 
llegando los pasajeros a Naeva York sin cambio al 
gamo, pasando por Jack»onvi l le , Savanach, Charla» 
ton, Ktchmond, Washington, p'iladolfla y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loáis , 
Chicago y todas la» orineipales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores línea» de vapore» qne «alen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta 4 f ínova York , $90 oro ame-
ricano. Los coudactoro» hablan el castellano. 
L o s días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once fie la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia de loe pasajero» el 
despacho de lotra» sobre todo» lo» puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta á l t ima hora. 
G, LawloB M i v Cosp., S. en d 
M e r c e f i e r e » 3 2 . a l t e » . 
1 734 1Rfi-l .11 
LINEA es m m 
R A S A T L A N T I C O S 
DS 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
Vapores costeros 
IffiPEISÁíeVAPOEESISPAHOLES 
Correos de las Anti l las 
TRASPORTES KILITARIS 
D B 
BOBRUiOS D S KSBRBB.4. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
J T J I I j I A 
capitau D . J . M A R I A V A C A . 
S&idrade este puerto el d>a 10 da égAM i i»í 1 
de ia tarde para lo» da 
N u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a 
C u b a 
• p o r t - A u - F r i n c s , Hattf, 
puerto P l a t a . 
Ponce , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o Hicpj 
Bec!&!i c»-r» t i x » la* 2 da la tarda del oía de U 
salida. | 
L a s póliza» para la carga de travesía solo i f admi-
ten haata el día anterior ae la salida. . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sren. Vicente Rodrigues y Oí . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y C ? 
Cuba: Sros. G-d'eco M*e«a t O* 
Port -Au-Pni . ce : Sres. J . E . Travieso y C í 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme H*»,!!-». 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C í 
Mayagiiez: Sres. Soitulze y C ? 
Aguadilla: Sre» Valle, Koppisch y C " 
Puerto Rico: S. D . Ludwij» Duplace. 
Se despacha por sus Armadores. S Padoi u. S 
* 37 I K . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
. . av coitas exist.m.-i-.s '\\ ••• se so-
uuiuiua: á U 1., caja. 0 £«1 
. H T i ü If A L & t C P , 
E l magníf ico vapor de 1 1.500 toneladai 
C A T A L I N A 
capitán D I E Z 
Saldrá de este puerto sabrá el X de Agosto D I -
R E C T O para los da 
C o n m a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Adm^e p a s t e r o » eu sus cómodas c á m s n - r 
trepuento. 
T a m b i é n admita un resto de carga ligera incluso 
T A B A C O . 
Fara mayor comedidal d é l o s Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado á l o j mueiles de S J o s é 
Informarán sus consign»tario» L O Y C H A T E , 
Í A L N Z Y C * . Oficios C 9 0 2 18-5 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de aaie puerto el día lñ de ÁiroatO á Im 11 
del dia para 10» da 
N u e v i t a s , 
Puerto Paáira. 
Gfribara. 
M a v a r i . 
S agua & s T a * ce o. 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m e 
7 C u b a 
' C O N S I G N A T A R I O S , 
K i # H ( M . Sres. Vicente Rodrigues y O* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco P lá y Pieanlft. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. I ) . Juan Grau. 
Sajiiia de T á n a m o : Sres. Sal ló Rií.'t y C í 
Baracoa: Sres. EIcnés y C ? 
Guantánamo: Sr. D. José de ios Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Mess» y U * 
8f despacha por »iu Armadores San P*iízí. o. í . 
I 27 
V A P O E R S P A ^ O L 
capitán D. J O S E S A N S O N 
Itinerario de los viajes semauaies entre este puer-
to y los do 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién l o » j u e v e s 
E E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdonas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados a las 6 de la tarde, 
anisneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del d iada 
salida. 
T a r i í a de pasa je s . 
D e Habana á Cárdenas, $ñ.3ú en primara y $3 ea 
tercera. 
D o Habana á Sagua $8.50 en primera y $4.23 
ea tercera. 
D e Habana á Caibanéu $13 en primera y $6.50 
en tercera. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Cárdenas: S. Arenal y C ? 
K n b&gua la Oraudc: i ) . Gregorio Alonso. 
E n Caibarién: Sre». Sobricosde Berrera. 
Oe despacha por su* armadora»: Sobrinos 4s He1 
í s e r s . San Pedio. • 
I 17 W í - l l 
m i m de LETRAS 
L . R Ü I Z Y C 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Hacen pagos por el cable. 
F a c i l i t a s c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
lean», Milán, Turín, Roma, Venecia, BMoranoia, N.i 
pole», Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Braman, Hambur 
go, Parí», Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon . Méjico. Veracrui , San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas la» capitales y pueblo»; sobre Pal n a 
Mal ío tca , Ibiza. M i l . i n r S a n U Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matar zas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara , 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cien fue.ros, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de A t ü » , 
Mai ranulo. Pinar del Río, Gibara. Puerto Principe 
NnaTLac. et<v 
B A N Q X 7 E H 0 8 . 
(29 OBISPO, 2 . 
SSaQtüna á 11 e r c a d e r M 
HACEN PAGOS POB E L CASLB, 
Facilitan cartas do crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre N E W - Y O R B . , B O S T O N . C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B Ü R -
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A Í Í , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . , así como »obre toda» !»• 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é Islas Canarias 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C D A L O U 1 K R A O T R A C L A S E Dm 
V A L O R E S P D H L I C O U 
I S E L A T S Y C* 
108, ^ a U T A R . 108, 
E s q u i l a 4 A m a r r a r a . 
EA.CEK PAGOS POS E L CA3LB 
Facl i l tAtt car tas de c r é d i t o y g i r a a 
l e tras & corta y l a r g a r i s t a 
sobra Nueva York, Nueva OrloaD», Veracraa.. Méjl 
00. San Juan de Paarto Rico,, Londra», Par i . Bar-
deo». Lyon . Bayona, Hambargo, Roma, Ñapólas , 
M ü í n , O í u ó v a , KarsoUa, Harre . LUI», N a n t e í . Sam 
ü u i t ó n , Dieppe, Touluosa, Venama Florearía , P* . 
S m o , ' íurín Mesina, &, asi como sobra todas las oa-
nltales y poblaoionoe de 
S e P A N A ^ i a L A S I C A N A R I A » ^ 
X B M U i S T 0* 
GIROS DE LETRAS. 
C U B A . H U i r S R O 43, 
• m t s s oa iapo r O B U A P I A 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enferinos del Estímago. 
3 
E x l & i e n i l o s o b r e c a d a o & i e a , 
g r a b a d o e l n o m b r e " I f i g e H * 
t i r o J f í o j a r r i e t a , " n o h a b r á 
í a l s í f í c a c i o n e s * 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
i con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
í del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
I que producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante muchos a ñ o s y además reconocen em-nencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n . ' 
te con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O -
C 787 •10 J l 
E l surtido m á s regio y estenso que se ha visto es 
el que tiene de manifiesto laG-ran Sedería L a Epoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magníf icos encajes de hilo, gallegos, de 2 , 3 , 4 , 
6 y 8 dedos de ancho, á 2 ^ , 4 , 5 , 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y para todo. L a Epoca, L a Epoca. L a 
Heina de las Seder ías y de la Baratura. Neptuno / 
San Ni„oláíi. 
c m 15,11 
P R O F E S I O I T E I S 
EL LDO. M. VALDES PITA 
se ha trasladado á Teniente Rey n" C5. 
Teléfono 884. 5254 2C-5 Jl 
D r . J o s é M a r í a d t J a t t r e g n i z a r . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
C u t o i ó i raJicul del hidrocele por un prooadlmlc» 
to oencülo itn extracción del IfquJdo.—EípecialUtt 
ea flebrtii palúdica*. Prado 81. Telefono 806. 
C 711 l - J l 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
D e once 4 una. T e l é f o u o 1.285. 
Salad núniero 79. 
C 543 alt 39-10 Mr 
JOSE TRUJILLO Y URIAS 
CIRUJANO DENTISTA 
P R E C I O S . 
Por una extracción. $1.00 
H o m sin do lor . . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2,50 
Eaipaatadura 1.50 
Orificación 2.60 
Todo» lot díai , InclaaiTe loi de fteeta, de 8 ¿ 5 de la 
Urde. C 7 2 6 24-2 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e t l o y 
M o d e s t o L . A c e v e t l o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Dentadura baita 
i dientes $ 7.50 
Haata 6 Id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
6 A L I A N 0 36 
Se dedican á partos 
44G9 
Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
78- 6 J n 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato d i -
gestivo. Consultas de 12 á 3. San N i c o l á s núme-
ro 54. 5ri33 26-15 J l 
Valdés Molina, Ciriijano-dentisla. 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de B a ñ o s del D r . 
Gord i l l o . esquina á San J o s é . 
Por una e x t r a c c i ó n $ 1.00 
I d . id. siu d o l o r . . 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.00 
Oriticaciones 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
I d . i d . 6 i d 10.00 
I d . i d . 8 i d l l . üO 
(di i d . 14 id 15.00 
Kslos precios son en plata . Los trabajos se garan-
tizan por 10 a ñ o s . Galiano 103. B a ñ o s . 
C718 a l t 13 1 J l 
DR. 1ÍA3JUEL BElPní. 
M é d i c o de n i ñ o s . 
OwimUm d«» do"» A dos. Monte a. 18 ía l to i l . 
D r . C a r l o s £ 2 . F i n l a y y S h i n « . 
Ex-interno del N . Y. Ophtbatnir &, Aurallustitnto. 
Ejpecialista en las enfermedades de los ojo» 7 de los 
oi I*»; Consultas de 12 i 3 Aguacate 110. Teléfono 
u m\ C 742 l - J l 
M á s ot icaz a ú n que e l a c e i t e 
c r u d o de h í g a d o de b a c a l a o . 
D e g u s t o t a n a g r a d a b l e que l o s 
m i s m o s n i ñ o s lo t o m a n c o n p l a c e r . 
N E C E S I T A M O S O N C E M A S . 
—Sí, señor, sí. 4 | » - « « ^ fe.» 
OHÍCE CALVOS de rcliieleníe cráneo son los < | í m ' 
SEÑORES CALVOS; 1 TEMAN USTEDES PRESENTARSE. 
EL REY PE LA BARATURA uo les exigirá ningún trabajo 
corporal. 
—No, señor, no. 
DISFRUTARAN USTEDES DE UNA VIDA MUY REGALADA. 
DIRIGIESE PERSONALMENTE A J , V A L L É S , 
AL UNICO m RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EÜCALIPTÜS 
—Sí, señor. 
A L Q U E P O R $1 LE VENDE UN SACO EÜCALIPTÜS VERDAD. 
ieuérdeiíse Vdes. que por sólo UN PESO 
C d F M E L S A C O M A S H K M I C O , F R E S C O Y E L E G A N T E Q U E S E H A V I S T O . 
E N E S T A C A S A SChalecos de piquet ó dril blanco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD. DE TODO (Chalecos de dril cruzados á . . . . ,,1-50 
J . V a l l é s - M A S m m m % NAÜIE-S- R a f a e l 1 4 1 
> ' S07 alt 
2 
a-15 
u s a mm 
Enfermos del Estomago 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e Q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o t i n i c o Q t i e c u r a , r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vieütre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan COMPLETA Y RADICALMENTE 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
DE 
CON GLICEEINA ? PEPSINA 
DEL 
D R . M . J O H N S O N , 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 5 3 , Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 J n 
1 J l 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, u n c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s ; u n a p u l m o n í a ó u n a j i e d . x 
p a l ú d i c a que l o p o s t r a . 
E L L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z 
es una medicina propia délos países cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos"de los enfriamientos, 
devolviendo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
de huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR, DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
se y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios aue hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Dcct:r González se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
l'aíie tir la l l ábana número 111 r a n i n a i Lamparilla. HABANA. 
Los principales médicos del mundo entero proclaman la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao conhipo-
fosfitos de ral y de sosa, como el reconstituyente por exce-
lencia Léase el siguiente certificado: 
;< Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co, Cirujano, etc., etc.: 
Certifica: Que haca muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que estáa 
indicados los Hipofosfitos, y como un buen 
i econstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certiñea» 
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto d'j 1894. 
Dr. J i / A N A n t o n i o B e l t r a n . " ^ 
Üna persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
• i ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e Scott imparte salud y robustez, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ por la sencilla razón de que como re-
& M - ^ ^ ^ v f ^ ^ ^ constituyentes, purificadores de la 
E l D r . J , A , Be l t r an , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t , 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
Do venta en las Boticas. Exíjcsc la legítima.. 
5 c o t t y B o w n e , " Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . • 
17 J l 
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G A D E T 
C U R A 
ENTRES«DIAS 
[ P h f M ^ D e n a m T J 
P A R I S 
J A B O U 
D E 
DE ED. PINAOD 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 1 
el cutis, conservándole una íinuray u n í 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOU LEVAR D DE STÍUSBOURG, 3 7 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 
O r i z a 
0 R I Z A - 0 I L 
E S S - D R I Z A 
0 R I Z Á - P 0 W D E R 
s e r á n o f r ^ x J o s a l p ú b l i c o b a j o un 
n u e v o asp t - c lo . E s t a m o d i f i c a c i ó n h a 
s ido h e d í a con el o l i j c lo do i j o r m i t i r 
á l o s a m a d o r e s y a p a s i o n a d o s de la 
P E R r Ú A l E F ^ / l O R I Z A 
r e c o n o c e r l o s p r o d u c t o s L E G I T I M O S . 
Otros anuncios dan en estê pefiódico el 
facsímile de las nuevas cajas y frascos.' 
L. LEGRADO 
1 1 , p lace de Made le ine 
P A R I S 
Miodtsa íreaqníido, á qnien ¡o pida, «t Oati-
loga lllustrado. 
E G R O T 
I n g e n i e r o - C c n s t r u c t o r 
1 9 , 2 1 , 2 3 . R U E M A T H I S - P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
ProducienJo da primer cborro 50 a 95', a voluntid 
N U E V O S A P A R A T O S 
para reotl l icar los alcoholes a 96-97» (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
M E U A I J I J A S D E O R O 
en las Exposiciones Universales da 
JParis 1 S 7 S - 1 S 8 9 
BDiüeos. DIPLOMA m HONOR en la Exposición fle 1882 
B u r d e o s ( F r a n c i a ) 
Se desea pjsurlo bien sirva comer c.xdi dia ' ¿ 
C i r u e l a s d e l i c i o s a s J . F A U 
n H I E R B O BMVAIS 
representa exactamente el hierro c o n -
tónldo en la e c o n o n i í a . . E x y e r i i i i o n U d o 
por Ico principales m ó d i c o s mundo, 
pasa Imncdlatamenlc e n la sangre, no 
ocasiona e s l r e ñ l r a l e n l o , no rall«a e l 
estomago, no ennegrece los dientes. 
Tómense velnt» gotas on cada cernida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas lat Pharmacias. 
Por Iiyor : 40 i A2. S u kmUUtan, P i U l . 
